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Señores miembros del Jurado, presentamos ante ustedes la Tesis titulada 
“Implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para minimizar 
los riesgos laborales en la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C., 2018”, la cual 
contempla siete capítulos:  
Capítulo I: Introducción, donde se describen las teorías relacionadas al tema de 
investigación que ayuden a dar solución a la realidad problemática planteada, 
indicando la justificación del estudio, su problema, hipótesis y objetivos que se 
persiguen. 
Capítulo II: Método, hace referencia al tipo, diseño, variables, 
Operacionalizacion, población y muestra, así como las técnicas e instrumentos 
empleados y los métodos de tratamiento de datos. 
Capítulo III: Contempla el resultado de los objetivos, para lo cual se realizó un 
estudio de línea base de la empresa mediante el Check List Oficial  derivado de 
la Ley N° 29783, también la ejecuación de un IPERC (evaluación pre y post), el 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y finalmente un análisis del costo-
beneficio de la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Capítulo IV al V: Contempla secuencialmente las discusiones, las conclusiones 
de cada objetivo, donde se llegó a concluir que es viable y necesario mantener 
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para minimizar los riesgos existentes. 
Capítulo VI: Las recomendaciones concernientes al estudio; y   
Capítulo VII: Presenta el resumen de las fuentes bibliográficas usadas en base 
a la norma ISO 690.   
Esta investigación se elaboró cumpliendo el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Ingeniero 
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La presente tesis lleva por título “Implementación de un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para minimizar los riesgos laborales en la empresa 
Curtiembre SAAGO S.A.C., 2018”, orientada en las teorías relacionadas a 
mantener la Seguridad y el cuidado de la Salud del trabajador; motivo por el cual 
se llevó a cabo una investigación de tipo experimental, aplicándolo a una muestra 
censal de 19 trabajadores de la empresa, puesto que al materializarse el riesgo 
laboral, tiene un efecto negativo en ellos con respecto a su integridad física, de 
manera que se empleó la Lista de Verificación oficial derivado de la Ley Nº 
29783, donde se tuvo un cumplimiento total  bajo (6%) en sus lineamientos, 
además en base a los resultados del riesgo laboral obtenidos por la aplicación 
de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 
de controles (IPERC), arrojó porcentajes altos en las categorías de intolerable 
(31%) e importante (67%), los cuales son inaceptables por su efecto 
extremadamente dañino en los trabajadores. Las mejoras que se implementaron 
correspondientes al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitió minimizar 
los riesgos laborales en las categorías intolerable (0%) e importante (15%); 
evidenciándose estadísticamente con la prueba de Wilcoxon al obtener una cifra 
menor a 0.05. Lo que permite concluir que la integridad física de los trabajadores 
de la empresa tiene una mayor garantía a través de la implementación de un 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ya que minimiza los riesgos laborales. 














This thesis is entitled "Implementation of a Health and Safety Plan at Work to 
minimize occupational hazards in the company Curtiembre SAAGO SAC, 2018", 
oriented on the theories related to maintaining the safety and health care of the 
worker; reason for which an experimental research was carried out, applying it to 
a census sample of 19 workers of the company, since when the occupational risk 
materializes, it has a negative effect on them with respect to their physical 
integrity, so that the official Check List derived from Law Nº 29783 was used, 
where there was a total low compliance (6%) in its guidelines, also based on the 
results of the labor risk obtained by the application of the hazard identification 
matrix, evaluation of risks and determination of controls (IPERC), gave high 
percentages in the categories of intolerable (31%) and important (67%), which 
are unacceptable because of their extremely harmful effect on workers. The 
improvements that were implemented corresponding to the Occupational Health 
and Safety Plan, made it possible to minimize occupational hazards in the 
intolerable (0%) and important (15%) categories; evidencing itself statistically 
with the Wilcoxon test when obtaining a figure less than 0.05. This allows us to 
conclude that the physical integrity of the workers of the company has a greater 
guarantee through the implementation of a Safety and Health Plan at Work, since 
it minimizes occupational risks. 























1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Hoy en día el cimiento básico para el desarrollo de un país es la empresa, 
de esta forma las pymes, quienes vienen siendo un factor importante para 
cualquier tipo de industria, enfrentan una problemática en lo que concierna 
a seguridad y salud laboral; según las recientes evaluaciones mundiales 
se señala que las enfermedades y los accidentes vinculados con el trabajo 
simbolizan 3,94% del PIB global anual, 2,99 billones de dólares. Esto 
implica que al año 2,78 millones de colaboradores fallecen por motivos de 
enfermedades o accidentes relacionados con el trabajo; 2,4 millones de 
estas muertes pueden ser asignadas precisamente a las enfermedades 
profesionales. (Organización Internacional del Trabajo, 2017) 
En la industria nacional, conforme Zavala V., gerente legal del gremio 
(CCL), a casi 2 años de estar vigente la Ley N° 29783 tan solo el 40% de 
las grandes industrias peruanas y el 20% de las medianas empresas 
empezaron la adaptación de acuerdo a las exigencias de la ley, entretanto 
las mypes esta cifra no alcanzaba el 10%, esto debido a la estipulación de 
más de 150 obligaciones que la hacen inapelable en términos de 
cumplimiento. Las grandes empresas no tienen mayor dificultad en 
adecuar sus reglas internas a la Ley de SST, pues éstas ya cuentan con 
reglamentos semejantes por la cualidad de sus actividades. El problema 
está en las empresas de agricultuta, comercio y servicios que no fijaron 
contener registros de tal naturaleza. (Barja, Rocío, 2012). En base a la ley 
N° 30222, publicada en Julio del 2014, el 8 de julio del 2017 venció el 
plazo para que todas las empresas privadas puedan cumplir, hasta ese 
año, con tener un Sistema de Gestión de SST. Entretanto, los encargados 
de inspección (SUNAFIL) podrán aplicar multas exorbitantes acumulativas 
por incumplimiento en un día hasta con 300 unidades impositivas 
tributarias, éstas según las faltas, la cuales son categorizadas como leves 
(50 IUT), graves (100 UIT) y las muy graves (200 UIT). Además, se 
pueden sumar más multas por fallos de empresas terceras que laboran 
como contratistas de una empresa titular, es decir una empresa no solo 
recibiría una multa de 300 UIT sino que también tendría que pagar otro 
monto semejante si su empresa contratista incumple la norma vigente de 
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seguridad y salud ocupacional (Diario Gestión, 2017). Según el informe 
de estadística que presentó el Ministerio de Trabajo de todo el país, 
comprendido desde el mes de enero al mes de setiembre del 2016, se 
reportaron 75 casos de enfermedades profesionales para las 
especialidades económicas de explotación de minas y canteras, como 
también para industrias manufactureras; tienedo un índice de mayor 
frecuencia en los departamentos de Junín, Lima y Cusco. 
Por otro lado, en el departamento de La Libertad, no se registraron tipo 
alguno de enfermedades profesionales. En tanto se reportó 111 
accidentes de trabajo, 2 incidentes no mortales y 3 incidentes mortales, 
dentro del mismo lapso de tiempo. Asimismo, SUNAFIL informó que en La 
Libertad 6 de cada 10 trabajadores no mantiene un vínculo laboral formal 
o un contrato de trabajo, en consecuencia, se tapan las condiciones 
inseguras ocupacionales y potenciales riesgos laborales para quienes se 
encuentran realizando las operaciones dentro de una empresa (Andina, 
2018). Arévalo M., médico ocupacional en Centro de Prevención de 
Riesgos de Trabajo (CEPRIT) – EsSalud La Libertad, declaró que las 
pymes no se encuentran entrenadas para prevenir enfermedades 
ocupacionales. Según el Intendente Regional de La Libertad – SUNAFIL, 
Eduardo Fernando Espinoza Acosta, actualmente, según lo reglamentado, 
las pequeñas empresas adoptan una la práctica mínima de normas de 
Salud y Seguridad en el Trabajo (SST); esto a causa de la ausencia de 
una cultura de prevención. (Cámara de Comercio de la Libertad, 2016). 
Tal es el caso de la curtiembre SAAGO S.A.C., empresa dedicada al 
adobo y curtido de cuero badana que inició sus operaciones en 1991, 
cuenta con 19 trabajadores, ubicada en el distrito La Esperanza, provincia 
de Trujillo, Región La Libertad, donde actualmente viene teniendo 
problemas en lo que concierna a Seguridad y Salud Ocupacional con alto 
nivel de riesgos laborales, esto debido al sistema de trabajo tradicional 
donde la falta de control termina por permitir la existencia de riesgos tal 
como se muestra en el diagrama de Ishikawa (Anexos: Figura 1.1). De 
continuar esta situación los riegos seguirán incrementándose produciendo 
incidentes que no solo respectan a daños a la persona, sino que también 
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afectan material y ambientalmente generando a su vez una desventaja 
competitiva en el mercado. Por lo tanto, la presente investigación pretende 
determinar la influencia al implementar un Plan de Seguridad y Salud en 
el trabajo para reducir los riegos laborales, con el cual la efectividad y los 
beneficios de la empresa se verá incrementada. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS  
En materia de esta investigación existen algunos estudios previos que le 
hacen referencia en diversos sectores como son los siguientes: 
La investigación realizada en la ciudad de Bogotá por González (2009), 
denominada: “Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001en el 
proceso de fabricación de cosméticos para la empresa WILCOS S.A”, 
realizó un diagnóstico frente al cumplimiento de la empresa con los 
requisitos legales mencionadas en la normativa colombiana obteniendo 
de cumplimiento solo un 55.17% en relación al conocimiento de temas 
vinculados con las normas de Colombia en materia Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Añade también que, la aplicación de la matriz IPER obtuvo la 
cantidad de 29 peligros de los cuales el 69% eran riesgos importantes y 
un 31% eran riesgos intolerables. 
Por otro lado, la investigación realizada en Ecuador por Granizo (2017), 
denominada: “Diseño e implementación del plan de gestión de seguridad 
y salud ocupacional en los laboratorios de ensayo de materiales - suelos 
y pavimentos, control de calidad de materiales de construcción y 
topografía en la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de ingeniería de 
la Universidad Nacional de Chimborazo”, donde realizó un estudio 
aplicado, para ello utilizó como diagnóstico inicial, mediante auditoría, el 
cumplimiento técnico legal del Plan de Gestión y Seguridad en el Trabajo 
obteniendo como índice “Deficiente” por tener como calificativo un 16%, 
asimismo en la evaluación de riesgos (iperc inicial) se obtuvo un 4% de 
riesgos intolerables, un 10% importantes, 37% moderados, 19% 
tolerables y un 30% de riesgos triviales, evidenciando que, luego de la 
implementación del Plan de Gestión y Seguridad y salud ocupacional 
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alcanzó un índice “Muy bueno” por obtener el 81% de cumplimiento del 
SGSST, lo que garantiza un ambiente de trabajo seguro y saludable, y en 
cuanto al resultado de la evaluación de riesgos (iperc final) se obtuvo un 
5% de riesgos importantes, un 40% de riesgos moderados, un 22% de 
riesgos tolerables y un 33% de riesgos triviales.  
De la misma forma, la tesis de Erazo (2017), que lleva por título: “Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para minimizar peligros y 
riesgos laborales en la Clínica Dermatológica del Norte SAC, Chiclayo 
2015”, utilizó un estudio aplicado de diseño no experimental, realizando 
un diagnóstico de Línea Base de SST para determinar en porcentaje el 
cumplimiento de la Ley 29783 y su Reglamento aprobado por el D.S. 005-
2012-TR, donde se obtuvo un aumento de 5% a 79% de cumplimiento con 
respecto a la vigente Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 
reglamento; además en la aplicación de la matriz IPER antes de la 
implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, se 
halló 18 peligros dentro de los cuales el 11% son riesgos intolerables, 
otros 11% son riesgos importantes y el 78% son riesgos moderados, 
obteniendo después de la implementación del SG-SST un total de 11% 
para los riesgos moderados y un 89% para los riesgos tolerables.  
En cuanto a la tesis de Jaque (2017), que llevó por título: “Implementación 
de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en 
la Ley Nº 29783 para reducir los riesgos de accidentes laborales en la 
Clínica Universitaria, Lima 2017”, realizó una evaluación inicial de la 
empresa en cuanto al cumplimiento de la Ley 29783 y su reglamento D.S. 
005-2012-TR mediante la Lista de Verificación de Lineamientos del SG-
SST en el cuál encontró que su rango de cumplimiento era “Deficiente” 
según los rangos que el mismo presenta por tener una calificación de 25% 
obteniendo después de la implementación del SG-SST un cumplimiento 
“Muy Bueno” por tener una calificación de 78%. Por otro lado, en la 
evaluación del IPER se obtiene un 50% de riesgo importante donde 
menciona que se debe aplicar medidas de control administrativo y de 
ingeniería, tratando que dichas acciones sean tomadas de inmediato, se 
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obtiene también un 40% de riesgo moderado y por último un 10% de 
riesgo tolerables.  
En el ámbito local, la investigación de Zelada (2015), realizada en Trujillo, 
llevó por título “Implementación de un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional para disminuir los riesgos laborales en el campamento 
pionero Conga - Minera YANACOCHA S.R.L 2015”, por ello se utilizó un 
estudio de diseño pre experimental con dos pruebas (pre y post); por 
consiguiente se realizó el diagnóstico general del SST por medio de la 
lista de verificación donde se halló que, en base los requisitos exigidos por 
la ley N°29783, cumple con apenas con un 21%, asimismo se identificaron 
los peligros, se evaluaron los riesgos y se adaptaron los controles 
necesarios para minimizar dichos riesgos (matriz IPERC), por 
consiguiente se elaboró un programa de capacitaciones e inspecciones 
evidenciando un 92.1% en nivel de cumplimiento, asimismo se elaboró un 
plan de respuesta a emergencias y se implementó el plan anual de 
seguridad y salud ocupacional. Finalmente, en la evaluación de los 
riesgos en el campamento pionero conga se pudieron identificar los 
siguientes riesgos: extremos con un 35%, altos con un 35%, moderados 
con un 15%, bajos con un 15% y después de implementar el plan de 
seguridad los niveles de riegos se redujeron, los extremos a un 0%, altos 
a un 35%, moderados a un 25% y los bajos a un 25%. 
Y por último la investigación realizada en la ciudad de Trujillo por Medina 
y Sandoval (2016), denominada: “Diseño e implementación de un plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para disminuir los riesgos laborales en el 
departamento de trapiche en la empresa Cartavio S.A.A“, aplicó un estudio 
de diseño pre experimental con pre y post prueba asignando al 
departamento de trapiche como grupo, de tal manera se realizó un 
diagnóstico general de SST, mismo que dió como producto que la 
empresa muestre un alto índice de eficiencia con un 96%; se realizó la 
identificaron peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 
de mejora utilizando la matriz IPERC, identificando 246 peligros, de los 
cuales el 22% eran riesgos importantes, 47% moderados, 30% tolerables 
y 1% triviales. Luego de la implementación del plan de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo de forma general, específica y de emergencia para los 
colaboradores, máquinas y equipos en el área de estudio, así como las 
capacitaciones y programas propuestos, los niveles de riesgos se 
redujeron obteniendo riesgos importantes 6%, moderados 21%, tolerables 
42% y triviales 31%. 
 
1.3 TEORIAS RELACIONADAS 
De acuerdo con la Norma Internacional ISO 45001:2018, un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un Sistema de gestión o 
parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST; 
en la Nota 1, se afirma que, el efecto pronosticado del Sistema de Gestión 
de SST son prevenir el daño y deterioro de la salud a los colaboradores y 
facilitar lugares de trabajo seguros y saludables (Asociación Española de 
Normalización y Certificación, 2018 pág. 4). 
Se condidera peligro a aquella fuente, circunstancia o acción con cierta 
capacidad de generar un daño, en este contexto un claro ejemplo son los 
actos o condiciones subestándar, que llegarían a constituir una causa 
siempre y cuando éstas se materializen (Asfahl, y otros, 2010). 
Del mismo modo la OIT hace mención en su convenio en relación a la 
utilización de los productos químicos en el lugar de trabajo, 199 (núm. 
170), los designa como elementos y compuestos químicos, en tanto se 
encuentren de forma natural, sintética, mezcla u obtenidos por medio de 
una producción, los clasifica de acuerdo a su peligrosidad en cuanto al 
tipo, nivel de riesgo para el entorno donde se encuentre y para la salud de 
las personas. Dado que la mezcla por dos o más sustancias químicas 
pueden evaluarse por la materialización del riesgo que pueden componer 
(Organización Internacional del Trabajo, 2013 pág. 2). 
Asimismo, la norma ISO 45001:2018, conceptualiza al riesgo como efecto 
de incertidumbre. En la Nota 1, considera que un efecto es una desviación 
de lo esperado – positiva o negativa En la Nota 2, explica que la 
incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información 
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relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su 
consecuencia o probabilidad  (Asociación Española de Normalización y 
Certificación, 2018 pág. 6). 
Un riesgo para la Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra establecido 
por la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o 
exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la 
lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o 
exposiciones (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2018 
pág. 6). 
El plan o programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido por 19 puntos, mismos que se presentan de forma ordenada: 
Como primeros puntos tenemos al Alcance y la elaboración de línea base 
de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Se puede conceptualizar a la Línea Base, como al diagnóstico inicial de la 
empresa en materia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se 
obtiene la verificación del cumplimiento en base a los requisitos legales 
vigentes en una organización, de donde se desprenden algunos puntos de 
partida para la instauración de mejoras y la planificación correspondiente 
para acogerse a las leyes concernientes, además brinda un acceso a la 
medición por medio de indicadores de calidad para la mejora continua 
(Organización Internacional del Trabajo, 2011).”   
Como punto número tres se encuentra la Política de seguridad y salud en 
el trabajo, el cual se debe realizar de forma escrita por el empleador en 
previa consulta con sus colaboradores y sus respectivos representantes 
(SUNAFIL pág. 24). 
Seguidamente como cuarto punto se deben establecer “Objetivos y metas” 
(Resolución Ministerial N°050-2013-TR, 2013 pág. 71), entendiendo por 
objetivo a aquel resultado a alcanzar; dicho esto, el objetivo de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, es aquel objetivo establecido por la 
organización para lograr resultados específicos coherentes con la política 
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de la SST (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2018 
pág. 5). 
En el punto número cinco se hace mención al Comité de seguridad y salud 
en el trabajo o supervisor de SST y reglamento Interno de seguridad y 
salud en el trabajo, para ello, en base a la Ley Nº 29783, en el artículo Nº 
30 indica que, en las empresas u organizaciones laborales con menos de 
veinte colaboradores son ellos mismos quienes eligen al supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Punto número seis, para el reconocimiento de fuentes de peligro, 
evaluación y disposición de medidas de control de los riesgos, se debe de 
elegir un método y planificar las operaciones que permitan la evaluación 
de los riesgos laborales (Resolución Ministerial N°050-2013-TR, 2013 pág. 
72). Para la elaboración del IPER se utilizará el Método 2 que se 
encuentra en la Resolución Ministerial 050-2013-TR.  
Para la aplicación de matriz IPER se debe encontrar en primer lugar el 
nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, luego el nivel de 
consecuencias previsibles, inmediatamente después el nivel de 
exposición y por último la valorización del riesgo (Resolución Ministerial 
N°050-2013-TR, 2013 pág. 78). A fin de obtener el nivel de probabilidad 
(NP) del daño es necesario considerar el nivel de deficiencia detectado 
además si las medidas de control ya determinadas son apropiadas según 
el nivel que tienen (Resolución Ministerial N°050-2013-TR, 2013 pág. 78), 
mencionado en la Tabla 1.2 Nivel de Probabilidad (NP) – IPER (Anexos). 
En cuanto al cálculo del nivel de las consecuencias previsibles (NC) es 
obligatorio a acogerse a la esencia del perjuicio y las partes del cuerpo 
que puedan resultar afectadas (Resolución Ministerial N°050-2013-TR, 
2013 pág. 78), esto según la Tabla 1.2 Nivel de Consecuencia (NC) – 
IPER (Anexos). 
Ahora veamos el nivel de exposición (NE), donde se hace referencia a la 
magnitud de la reiteración con la que se expone al riesgo. Generalmente 
se da por el tiempo prolongado en un determinado lugar correspondiente 
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al trabajo (Resolución Ministerial N°050-2013-TR, 2013 pág. 79), tal como 
se demuestra en la Tabla 1.3 Nivel de Exposición (NE) – IPER (Anexos). 
Con respecto al nivel de riesgo resulta de la combinación de la 
probabilidad con la consecuencia del perjuicio, conforme se presenta en 
la matriz IPER (Resolución Ministerial N°050-2013-TR, 2013 pág. 79): 
Finalmente, la Valorización del riesgo obtenido se contrasta con la 
estimación tolerable, de ahí se emite un discernimiento sobre la 
tolerabilidad del riesgo objeto de estudio (Resolución Ministerial N°050-
2013-TR, 2013 pág. 79), tal como se demuestra en la Tabla 1.4 Valoración 
del Riesgo (VR) – IPER (Anexos), asimismo se impone un juicio a la 
valoración de riesgo adquirido referenciándolo con el valor tolerable, sobre 
la tolerabilidad del riesgo objeto de estudio, tal y como se puede evidenciar  
en la Tabla 1.5 Estimación Nivel de Riesgo – IPER (Anexos). 
La determinación del Índice de Probabilidad, ya sea de que suceda un 
evento o exposición a un peligro, se sustenta en los siguientes criterios: el 
número de personas expuestas (A); los procedimientos existentes para 
controlar el riesgo (B); el nivel de capacitación y/o entrenamiento del 
personal (C); y, la exposición al riesgo que es tiempo de exposición (D). 
En función a los criterios descritos se evalúan por cada riesgo, tal como 
se indica en la Tabla 1.6 Cuadros de Criterios de Probabilidad (Anexos), 
y para obtenerlo se aplica la fórmula siguiente: 
Índice de Probabilidad = A + B + C + D 
El Índice de Severidad conceptualiza los cimientos en función a las 
lesiones o daños a la integridad física que puede padecer una persona: 
Se fijan índices “1, 2 y 3”, en concordancia a la severidad de la lesión 
señalada en la última columna, tal como se demuestra en la Tabla 1.7 
Cuadros de Criterios de Severidad. Finalmente se estima el nivel de riesgo 
preliminar teniendo al índice de probabilidad y el índice de severidad, 
considerando el significado descrito en la Tabla 1.5 Estimación Nivel de 
Riesgo – IPER (Anexos). El nivel del riesgo se obtiene de la siguiente 
fórmula. 
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Nivel de Riesgo = Índice de Probabilidad x Índice de Severidad 
Punto número siete, Organización y responsabilidades (Resolución 
Ministerial N°050-2013-TR, 2013 pág. 72),  entiéndase por organización a 
la persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con 
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos, 
(Asociación Española de Normalización y Certificación, 2018 pág. 2), para 
esto, es el empleador quien tiene la mayor responsabilidad en proteger la 
seguridad y salud de sus trabajadores, ya sea en la dirección de las 
actividades de SST y el aseguramiento de responsables según el orden 
jerárquico aceptada y conocida en sus eslabones (Organización 
Internacional del Trabajo, 2011 pág. 24). 
Punto número ocho, Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, 
considerada una de las funciones más primordiales en la administración, 
dicho de paso el enfoque que se debe dar al programa de Capacitaciones 
es solucionar los problemas de hábitos inseguros y la carencia de 
conocimiento en Seguridad y Salud laboral de los colaboradores. (Asfahl, 
y otros, 2010 pág. 40) 
Punto número nueve “Procedimientos” y como décimo punto las 
Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, estas últimas se 
consideran revisiones del cumplimiento según las normas o modelos que 
establecen las resoluciones legales (SUNAFIL pág. 9). De este modo, el 
motivo por el cual se realizan las inspecciones son para poder identificar 
riesgos y verificar los requisitos que exigen normas vigentes en SST y 
compararlas con las sanciones que se podrían imponer por su 
incumplimiento (PCET-MALUR, 2011 pág. 123). Los comités o el 
supervisor de seguridad son quienes ejecutan las inspecciones ya sea en 
instalaciones u otros, con el el fin de investigar causas de los posibles 
accidentes y evaluar sugerencias y recomendaciones en seguridad y salud 
(Asfahl, y otros, 2010). 
Posteriormente determinamos el concepto de Salud Ocupacional, misma 
que se considera una disciplina de prevención que tiene como propósito 
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promover y conservar un mayor nivel de confort ya sea mental, físico y 
social de los colaboradores en cualquiera que sean sus especialidades y 
sus condiciones de trabajo, asimismo proteger contra riesgos hacia la 
salud y adaptar el puesto laboral a las condiciones propias del trabajador 
bajo criterios de aptitudes fisiológicas y psicológicas (PCET-MALUR, 2011 
pág. 117).  
Parte del Plan de SST involucra a Clientes, subcontratos y proveedores, a 
su vez se debe contar con un Plan de contingencia. 
Seguidamente dentro del Plan se considera la Investigación de 
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Se define a un 
accidente de trabajo como aquel evento implacable, violento e inesperado 
que sucede como efecto de una actividad propia del trabajo y que causa 
algún estropicio hacia la salud de uno o más trabajadores y que pudo 
haberse evitado (PCET-MALUR, 2011 pág. 115). La finalidad de investigar 
los accidentes es poder precisar las verdaderas causas que llegaron a 
producirlo. Esta información recabada permite plantear y aplicar medidas 
de control que ayudan a eliminar corrigiendo las causas y minimizar las 
probabilidades de que vuelvan a ocurrir (PCET-MALUR, 2011 pág. 119). 
Las Auditorías, que forman parte del Plan de SST, son unos de los 
intereses primordiales del Sistema de Gestión SST, ya que es capaz de 
valorar el rendimiento del sistema y determinar si podría mejorar en un 
lapso de tiempo. Para precisar su eficacia se debe tener encuenta la 
magnitud de la calidad con la que se lleva a cabo y de las capacidades de 
los auditores. Las auditorías radican generalmente en la supervisión de 
algún proceso ejecutadas ya sea por un trabajador o equipo idóneo ajeno 
a dicha labor. Éstas, efectuadas periódicamente ayudan a definir si 
realmente se han establecido elementos en el sistema, y si es así verificar 
si son los apropiados y eficientes al momento de proteger la salubridad y 
seguridad de los colaboradores y de cumplir con el rol de la prevención de 
incidentes (Organización Internacional del Trabajo, 2011). 
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De este modo, las Estadísticas como parte del Plan de SST, los oficios del 
accidente suministran información y datos que responden cómo, cuándo, 
dónde y cuántos accidentes se ocasionan. 
De esta forma se puede obtener información que permita fomentar la 
investigación de los accidentes, manifestar políticas de prevención, 
priorizar y guiar las acciones preventivas, valorar los costos por 
accidentabilidad y determinar la efectividad de las medidas preventivas 
(PCET-MALUR, 2011 pág. 117) 
Punto número diecisiete, Implementación del proyecto de SST, éstos 
como programas de SGSST deben actuar bajo el marco de la ley vigente 
nacional de SST, asimismo la entidad debe asegurarse que en el sistema 
se inserten las evaluaciones de requisitos legales y se mantengan 
actualizados con cierta regularidad, esto con la finalidad de integrarlos. De 
igual manera, la formación con respecto a la SST para la ejecución del 
programa del SGSST debería ser continua hacia todos los eslabones de 
la empresa, desde la alta dirección a los colaboradores en sus puestos de 
trabajo, actualizando periódicamente para segurar el conocimiento del 
SGSST e integrar cambios operativos en la organización (Organización 
Internacional del Trabajo, 2011). 
Punto número dieciocho, Conservación de los documentos de registro. 
Dicho esto, conforme al área o espacio de trabajo y a sus actividades 
específicas, según sea lo imprescindible se tendría a mantener, evaluar e 
inspeccionar la documentación referente a la SST, donde todos los propios 
colaboradores afectados en sus puestos de trabajo podrían acceder a 
dichos documentos. En cuanto se refiere a la documentación, se puede 
aludir a la política de SST, las responsabilidades designadas, los riesgos 
laborales y fuentes de peligros propios del ambiente ocupacional y las 
medidas para su prevenirlos y controlarlos, la data de tareas 
correspondiente a ella, como las enfermedades, accidentes e incidentes 
relacionados con la labor diaria; la ley peruana en cuanto a la SST; los 
registros de exposiciones; la vigilancia del medio o entorno ocupacional, 
datos sobre el monitoreo de la salud; los resultados obtenidos de la 
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monitoreo; los procedimientos tanto al nivel adeministrativo como técnico, 
las instrucciones además otra documentación pertinente y direccionada  a 
las operaciones internas de la empresa (Organización Internacional del 
Trabajo, 2011 pág. 24). 
Punto número diecinueve, Verificación por parte del empresario al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta revisión se se ejecuta 
como mínimo una (1) vez al año, el alcance de la revisión debe 
conceptualizarse dependiendo de las exigencias y riesgos presentes 
(SUNAFIL pág. 38). 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es el efecto de la implementación de un Plan de Seguridad y Salud 




El presente trabajo de investigación se justifica teóricamente, ya que 
aporta al contraste teórico del conocimiento relacionado a la Seguridad y 
Salud Ocupacional, como lo son: La Política de Salud y Salud en el 
Trabajo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
Identificación de Peligros y evaluación de riesgos, el Mapa de Riesgos, 
las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, los planes de 
contingencia, entre otros, haciendo uso y aplicación del conocimiento 
existente sobre dichos temas mencionados, lo cual se ajusta a la realidad 
problemática descrita anteriormente. Además, se justifica de manera 
práctica, debido a que permite dar solución al problema actual referente 
a la Seguridad y Salud Ocupacional que presenta la empresa Curtiembre 
SAAGO S.A.C. dado que su implementación permitirá disminuir el nivel 
de riesgos y que los colaboradores realicen sus labores bajo un entorno 
correcto de seguridad y en la parte organizacional cumpliendo con la 
normativa peruana y principalmente de la fiscalización que podría realizar 
SUNAFIL. De la mismo forma se justifica económicamente, ya que 
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permite que se obtengan beneficios con respecto al ahorro en pérdidas 
por accidentes, días perdidas, horas de paradas no programadas, así 
como evitar sanciones o multas por parte de entes fiscalizadores hacia la 
empresa. Asimismo, este trabajo de investigación se justifica 
ambientalmente, ya que la implementación del proyecto propone 
medidas de control para los peligros químicos en el área de insumos 
químicos y las áreas de procesos donde se requieren de éstos, con el fin 
de contrarrestar la contaminación del medio ambiente y el impacto 
ambiental que esto genera desintegrando el desarrollo sostenible. Y 
finalmente se justifica metodológicamente, debido a que, al finalizar esta 
investigación, el plan de SST servirá como un método válido y fácil de 
entender, con temas similares y concretos respecto a la seguridad y salud 
en empresas manufactureras. 
 
1.6. HIPÓTESIS 
La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo logra 





Minimizar los niveles de riesgos laborales en la empresa Curtiembre 
SAAGO S.A.C. a través de la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo con la adecuación a los requisitos legales vigentes de la Ley 
N˚ 29783. 
1.7.2. ESPECÍFICOS 
 Realizar el diagnóstico de línea base de la empresa Curtiembre 
SAAGO S.A.C. en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a través 
del Check List oficial derivado de la Ley N° 29783. 
 Realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 
 Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 
empresa Curtiembre SAAGO S.A.C, incluyendo las propuestas de 
control. 
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 Reevaluar los riesgos para examinar la incidencia del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los mismos. 
 Realizar una evaluación económica de la implementación del Plan de 






































2.1. TIPO DE ESTUDIO 
Por el propósito o finalidad perseguida, es un estudio aplicado porque 
utiliza conocimientos teóricos de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
solucionar la problemática de la organización en estudio. 
A su vez de acuerdo a la interferencia del investigador, es un estudio 
experimental, porque la implementación de un Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo determina las acciones correctivas y de control de la 
empresa en estudio para estimar su efecto en la reducción de riesgos 
laborales, además de acuerdo a la evolución del fenómeno presentado es 
un estudio de tipo longitudinal porque la información es captada 
haciendo un seguimiento del fenómeno en diversos periodos de tiempo, 
es decir se procederá a medir las observaciones en dos tiempos: pre y 
post la implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de diseño es pre experimental con pre prueba y post prueba, 
porque manipula intencionalmente la implementación de un Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para estimar su efecto en el nivel de 
riesgos de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 
G O1 X O2 
X - Estímulo 
 
Pre-Test                                  Post-Test 
G: Curtiembre SAAGO S.A.C. 
O1: Riesgos laborales en el primer periodo. 
X: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 





2.3. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
2.3.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 Variable independiente (Cuantitativa): 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un documento de gestión, 
mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Resolución Ministerial 
N°050-2013-TR, 2013). 
 Variable dependiente (Cuantitativa):  
Riesgos laborales, constituido por la combinación de la probabilidad que 
pueda producirse un evento o exposiciones peligrosas relacionadas con 
el entorno laboral y la severidad de lesión y deterioro de la salud que 
pueda causar dichos eventos o exposiciones. (Asociación Española de 
Normalización y Certificación, 2018). 
 
2.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población en estudio para la implementación de un plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo está constituida por las operaciones del proceso 
productivo de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. en las cuales se 
desempeñan 19 trabajadores, de esta manera para identificar la muestra 
en esta investigación se realizó un muestreo censal, por tanto, la cantidad 
es la misma, es decir 19 colaboradores que se desempeñan en la empresa 
Curtiembre SAAGO S.A.C. El marco muestral es el Mapa de procesos y 
actividades, siendo la unidad de análisis cada actividad indicada en el 
Mapa de procesos y actividades. 
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2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Para conseguir los objetivos específicos se llegó a disponer de técnicas y 
herramientas, las cuales se mencionan a continuación: 
 Para realizar el diagnóstico de línea base en Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. se recurre a la técnica 
de encuesta y como instrumento el Check List o Lista de verificación 
oficial derivado de la Ley N° 29783 “Diagnóstico de línea Base del 
SGSST” en la Resolución Ministerial-050-2013-TR, en la cual se 
investigará a la empresa en qué nivel de cumplimiento se encuentra en 
la ejecución de los lineamientos en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Para ejecutar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. se 
procede a emplear la técnica: “observación de campo” y el instrumento: 
formato o matriz “IPERC”, donde se lleva a cabo el registro de las fuentes 
de peligros y posibles riesgos a los cuales están expuestos los 
trabajadores asociados a las diferentes operaciones de la empresa. 
 Para elaborar y aplicar el Plan de SST en la empresa Curtiembre SAAGO 
S.A.C, incluyendo las propuestas de control, se considerará la técnica 
de análisis documental y como instrumento se tomará como referencia 
al “esquema del Programa anual de Seguridad y Salud en el trabajo” 
(Anexo C.3). En base a ello se procede a elaborar los Requisitos legales 
que contiene un Plan de SST, como también las Capacitaciones en los 
puestos de trabajo donde la Matriz IPERC nos indique los mayores 
niveles de riesgo, y por último las inspecciones mediante la ficha de 
inspección interna de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Finalmente, para reevaluar los riesgos y examinar la instauración del 
Plan de SST sobre los mismos, se procede a emplear la técnica: 
“observación de campo” y como instrumento la matriz IPERC, el cual se 




2.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Análisis descriptivo 
Se realizará el levantamiento de información a través de la recopilación de 
datos utilizando los instrumentos establecidos para las variables del Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, luego se procederá a tabular los datos 
en tablas de resultados, matrices y gráficos de barras. Analizando de esta 
manera sus medidas de tendencia central en base a la escala de datos. 
 
Análisis ligado a las hipótesis 
Para poder certificar la hipótesis se realizó una prueba de normalidad, de 
este modo, como nuestros datos son mayores a 50 se usará la prueba de 
Kolmogorov smirnov, asimismo si los datos tienen un comportamiento 
normal se aplicará t-Student y si el comportamiento no es normal se 
aplicará la prueba no paramétrica de comparación de medias de Wilcoxon.    
 
2.7. ASPECTOS ÉTICOS 
En esta reciente investigación se respetó el dominio intelectual, la 
autenticidad de los resultados con datos garantizados obtenidos mediante 
los formatos establecidos. Además, no se reveló la identificación de las 
personas que colaboraron con la presente investigación, es decir, de 





















3.1 GENERALIDADES Y DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA. 
3.1.1 PERFIL DE LA EMPRESA 
RAZÓN SOCIAL: CURTIEMBRE SAAGO S.A.C. 
RUC: 20482001093 
ACTIVIDAD DEL NEGOCIO:  
1511 - Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles.  
2599 - Fabricación de otros productos elaborados de metal NCP (No 
Clasificado Previamente). 
DIRECCIÓN: Mza. C02 Lote. 15 URB. Parque industrial, La Esperanza – 
Trujillo - La Libertad. 
 
3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
Curtiembre SAAGO S.A.C es una empresa que inicia sus operaciones en 
1991, actualmente se encuentra legalmente constituida desde el 11 de 
mayo del 2004 y está ubicada en la Mz.-C2, Lote-15 Parque Industrial del 
distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, departamento de La 
Libertad. Su Representante Legal es el Sr. Walter Saavedra Marreros. 
La empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. cuenta con un total de 19 
trabajadores constituido por la gerencia, personal administrativo y 
colaboradores. 
 
Figura 3. 1 Localización de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3 MISIÓN 
Producir y crecer como competidor en el mercado local y nacional, en la 
comercialización de cueros de calidad satisfaciendo las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, generando valor a través de tecnología 
en sus procesos, contribuyendo con el desarrollo sostenible y con 
responsabilidad social. 
3.1.4 VISIÓN 
Para el 2021 ser una empresa destacada y líder en el sector de la industria 
del cuero a nivel nacional, posicionamiento nuestra marca como una 









Figura 3. 2 Organigrama de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 
Fuente: Empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 
 
3.1.6 MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
En la tabla que se muestra acontinuación se tiene la relación de la 
maquinaria utilizada por la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 




Etapa de ribera, Curtido 
y Post curtido. 
Maquina descarnadora Gozzini 01 Etapa Ribera 




Maquina rebajadora 03 Etapa de Post Curtido 
Zaranda 01 Etapa de acabados 
Lijadora 03 Etapa de acabados 
Togging 01 Etapa de acabados 
Comprensor de Aire 01 Etapa de acabados 
Cabina de Pintura 01 Etapa de acabados 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.1.7 INSTALACIONES BÁSICAS DE LA PLANTA 
Las instalaciones de Curtiembre SAAGO S.A.C. cuentan con energía 
eléctrica trifásica aérea, agua almacenados en tanques, instalaciones de 
desagüe y alcantarillado, comunicación móvil. Se muestra en el cuadro 
las instalaciones e infraestructuras empleadas. 
 




Planta de Producción (área de ribera, curtido, post curtido) 988.97 
Área de tendales 183.26 
Almacén de Insumos químicos 80.53 
Almacén de Residuos Biológicos 21.92 
Oficina Administrativa 21.32 
Almacén de herramientas 91.59 
Almacén de Prensa 85.03 
Servicios Higiénicos y duchas 10.26 
Almacén de Piezas  7.40 






3.1.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CUERO 
3.1.8.1 ÁREA DE RIBERA 
a) Recepción y almacenamiento de materia prima: 
Las pieles son acondicionadas en el área especial de almacenamiento, 
sobre parihuelas, con la finalidad de evitar el contacto de la materia prima 
con el recurso suelo, se realiza de forma inmediata con el apoyo de los 
operarios. Cabe mencionar, que entre los tipos de piel almacenada se 
encuentran pieles de ganado ovino; el cual para el mantenimiento de las 
pieles se adiciona sal industrial, luego de ello también se eliminan partes 
de las pieles que no son útiles para la obtención del cuero, teniendo como 
periodo, entre 12 y 18 horas, donde se genera una cantidad de residuos, 
los mismos que son llenados en sacos de polietileno, y reservados en el 
almacén de Residuos Biológicos Sólidos Peligrosos, para su posterior 
traslado por una EPS. 
b) Remojo de pieles: 
Esta operación se lleva a cabo en el interior de los botales, para iniciar, se 
procede al llenado del botal con agua para el respectivo enjuague, en un 
lapso de 2 a 3 horas de duración. Terminado el enjuague se procede al 
cambio de compuerta del botal con el objetivo de liberar el agua contenida 
de éste, para posteriormente, adicionarle nuevamente agua y reactivos 
como bactericidas, Soda Caustica (NaOH) y humectantes necesarios para 
llevar a cabo el proceso de remojo, cuya finalidad es permitir que el agua 
penetre con mayor facilidad en la piel para mayor limpieza (liberando la 
materia inorgánica), para la hidratación e hinchamiento de las mismas.  
Para el mejor control de los efluentes generados durante esta operación, 
se realiza la descarga en canaletas que conducen los residuos líquidos 
hacia pozas de sedimentación para su posterior tratamiento.  
La duración total de esta operación oscila entre 18-24 horas. 
c) Embadurnado: 
Las pieles provenientes del remojo son llevadas al área de embadurnado, 
las cuales se les aplica una solución de Sulfuro de Sodio, Óxido de Calcio 
y harina en la parte de la piel que tenía contacto con la carne.    
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El tiempo para embadurnar las pieles depende de la cantidad que se 
desea producir por lote; se considera un tiempo promedio de 4 horas. 
Terminado el embadurnado, las pieles se apilan de dos en dos (cara con 
cara) y se deja en reposo por un periodo de 2 a 3 horas para continuar 
con el proceso de cachimbado.   
d) Cachimbado: 
En esta operación también denominada pelado o depilado, por efecto 
químico del embadurnado, los operarios logran retirar con facilidad restos 
de lana, pelos y residuos, con el uso de cuchillos.    
Los residuos generados son depositados en sacos de polietileno y 
colocados en el almacén de Residuos Biológicos Sólidos Peligrosos, para 
su posterior traslado por una EPS. 
e) Remojo en pozos caleros: 
Al culminar la operación de cachimbado, las pieles son depositadas en los 
pozos caleros, los que contienen agua; con la finalidad de conseguir el 
contacto alcalino. La duración de esta etapa es de 12 a 18 horas. 
f) Repelado: 
Finalizado el tiempo de remojo en los pozos caleros, las pieles se retiran 
de éste para posteriormente realizar un nuevo raspado que contribuya a 
extraer la mayor cantidad de pelos y residuos de la piel, los mismos que 
son depositados en sacos de polietileno y colocados en el almacén de 
Residuos Biológicos Sólidos Peligrosos, para su posterior traslado por una 
EPS. La duración de este proceso es 4 horas en promedio según la 
cantidad a producir. 
g) Descarnado: 
En esta operación se hace uso de una máquina descarnadora, la cual se 
encarga de eliminar restos de epidermis, carne y grasa, con la finalidad 
de eludir la formación de bacterias en la piel. 
La descarnadora presenta un “colador” que detiene los residuos sólidos 
generados; a su vez elimina residuos líquidos que son recepcionados en 
las canaletas para ser conducidos hacia una de las pozas de 
sedimentación; lo que contribuye en el manejo de efluentes y residuos 
biológicos. La importancia de esta operación radica en que el peso 
resultante de las pieles tras el descarnado, permiten hallar un cálculo de 
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las dosificaciones de insumos químicos que se requiere aplicar en las 
operaciones posteriores de desencalado, purga, piquelado y curtido. 
h) Desencalado: 
Esta operación se lleva a cabo en los botales y consiste en adicionar agua 
en este para realizar un primer enjuague o lavado; posterior a ello se 
adicionan los siguientes reactivos: Desencalante orgánico y Bisulfito de 
sodio. El objetivo de esta operación es eliminar la cal residual del proceso 
de embadurnado; deshincar la piel, dándole mayor movimiento y 
elasticidad; y disminuir el pH para poder realizar con mayor efectividad las 
operaciones posteriores.   
Durante el desarrollo del desencalado se realizan paradas del botal con el 
objeto de inspeccionar el estado de las pieles, o también, cuando se 
requiera hacer un cambio de compuerta para escurrido.    
Los efluentes generados en esta operación llegan a las pozas de 
sedimentación a través de canaletas.   
El tiempo de duración de esta operación está dentro de un margen de 12 
a 18 horas. 
i) Purga o rendido: 
Luego de la operación del desencalado, en el mismo botal se procede a 
realizar un enjuague de las pieles; posterior a ello se adiciona enzima 
pancreática, dando así inicio al proceso de la purga, la cual tiene por 
finalidad el aflojamiento de las fibras de colágeno de la piel.    
Durante el desarrollo de esta operación se realizan inspecciones para 
verificar si el efecto de la purga es el deseado, dicha acción consiste en 
abrir el botal y colocar el dedo pulgar sobre las pieles, observando que 
este quede sellado por algunos segundos; así mismo, se percibe si las 
pieles son resbaladizas y uniformes. Al cumplirse estas características, se 
evidencia que la purga ha concluido y pasan a la siguiente operación.    
La duración de la purga, luego de la adición de la enzima, en el remojo es 
de 2 a 3 horas.    
En particular, el botal N°03 presenta un sistema implementado al fondo 
del mismo, donde se realiza la purga y se da la salida de agua; sistema 
con lo cual los otros botales no cuentan; por ello se recurre a realizar un 
cambio de compuerta al momento de proceder con la purga.   
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 El efluente de este proceso que presenta como característica un color 
amarillento turbio, se deposita en las pozas de sedimentación. 
j) Desengrase: 
La operación de desengrase continúa realizándose en el botal donde se 
han realizado las operaciones anteriores.    
Las grasas suponen un problema en el proceso de curtido, por ello deben 
ser eliminadas antes de iniciar con el desengrase; para ello se adicionan 
reactivos propios de esta operación: desengrasante LTA, humectantes, 
entre otros; siendo la duración de esta operación un promedio de 3 a 4 
horas.   
Es importante mencionar que la curtiembre SAAGO S.A.C. está 
promoviendo el uso de disolventes orgánicos derivados de alcoholes 
grasos epoxilados, esto debido a su gran efecto desengrasante y alta 
biodegrabilidad.    
Por otro lado, la curtiembre SAAGO S.A.C. cuenta con diferentes clientes 
externos y por ende ciertas operaciones que estos mismos realizan, 
tienden a variar. En ocasiones cuando se trabaja por lo general con pieles 
de oveja, se realiza la operación de desengrase de forma simultánea con 
la operación de piquelado. 
k) Piquelado:  
Transcurrido el tiempo de desengrase, se lleva a cabo el piquelado con la 
adición de cloruro de sodio (sal) y ácido orgánico. El objetivo es acidular 
antes del proceso de curtido, hasta un determinado pH para bajar la 
sensación táctil de sequedad y aspereza en la piel que dan los agentes 
curtientes. Su importancia se basa en que la omisión de esta operación 
propicia que las pieles se vuelvan quebradizas y de tacto áspero.   
El piquelado tiene una duración de 4-5 horas hasta la fijación de la sal y 
ácido. Para tener la certeza de que la operación ha concluido se mide el 
pH, con papel bromocresol (desarrolla verde bromasol) o haciendo uso 
del densímetro por flotación en el agua de piquelado, para mayor control.    
El reactivo utilizado durante esta operación es el cloruro de sodio. Los 
efluentes generados son llevados a las pozas de sedimentación por medio 
de las canaletas. 
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3.1.8.2 ÁREA DE CURTIDO 
l) Curtido:   
Tras conseguirse las características necesarias, se procede a la 
operación más importante: el curtido. 
En esta etapa se añade formiato de sodio, fungicida, sal de cromo, óxido 
de magnesio y agua, para conseguir la badana de mejor calidad (tipo de 
cuero que más se produce).  
Esta operación tiene duración aproximada de 12 a 18 horas y se da lugar 
en los botales, después del piquelado, tras un enjuague.   
En esta operación, la estabilización del pH es muy importante para 
obtener una repartición pareja del cromo en el corte del cuero, curtiendo 
primero con valores de pH bajos. Después de ello, se puede aumentar la 
basicidad aumentando el pH, en posteriores operaciones, mediante el 
aumento de la basicidad del curtiente de cromo a través de la adición de 
carbonato sódico o bicarbonato sódico; de esta manera, se obtiene un 
mayor poder curtiente, siendo de suma importancia la dosificación de este 
ya que malas dosificaciones tienden a producir manchas.  
Los enmascarantes son también muy importantes porque estos se unen 
al cromo dando la posibilidad de unión del cromo con la fibrilla de colágeno 
del cuero. Los efluentes del curtido se conducen a las pozas de 
sedimentación a través de las canaletas.   
Luego del curtido, las pieles que ahora son cueros y que presentan un 
color azul claro característico, son extraídas del botal y apiladas una sobre 
otras hasta formar fajos de piel que luego son cubiertas por un plástico, 
dejándolas reposar de 8 a 10 horas. 
 
3.1.8.3 ÁREA DE POST CURTIDO 
m) Escurrido: 
El escurrido es la segunda operación con mayor demanda por parte de 
los clientes externos.    
Finalizado el proceso de curtido y transcurrido el tiempo de reposo, los 
cueros son llevados a la escurridora, para eliminar el exceso de agua, 
debido a que luego de la operación de curtido, el cuero adsorbe entre un 
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70-75% de agua y necesita ser acondicionado para las operaciones 
siguientes.    
La duración de esta operación depende de la cantidad de cueros, siendo 
por lo general de 2 a 5 horas aproximadamente.   
El líquido residual generado en esta etapa es llevado por las canaletas 
hasta las pozas de sedimentación.  
n) Rebajado: 
En la operación del rebajado se emplea dos rebajadoras operativas, que 
tienen la función de ajustar el espesor del cuero a un estándar. 
Los residuos generados son netamente sólidos como viruta y polvillo 
húmedo, los cuales se colectan en sacos de polietileno, para ser 
desechados. 
o) Neutralizado:  
Antes de iniciar el proceso de recurtido, se neutraliza el cuero para que 
los recurtientes y colorantes tengan una mejor penetración en el cuero. En 
la curtiembre, esta operación se conoce por desacidulación porque se 
refiere a la eliminación de ácidos libres formados y, exactamente, el cuero 
no es tratado hasta el punto neutro.    
Para esta operación, los cueros rebajados son llevados al botal, en donde 
el cuero se deja remojando en agua durante una noche, para la 
hidratación del cuero. Transcurrido el tiempo, se adiciona agentes 
neutralizantes como el ácido acético. Durante esta operación también se 
realiza el control de pH, para ello se corta un pedacito del cuero y se 
procede a medir con papel bromocresol, el valor obtenido debe ser igual 
o mayor que 3,5. Al obtener este valor, se procede al recurtido, haciendo 
un previo enjuague. El tiempo de neutralizado es de 3-4 horas y después 
de este inmediatamente se continua el recurtido.  
p) Recurtido: 
El proceso de recurtido tiene lugar en el mismo botal en el que se 
desarrolló la neutralización.   
Los reactivos recurtientes son adicionados luego de la neutralización, esta 
adición es inmediata, no debe haber pausas, para una mayor fijación de 
los agentes recurtientes (lista de reactivos ver en el archivo Excel). Se 
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recurte el cuero con cromo orgánico, formiato de sodio y bicarbonato de 
sodio.   
El tipo de recurtido que se realiza es con curtientes minerales como sales 
de cromo, que en la recurtición aumenta la compacticidad e igualdad de 
teñido; extractos vegetales como mimosa y quebracho; y, otros productos 
rellenantes.    
La duración de esta operación tarda de 18 a 120 horas y los efluentes del 
recurtido se depositan a las pozas de sedimentación. 
q) Teñido: 
Inmediatamente después del recurtido se da lugar al teñido. Los tintes que 
se emplean son naturales, similares a los curtientes vegetales, y los tintes 
sintéticos, como colorantes azoicos y quinolina. Los insumos que entran 
a este proceso son: el acrílico, faldero, mimosa, anilina y quebracho. 
Las tonalidades varían de acuerdo al requerimiento de los proveedores. 
Los efluentes coloreados son depositados a las pozas de sedimentación 
y el tiempo de duración del teñido es de 8-12 horas, dependiendo del lote 
de cueros trabajados.  
r) Engrase:   
Es la última operación que se realiza en los botales y su importancia radica 
en brindar las características finales al cuero. 
En esta operación se le adiciona aceites como los aceites sulfitados, 
aceites sintéticos y engrasantes como engrasante LTA, y ácido acético al 
botal a través de su eje, en cantidades definidas por cada proveedor.   
Para determinar el fin de la operación, los clientes externos perciben con 
el tacto la suavidad absoluta del cuero, en ese momento se detiene el 
botal y concluyen las actividades en él.    
La duración del engrase es de es 4 a 5 horas, no se realiza ningún 
enjuague, las pieles al igual que en el curtido, se sacan cuando el botal 
aún tiene contenido de líquido, conforme se sacan los cueros, se va 
girando el botal para la salida del líquido que es conducido por las 





3.1.8.4 ÁREA DE ACABADOS 
s) Secado: 
Cuando se ha llevado a cabo el engrase y los cueros han sido apilados 
sobre parihuelas para que reposen durante 24 horas, fuera del botal, se 
proceden a escurrir, en algunos casos, y en otros, los cueros son llevados 
directamente al área de secado, la cual está formada por tendales, donde 
los cueros son colgados y secados al aire libre por un periodo de tiempo 
de 24- 48 horas. Para ser tendidos se les hace una abertura en los 
costados con ayuda de una navaja. En esta etapa no se libera ningún 
residuo, excepto, el generado por la operación de escurrido. 
t) Acabados finales:   
Tras el secado, los cueros siguen un diferente acabado, por lo general, 
las operaciones que comparten son el ablandado, que se realiza con una 
paleta metálica, después se lleva a cabo el lijado (opcionalmente) en las 
máquinas lijadoras y luego el estiramiento, realizado en el Toggling 
durante 10 minutos y a 50 °C (el proceso por lotes puede durar un día), 
siendo también una operación demandada por los clientes externos.     
El zarandeo, es usado solo en algunos casos especiales, cuando los 
cueros presentan desigualdad en su superficie, una rugosidad muy notoria 
y no corregida por el ablandado.  
Luego del estiramiento, se realizan recortes para dar forma al cuero, no 
obstante, según se requiera se puede realizar el pintado de los cueros, 
dándole un acabado especial, como el paleteado y el repintado. Las 
medidas del cuero, se realiza con un medidor de área de cuadrantes de 
30 x 30 pies, 30 x 15 pies y de 15 x 15 pies. 
u) Cuero terminado: 
Los cueros terminados, son llevados por cada proveedor. Las texturas 
varían, pero cada proveedor tiene cueros de primera, segunda y tercera 
calidad, cabe mencionar que, desde la etapa del remojo, se pueden perder 
entre 1 a 3 pieles.   
El proceso total de curtido tarda de 12 a 20 días, dependiendo de cada 
proveedor. 
La descripción del proceso demuestra que todos los efluentes líquidos son 
depositados en las canaletas para ser llevados a las pozas de 
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sedimentación; mientras que, los residuos sólidos, dependiendo de la 
operación, son ingresados al almacén de residuos sólidos biológicos o 
desechados de forma externa. 
Cada proveedor tiene una forma de trabajar particular, y cada mes hay 
una variación en el uso de equipos; sin embargo, el proceso descrito 
muestra lo que generalmente se desarrolla durante el proceso de pieles 
en la curtiembre SAAGO S.A.C. 
El uso de la energía eléctrica también es controlado, apagando los 








Recepción y almacén en parihuelas.
Remojo (botal)2
3 Embadurnado (suelo)
Agua, Bactericidas, Soda Caustica, 
humectantes y desengrasantes.
5 Cachimbado (Con cuchillas sobre maderas)
Remojo (En pozos caleros)6
Agua
4 Reposo (parihuelas)
Residuos biológicos sólidos 
peligrosos: Sal industrial, materia 
orgánica.
Sal, sangre, tierra, heces y productos 
químicos (humectantes, álcalis y 
encima de remojo)
Sulfuro de Sodio, óxido de calcio, 
harina.
Pelos y residuos químicos / sólidos 
biológicos.
Agua y residuos químicos / 
biológicos.
Residuos biológicos sólidos 
peligrosos en sacos de polietileno.
1-1
Agua y residuos químicos / 
biológicos.
Lana y residuos químicos / 
biológicos.
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Figura 3. 3 Diagrama de Operaciones (DOP) de la empresa Curtiembre 
SAAGO S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.1.10 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
Se muestra en la Figura 3.22 (Anexos) Distribución de planta de la 
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3.1.11 DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
Esta se lleva a cabo mediante el diálogo con el gerente y los propios 
trabajadores. 
 
Tabla 3. 3 Compromiso e involucramiento. 
 







Figura 3. 4 Porcentaje de cumplimiento en Compromiso e involucramiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: El rendimiento encontrado para este lineamiento Compromiso e 
involucramiento, se evidencia en un 75% que los trabajadores y quien los emplea 
tienen una empatía bastante buena, reforzando el ambiente laboral a través de 
la comunicación directa entre ambas partes. Además, el empleador proporciona 
en un 65% los recursos indispensables para la instauración del SG-SST pese a 
no contar con uno actualmente. En cuanto a las acciones preventivas en SST, se 
incita en un 40% la utilización de los EPP's; en tanto las tareas encaminadas a 
adquirir una actitud preventiva en toda la empresa, tiende a un calificativo de 30% 
ya que los trabajadores limpian sus áreas al finalizar sus labores; mientras que 
el medio que existe y permite el aporte de los trabajadores al empleador, se 
califica con un 10% debido a que se realiza a través del lenguaje oral y no a 
través de un procedimiento establecido. Por otro lado, la empresa no cuenta con 
un plan para los diferentes programas de SST, no existen mecanismos de 
reconocimiento al trabajador por su desempeño, ni proactividad, se carece de 
una evaluación de riesgos que ocasionan mayores pérdidas y los trabajadores 
no cuentan con representantes ni organizaciones sindicales quienes puedan 






Tabla 3. 4 Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 







Figura 3. 5 Porcentaje de cumplimiento en Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: El rendimiento encontrado para este Lineamiento Política de 
SSO, se puede evidenciar que en la organización existen responsabilidades por 
parte del nivel de mando de la empresa (el empleador) en cuanto a la SST, pero 
carece con especificaciones de las mismas por ello se le atribuye un calificativo 
del 60%; así mismo, se ha destinado un presupuesto para implementar el SG-
SST que es tan solo del 10%; además no se cuenta con un comité o supervisor 
en SST, 0%. Por otro lado, los requisitos fundamentales para el desarrollo de una 
operación han sido establecidos por el empleador, pero no cuenta con 
capacitaciones en SST, motivo por el cual tiene un cumplimiento del 20%. En 
tanto a la dirección se le atribuye un 5% a la toma decisiones en base a las 
opiniones de trabajadores y otro 0% dado que el empleador a falta de un personal 
designado en la implementación de SG-SST no puede delegar funciones para tal 
fin. Por último, la empresa no cuenta con una política en SST y tampoco puede 




Tabla 3. 5 Planeamiento y aplicación. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. 6 Porcentaje de cumplimiento en Planeamiento y aplicación. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: El rendimiento encontrado para este Lineamiento Planeamiento 
y aplicación, se evidencia que el empleador no ejecuta un programa de 
identificación de fuentes de peligro, evaluación y determinación de controles para 
los riesgos laborales, pero capacita en forma empírica a los trabajadores por ello 
se tiene un 15% de cumplimiento; en tanto recibe un 0% en las con respecto al 
punto anterior, además de carecer de representantes de los trabajadores que 
puedan participar en la realización de un IPERC. Por otro lado; el diagnóstico, 
obtiene un 0% por no haberse desarrollado una aplicación de diagnóstico de 
línea base, como también 0 % en si se hizo alguna comparación de los resultados 
con lo estipulado en la Ley Nº 29783 y otras normativas peruanas; objetivos, se 
califica con 0% porque no cuenta con objetivos en SST; programa de SST, tiene 




















Figura 3. 7 Porcentaje de cumplimiento en Implementación y operación. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: El rendimiento encontrado para este Lineamiento 
Implementación y operación, se evidencia que, en su estructura y 
responsabilidades el empleador asume el 100% de los costos que pueda 
demandar la instauración de la SST en la empresa, también es responsable de 
la garantía de la integridad física del personal en un 25% y prevé que la 
exposición a los agentes químicos no genere daño al trabajador en 20% por 
incitar la utilización de los EPP´s. La empresa no considera las competencias 
innatas del personal en cuanto a la SST, es más no cuenta con zonas de alto 
riesgo. El empleador asume el contrato principal con otras empresas mas no 
garantiza en su totalidad los puntos específicos señalados, es decir solo 
garantiza un 15%, en tanto los trabajadores subordinados a empresa tienen 
mayor preferencia que un trabajador perteneciente a otra, por ello se le califica 
con un 25%. Por otro lado, la empresa no cuenta con una capacitación en cuanto 
a los riesgos laborales, carece de medidas para el cuidado de la integridad física 
del personal a través de la prevención, en respuesta a esto hace entrega de 
EPP´s sin ningún procedimiento que garantice la protección del trabajador, no 
dispone de una preparación y respuesta ante emergencias, además en el 
indicador consulta y comunicación los trabajadores no participan en las consultas 
en SST y procedimientos de comunicación. 
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Tabla 3. 7 Evaluación normativa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. 8 Porcentaje de cumplimiento en Evaluación normativa. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: El rendimiento encontrado para este Lineamiento Evaluación 
normativa, el empleador no hace uso de la mano de obra infantil ni adolescente, 
por lo que se le atribuye un 100%. Por otra parte, la empresa no ha considerado 
elaborar un proyecto en el cual pueda evaluar el cumplimiento de la normativa 
peruana, no cuenta con un reglamento interno y tampoco con un comité de SST 
por tener solo 19 trabajadores, es más los equipos a presión no cuentan con su 
libro autorizado por el MTPE y no garantizan que las maquinas, equipos, 
sustancias constituyan un peligro para el trabajador, por último, no existen 
programas ni procedimientos en SST, por lo que a todos ellos se les atribuye un 














Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3. 9 Porcentaje de cumplimiento en Verificación. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: El rendimiento encontrado para este Lineamiento Verificación, 
dado que se identifica de manera empírica las tareas con riesgo considerables 
se le atribuye un 40% de la misma forma se han determinado procedimientos 
para la organización del entorno del puesto laboral y operaciones, por lo tanto, 
se califica con un 20% de cumplimiento. Por otro lado, la verificación del avance 
en cuanto al desempeño, no se realiza; se añade que en cuanto al monitoreo de 
la salud, no se han realizado exámenes médicos a los trabajadores; por último, 
se ha dado una calificación de 0% por el incumplimiento en los siguientes 
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lineamientos: accidentes ocurridos y no ser notificados a las autoridades 
competentes, no se hacen investigaciones correspondientes a accidentes, 
tampoco se toman medidas correctivas mediante procedimientos establecidos, 
no se evalúa la elaboración en una gestión que a través de medidas preventivas 
genere un cambio, además, para las auditorias no cuenta con un programa de 
aplicación. 
 
Tabla 3. 9 Control de información y documentos. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3. 10 Porcentaje de cumplimiento en Control de información y 
documentos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: El rendimiento encontrado para este Lineamiento Control de 
información y documentos, es de 0% dado que no cuenta con ningún tipo de 
registro y/o documentos que genera la presente lista de verificación. 
 
Tabla 3. 10 Revisión por la dirección. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. 11 Porcentaje de cumplimiento en Revisión por la dirección. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: El rendimiento encontrado para este Lineamiento de Revisión 
por la dirección, se tiene un calificativo de 0% ya que la empresa no cuenta con 
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Tabla 3. 11 Porcentaje de cumplimiento general de los lineamientos de 
SGSST. 
Fuente: Elaboración propia. 
Al finalizar la aplicación de la lista de verificación y la obtención de su 
rendimiento total estimado en un 6%, se puede inferir que la empresa tiende a 
cumplir de manera escasa los Lineamientos de la Gestión de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo a consecuencia de no tener implementado este sistema.
 
Figura 3. 12 Porcentaje de cumplimiento general de los lineamientos de SGSST. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: El rendimiento subtotal estimado en esta Lista de Verificación de 
acuerdo a sus lineamientos del SGSST, se evidencia un cumplimiento de 22% 
en el compromiso e involucramiento; en tanto, para la evaluación normativa, la 
empresa tiene algunos indicadores claros, por ello se obtuvo un 10%; además, 
para la política y seguridad, el empleador tiende a trabajar de manera que le 
permite obtener un 8%; en la Implementación y operación, se tiene una cierta 
motivación por la utilización de los EPP´s por ello se tiene un 7%; para la 
verificación se tiene un 4% por la identificación empírica de sus operaciones 
riesgosas; en el planeamiento y aplicación, se estima un 1% por la falta de 
planeación y establecimiento de procedimientos en SST. Por otro lado, el control 
de información y documentos, juntamente con la revisión por la dirección tienen 





3.1.12 PROPUESTAS DE MEJORA POR LINEAMIENTOS EN BASE AL 
DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DE LA EMPRESA CURTIEMBRE SAAGO S.A.C., 2018. 
 
Tabla 3. 12 Propuestas por lineamientos en base al Diagnóstico de Línea Base 









Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
DETERMINACIÓN DE CONTROLES (PRE EVALUACIÓN). 
Se muestra en Anexos como Tabla 3.92 Matriz de IPERC (Pre evaluación). 
3.2.1 TIPOS DE PELIGRO (POR ÁREA Y EN TOTAL) - PRE EVALUACIÓN 
 
Tabla 3. 13 Porcentaje de peligro según tipo en el Área de Ribera. (Pre 
Evaluación) 
TIPOS DE PELIGRO: ÁREA DE RIBERA 
TIPO DE PELIGRO Nº TOTAL PORCENTAJE 
BIOLÓGICOS (B) 1 1% 
ELECTRICOS (EL) 10 11% 
QUÍMICOS (Q) 28 31% 
LOCATIVOS (LO) 20 22% 
MECÁNICOS (M) 14 15% 
ERGONÓMICOS (ER) 9 10% 
FÍSICOS (F) 9 10% 
PSICOSOCIALES (PS) 0 0% 
FISICOQUÍMICOS (FQ) 0 0% 
TOTAL 91 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de peligro en el Área de Ribera se evidencia 
que existe una mayor exposición a peligros químicos (31%), locativos 
(22%) y mecánicos (15%).  
 
Tabla 3. 14 Porcentaje de peligro según tipo en el Área de Curtido. (Pre 
Evaluación) 
TIPOS DE PELIGRO: ÁREA DE CURTIDO 
TIPO DE PELIGRO Nº TOTAL PORCENTAJE 
BIOLÓGICOS (B) 0 0% 
ELECTRICOS (EL) 2 13% 
QUÍMICOS (Q) 6 38% 
LOCATIVOS (LO) 4 25% 
MECÁNICOS (M) 2 13% 
ERGONÓMICOS (ER) 0 0% 
FÍSICOS (F) 2 13% 
PSICOSOCIALES (PS) 0 0% 
FISICOQUÍMICOS (FQ) 0 0% 
TOTAL 16 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de peligro en el Área de Curtido se evidencia 
que existe una mayor exposición a peligros químicos (38%), locativos 




Tabla 3. 15 Porcentaje de peligro según tipo en el Área de Post Curtido. (Pre 
Evaluación) 
TIPOS DE PELIGRO: ÁREA DE POST CURTIDO 
TIPO DE PELIGRO Nº TOTAL PORCENTAJE 
BIOLÓGICOS (B) 0 0% 
ELECTRICOS (EL) 6 13% 
QUÍMICOS (Q) 30 63% 
LOCATIVOS (LO) 3 6% 
MECÁNICOS (M) 2 4% 
ERGONÓMICOS (ER) 5 10% 
FÍSICOS (F) 2 4% 
PSICOSOCIALES (PS) 0 0% 
FISICOQUÍMICOS (FQ) 0 0% 
TOTAL 48 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de peligro en el Área de Post Curtido se 
evidencia que existe una mayor exposición a peligros químicos (63%), 
eléctricos (13%) y ergonómicos (10%).  
 
Tabla 3. 16 Porcentaje de peligro según tipo en el Área de Acabados. (Pre 
Evaluación) 
TIPOS DE PELIGRO: ÁREA DE ACABADOS 
TIPO DE PELIGRO Nº TOTAL PORCENTAJE 
BIOLÓGICOS (B) 0 0% 
ELECTRICOS (EL) 2 11% 
QUÍMICOS (Q) 3 17% 
LOCATIVOS (LO) 2 11% 
MECÁNICOS (M) 4 22% 
ERGONÓMICOS (ER) 5 28% 
FÍSICOS (F) 2 11% 
PSICOSOCIALES (PS) 0 0% 
FISICOQUÍMICOS (FQ) 0 0% 
TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de peligro en el Área de Acabados se 
evidencia que existe una mayor exposición a peligros ergonómicos (28%), 





Tabla 3. 17 Porcentaje de peligro según tipo en el Área de Almacén de 
insumos químicos. (Pre Evaluación) 
TIPOS DE PELIGRO: ALMACÉN DE INSUMOS QUÍMICOS 
TIPO DE PELIGRO Nº TOTAL PORCENTAJE 
BIOLÓGICOS (B) 0 0% 
ELECTRICOS (EL) 0 0% 
QUÍMICOS (Q) 3 60% 
LOCATIVOS (LO) 1 20% 
MECÁNICOS (M) 0 0% 
ERGONÓMICOS (ER) 1 20% 
FÍSICOS (F) 0 0% 
PSICOSOCIALES (PS) 0 0% 
FISICOQUÍMICOS (FQ) 0 0% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de peligro en el Área de Almacén de 
insumos químicos se evidencia que existe una mayor exposición a peligros 
químicos (60%), seguido de los peligros locativos (22%) y ergonómicos 
(15%).  
 
Tabla 3. 18 Porcentaje de peligro según tipo en el Área de Almacén de 
residuos biológicos peligrosos. (Pre Evaluación) 
TIPOS DE PELIGRO: ALMACÉN DE RESIDUOS  
BIOLÓGICOS PELIGROSOS 
TIPO DE PELIGRO Nº TOTAL PORCENTAJE 
BIOLÓGICOS (B) 0 0% 
ELECTRICOS (EL) 0 0% 
QUÍMICOS (Q) 2 50% 
LOCATIVOS (LO) 2 50% 
MECÁNICOS (M) 0 0% 
ERGONÓMICOS (ER) 0 0% 
FÍSICOS (F) 0 0% 
PSICOSOCIALES (PS) 0 0% 
FISICOQUÍMICOS (FQ) 0 0% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de peligro en el Área de Almacén de 
residuos biológicos peligrosos se evidencia que existe exposición a 






Tabla 3. 19 Porcentaje de peligro según tipo en el Área de Almacén de 
residuos químicos sólidos peligrosos. (Pre Evaluación) 
TIPOS DE PELIGRO: ALMACÉN DE RESIDUOS QUÍMICOS 
SÓLIDOS PELIGROSOS 
TIPO DE PELIGRO Nº TOTAL PORCENTAJE 
BIOLÓGICOS (B) 0 0% 
ELECTRICOS (EL) 0 0% 
QUÍMICOS (Q) 0 0% 
LOCATIVOS (LO) 1 50% 
MECÁNICOS (M) 1 50% 
ERGONÓMICOS (ER) 0 0% 
FÍSICOS (F) 0 0% 
PSICOSOCIALES (PS) 0 0% 
FISICOQUÍMICOS (FQ) 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de peligro en el Área de Almacén de 
residuos químicos sólidos peligrosos se evidencia que existe exposición a 
peligros locativos y mecánicos, con un 50% respectivamente. 
 
Tabla 3. 20 Porcentaje de peligro según tipo en el Área de Almacén de equipos 
mecánicos. (Pre Evaluación) 
TIPOS DE PELIGRO: ALMACÉN DE EQUIPOS MECÁNICOS 
TIPO DE PELIGRO Nº TOTAL PORCENTAJE 
BIOLÓGICOS (B) 0 0% 
ELECTRICOS (EL) 0 0% 
QUÍMICOS (Q) 0 0% 
LOCATIVOS (LO) 1 25% 
MECÁNICOS (M) 2 50% 
ERGONÓMICOS (ER) 0 0% 
FÍSICOS (F) 1 25% 
PSICOSOCIALES (PS) 0 0% 
FISICOQUÍMICOS (FQ) 0 0% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de peligro en el Área de Almacén de equipos 
mecánicos se evidencia que existe una mayor exposición a peligros 








Tabla 3. 21 Porcentaje de peligro según tipo en el Área de Almacén de recortes 
de piel descartados. (Pre Evaluación) 
TIPOS DE PELIGRO: ALMACÉN DE RECORTES DE PIEL 
DESCARTADOS 
TIPO DE PELIGRO Nº TOTAL PORCENTAJE 
BIOLÓGICOS (B) 1 50% 
ELECTRICOS (EL) 0 0% 
QUÍMICOS (Q) 1 50% 
LOCATIVOS (LO) 0 0% 
MECÁNICOS (M) 0 0% 
ERGONÓMICOS (ER) 0 0% 
FÍSICOS (F) 0 0% 
PSICOSOCIALES (PS) 0 0% 
FISICOQUÍMICOS (FQ) 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de peligro en el Área de Almacén de recortes 
de piel descartados se evidencia que existe exposición a peligros 
biológicos y químicos, con un 50% respectivamente.  
 
Tabla 3. 22 Porcentaje de peligro según tipo en el Área Administrativa. (Pre 
Evaluación) 
TIPOS DE PELIGRO: ÁREA ADMINISTRATIVA 
TIPO DE PELIGRO Nº TOTAL PORCENTAJE 
BIOLÓGICOS (B) 0 0% 
ELECTRICOS (EL) 0 0% 
QUÍMICOS (Q) 1 17% 
LOCATIVOS (LO) 2 33% 
MECÁNICOS (M) 0 0% 
ERGONÓMICOS (ER) 3 50% 
FÍSICOS (F) 0 0% 
PSICOSOCIALES (PS) 0 0% 
FISICOQUÍMICOS (FQ) 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de peligro en el Área Administrativa se 
evidencia que existe una exposición a peligros ergonómicos (50%), 





Tabla 3. 23 Porcentaje de peligro según tipo en el Área de Comedor. (Pre 
Evaluación) 
TIPOS DE PELIGRO: COMEDOR 
TIPO DE PELIGRO Nº TOTAL PORCENTAJE 
BIOLÓGICOS (B) 1 17% 
ELECTRICOS (EL) 0 0% 
QUÍMICOS (Q) 1 17% 
LOCATIVOS (LO) 1 17% 
MECÁNICOS (M) 3 50% 
ERGONÓMICOS (ER) 0 0% 
FÍSICOS (F) 0 0% 
PSICOSOCIALES (PS) 0 0% 
FISICOQUÍMICOS (FQ) 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de peligro en el Área de Comedor se 
evidencia que existe una mayor exposición a peligros mecánicos (50%), 
seguido de los peligros biológicos, químicos y locativos, con un 17% 
respectivamente. 
 
Tabla 3. 24 Porcentaje total de peligro según tipo - Empresa Curtiembre 
SAAGO S.A.C., 2018. (Pre Evaluación) 
PORCENTAJE TOTAL DE PELIGRO SEGÚN TIPO - EMPRESA 
CURTIEMBRE SAAGO S.A.C., 2018. 
TIPO DE PELIGRO Nº TOTAL PORCENTAJE 
BIOLÓGICOS (B) 3 1% 
ELECTRICOS (EL) 20 10% 
QUÍMICOS (Q) 75 37% 
LOCATIVOS (LO) 37 18% 
MECÁNICOS (M) 28 14% 
ERGONÓMICOS (ER) 23 11% 
FÍSICOS (F) 16 8% 
PSICOSOCIALES (PS) 0 0% 
FISICOQUÍMICOS (FQ) 0 0% 
TOTAL 202 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de peligro en la empresa se evidencia que 
existe una mayor exposición a peligros químicos (37%), locativos (18%) y 




Figura 3. 13 Porcentaje total de peligro según tipo - Empresa Curtiembre 
SAAGO S.A.C., 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.2 TIPOS DE RIESGO (POR ÁREA Y EN TOTAL) - PRE EVALUACIÓN 
 
Tabla 3. 25 Porcentaje de Riesgo según tipo en el Área de Ribera. (Pre 
Evaluación) 
TIPOS DE RIESGO: ÁREA DE RIBERA 
TIPO DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 




TOTAL 97 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de riesgo en el Área de Ribera se evidencia 
que existe exposición a riesgos de tipo Seguridad un 45% y de Salud 















Porcentaje total de peligro según tipo - Empresa 
Curtiembre SAAGO S.A.C., 2018.
BIOLÓGICOS (B) ELECTRICOS (EL) QUÍMICOS (Q)
LOCATIVOS (LO) MECÁNICOS (M) ERGONÓMICOS (ER)
FÍSICOS (F) PSICOSOCIALES (PS) FISICOQUÍMICOS (FQ)
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Tabla 3. 26 Porcentaje de Riesgo según tipo en el Área de Curtido. (Pre 
Evaluación) 
TIPOS DE RIESGO: ÁREA DE CURTIDO 
TIPO DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 




TOTAL 16 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de riesgo en el Área de Curtido se evidencia 
que existe exposición a riesgos de tipo Seguridad y de Salud Ocupacional, 
con un 50% respectivamente.  
 
Tabla 3. 27 Porcentaje de Riesgo según tipo en el Área de Post Curtido. (Pre 
Evaluación) 
TIPOS DE RIESGO: ÁREA POST CURTIDO 
TIPO DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 




TOTAL 48 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de riesgo en el Área de Post Curtido se 
evidencia que existe exposición a riesgos de tipo Seguridad un 23% y de 
Salud Ocupacional un 77%.  
 
Tabla 3. 28 Porcentaje de Riesgo según tipo en el Área de Acabados. (Pre 
Evaluación) 
TIPOS DE RIESGO: ÁREA DE ACABADOS 
TIPO DE RIESGO Nº TOTAL Nº TOTAL 




TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de riesgo en el Área de Acabados se 
evidencia que existe exposición a riesgos de tipo Seguridad un 40% y de 
Salud Ocupacional un 60%.  
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Tabla 3. 29 Porcentaje de Riesgo según tipo en el Área de Almacén de 
insumos químicos. (Pre Evaluación) 
TIPOS DE RIESGO: ALMACÉN DE INSUMOS QUÍMICOS 
TIPO DE RIESGO Nº TOTAL Nº TOTAL 




TOTAL 5 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de riesgo en el Área de Almacén de insumos 
químicos se evidencia que existe exposición a riesgos de tipo Seguridad 
un 20% y de Salud Ocupacional un 80%.  
 
Tabla 3. 30 Porcentaje de Riesgo según tipo en el Área de Almacén de 
residuos biológicos peligrosos. (Pre Evaluación) 
TIPOS DE RIESGO: ALMACÉN DE RESIDUOS  BIOLÓGICOS 
PELIGROSOS 
TIPO DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 




TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de riesgo en el Área de Almacén de residuos 
biológicos peligrosos se evidencia que existe exposición a riesgos de tipo 
Seguridad y de Salud Ocupacional, con un 50% respectivamente.  
 
Tabla 3. 31 Porcentaje de Riesgo según tipo en el Área de Almacén de 
residuos químicos sólidos peligrosos. (Pre Evaluación) 
TIPOS DE RIESGO: ALMACÉN DE RESIDUOS QUÍMICOS 
SÓLIDOS PELIGROSOS 
TIPO DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 




TOTAL 2 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de riesgo en el Área de Almacén de residuos 
químicos sólidos peligrosos se evidencia que existe exposición a riesgos 
de tipo Seguridad un 100%. 
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Tabla 3. 32 Porcentaje de Riesgo según tipo en el Área de Almacén de equipos 
mecánicos. (Pre Evaluación) 
TIPOS DE RIESGO: ALMACÉN DE EQUIPOS MECÁNICOS 
TIPO DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 




TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de riesgo en el Área de Almacén de equipos 
mecánicos se evidencia que existe exposición a riesgos de tipo Seguridad 
un 75% y de Salud Ocupacional un 25%.  
 
Tabla 3. 33 Porcentaje de Riesgo según tipo en el Área de Almacén de 
recortes de piel descartados. (Pre Evaluación) 
TIPOS DE RIESGO: ALMACÉN DE RECORTES DE PIEL 
DESCARTADOS 
TIPO DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 




TOTAL 2 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de riesgo en el Área de Almacén de recortes 
de piel descartados se evidencia que existe exposición a riesgos de tipo 
Salud Ocupacional un 100%. 
 
Tabla 3. 34 Porcentaje de Riesgo según tipo en el Área Administrativa. (Pre 
Evaluación) 
TIPOS DE RIESGO: ÁREA ADMINISTRATIVA 
TIPO DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 




TOTAL 6 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de riesgo en el Área Administrativa se 
evidencia que existe exposición a riesgos de tipo Seguridad un 33% y de 
Salud Ocupacional un 67%.  
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Tabla 3. 35 Porcentaje de Riesgo según tipo en el Área de Comedor. (Pre 
Evaluación) 
TIPOS DE RIESGO: COMEDOR 
TIPO DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 




TOTAL 6 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de riesgo en el Área de Comedor se 
evidencia que existe exposición a riesgos de tipo Seguridad un 67% y de 
Salud Ocupacional un 33%.  
 
Tabla 3. 36 Porcentaje total de Riesgo según tipo – Empresa Curtiembre 
SAAGO S.A.C.,2018. (Pre Evaluación) 
PORCENTAJE TOTAL DE RIESGO SEGÚN TIPO – EMPRESA 
CURTIEMBRE SAAGO S.A.C., 2018. 
TIPO DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 




TOTAL 210 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según el tipo de riesgo en la empresa se evidencia que 
existe exposición a riesgos de tipo Seguridad un 40% y de Salud 
Ocupacional un 60%. 
 
Figura 3. 14 Porcentaje total de Riesgo según tipo - Empresa 
Curtiembre SAAGO S.A.C., 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 
40%
60%
Porcentaje total de Riesgo según tipo -
Empresa Curtiembre SAAGO S.A.C., 2018.
SEGURIDAD (S) SALUD OCUPACIONAL (SO)
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3.2.3 CATEGORÍAS DE RIESGO (POR ÁREA Y EN TOTAL) – PRE 
EVALUACIÓN 
 
Tabla 3. 37 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Ribera. (Pre 
Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ÁREA DE RIBERA 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 46 47% 
IMPORTANTE 51 53% 
MODERADO 0 0% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 97 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Ribera se 
evidencia que existe exposición a riesgos importantes (53%) e intolerables 
(47%). 
 
Tabla 3. 38 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Curtido. (Pre 
Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ÁREA DE CURTIDO 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 6 38% 
IMPORTANTE 10 63% 
MODERADO 0 0% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 16 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Curtido se 









Tabla 3. 39 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área Post Curtido. 
(Pre Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ÁREA DE POST CURTIDO 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 9 19% 
IMPORTANTE 39 81% 
MODERADO 0 0% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 48 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Post Curtido 
se evidencia que existe exposición a riesgos importantes (81%) e 
intolerables (19%). 
 
Tabla 3. 40 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Acabados. 
(Pre Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ÁREA DE ACABADOS 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 5 25% 
IMPORTANTE 15 75% 
MODERADO 0 0% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Acabados se 
evidencia que existe exposición a riesgos importantes (75%) e intolerables 
(25%). 
 
Tabla 3. 41 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Almacén de 
insumos químicos. (Pre Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ALMACÉN DE INSUMOS 
QUÍMICOS 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 5 100% 
MODERADO 0 0% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Almacén de 
insumos químicos se evidencia que solo existe exposición a riesgos 
importantes (100%). 
 
Tabla 3. 42 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Almacén de 
residuos biológicos peligrosos. (Pre Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ALMACÉN DE RESIDUOS  
BIOLÓGICOS PELIGROSOS 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 4 100% 
MODERADO 0 0% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Almacén de 
residuos biológicos peligrosos se evidencia que solo existe exposición a 
riesgos importantes (100%). 
 
Tabla 3. 43 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Almacén de 
residuos químicos sólidos peligrosos. (Pre Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ALMACÉN DE RESIDUOS 
QUÍMICOS SÓLIDOS PELIGROSOS 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 2 100% 
MODERADO 0 0% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Almacén de 
residuos químicos sólidos peligrosos se evidencia que solo existe 







Tabla 3. 44 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Almacén de 
equipos mecánicos. (Pre Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ALMACÉN DE EQUIPOS 
MECÁNICOS 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 4 100% 
MODERADO 0 0% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Almacén de 
equipos mecánicos se evidencia que solo existe exposición a riesgos 
importantes (100%). 
 
Tabla 3. 45 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Almacén de 
recortes de piel descartados. (Pre Evaluación) 
CATEGORIAS DE RIESGO: ALMACÉN DE RECORTES DE 
PIEL DESCARTADOS 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 0 0% 
MODERADO 2 100% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Almacén de 
recortes de piel descartados se evidencia que solo existe exposición a 
riesgos moderados (100%). 
 
Tabla 3. 46 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área Administrativa. 
(Pre Evaluación) 
CATEGORIAS DE RIESGO: ÁREA ADMINISTRATIVA 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 5 83% 
MODERADO 1 17% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área Administrativa se 
evidencia que existe exposición a riesgos importantes (83%) y moderados 
(17%). 
 
Tabla 3. 47 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Comedor. 
(Pre Evaluación) 
CATEGORIAS DE RIESGO: COMEDOR 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 6 100% 
MODERADO 0 0% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Comedor de 
recortes de piel descartados se evidencia que solo existe exposición a 
riesgos importantes 100%). 
 
Tabla 3. 48 Porcentaje total de Riesgo según categoría – Empresa Curtiembre 
SAAGO S.A.C., 2018. (Pre Evaluación) 
PORCENTAJE TOTAL DE RIESGO SEGÚN CATEGORIA - 
EMPRESA CURTIEMBRE SAAGO S.A.C., 2018. 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 66 31% 
IMPORTANTE 141 67% 
MODERADO 3 1% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 210 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en la empresa se evidencia 









Figura 3. 15 Porcentaje total de Riesgo según categoría – Empresa 
Curtiembre SAAGO S.A.C., 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.4 RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS EN LA 
MATRIZ DE IPERC (PRE EVALUACIÓN) 
3.2.4.1 Procedimiento escrito de trabajo seguro. 
a) Identificación, manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas. 
 
3.2.4.2 Hoja de seguridad (MSDS). 
En las áreas donde se manipulen, transporten y almacenen materiales 
peligrosos deben contar con las siguientes hojas de seguridad: Soda 
Cáustica, Sulfato de sodio, Óxido de calcio, Boro, Desencalante Orgánico, 
Bisulfito de Sodio, Enzima Pancreática, Desengrasante LTA, Cloruro de 
sodio, Ácido fórmico, Formiato de sodio, Cromo, Ácido acético, Bórax, 













Porcentaje total de Riesgo según categoría –
Empresa Curtiembre SAAGO S.A.C., 2018.
INTOLERABLE IMPORTANTE MODERADO TOLERABLE TRIVIAL
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3.2.4.3 Capacitaciones: 
Tabla 3. 49 Capacitaciones en Seguridad y Salud Ocupacional por Áreas de 
trabajo en la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C, 2018. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.4.4 Señalización de Seguridad. 
Tabla 3. 50 Señalización de Seguridad por Áreas de trabajo en la empresa Curtiembre 
SAAGO S.A.C, 2018. 
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Fuente: Elaboración propia. 
3.2.4.5 Equipos de Protección Personal. 
Tabla 3. 51 Equipos de Protección Personal por Áreas de trabajo en la 
empresa Curtiembre SAAGO S.A.C, 2018. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
3.3.1 ALCANCE. 
El plan que se presenta tiene como alcance a: los colaboradores de 
SAAGO S.A.C, clientes, proveedores, además de los diferentes entes 
fiscalizadores, que ingresen a las instalaciones de la curtiembre SAAGO. 
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3.3.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
3.3.3 OBJETIVOS Y METAS. 
Seguidamente, en la tabla N° 3.52, se especifican los objetivos 
conjuntamente con las metas propias del Plan de SST, respecto a las 
medidas de control y mejora en el Diagnóstico de línea base en SST y en 
el IPERC de Curtiembre SAAGO S.A.C. 
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Tabla 3. 52 Objetivos y metas.
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Fuente: Elaboración propia. 
3.3.4 SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y 
REGLAMENTO INTERNO. 
El proceso de elección del Supervisor de SST se encuentra en el Anexo 
D.1. 
El supervisor de SST es: Sr. Andy Saaavedra Gonzalez, por el periodo de 
agosto del 2018 hasta agosto del 2019. 
El reglamento interno de SST se encuentra estipulado en el Anexo D.2. 
 
3.3.5 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES. 
 Alta Gerencia  
 Atribuir recursos, personal o material, necesarios que faciliten la 
puesta en funcionamiento y cumplimiento de las tareas comprendidas 
en el programa.   
 Dirigir, gestionar el cumplimiento del contenido del programa de 
capacitaciones y otros, y difundir a todo el personal de trabajo. 
 
 Supervisor de SST 
 Tener siempre consigo un registro completo y actualizado con los 
datos de las diferentes instituciones competentes en caso de 
emergencia. 
 Desarrollar una mente de concientización en seguridad mostrando los 
beneficios que se obtienen al cooperar con esta. 
 Registrar los posibles “peligros” y “riesgos” que más adelante podrían 
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ser identificados en las diferentes áreas de trabajo, y reportarlos al 
representante legal de la empresa. 
 Brindar capacitación a los trabajadores acogidos a su responsabilidad, 
en temas relacionados a prevenir accidentes y disminuir 
enfermedades laborales. 
 Verificar que los procedimientos de trabajo se lleven a cabo conforme 
han sido establecidos. 
 Asegurar que los trabajadores de manera obligatoria utilicen sus 
equipos de protección personal. 
 Ser partícipe en la investigación de incidentes laborales. 
 Ser participe en la elaboración del Programa de SST, mismo que 
tendrá una vigencia mínima de un año. 
 Aprobar el programa de SST, el mismo que tiene tan solo una vigencia 
de un año. 
 Evaluar la ejecución de los objetivos adoptados por el programa de 
SST, durante su año de vigencia. 
 Realizar inspecciones periódicas, de acuerdo a las fechas y a las 
instalaciones, equipos, maquinarias y herramientas, mismas que están 
establecidas en el programa de SST. 
 Proponer mediante los formatos estipulados por la empresa, 
recomendaciones en interés de mejorar la naturaleza del trabajo. 
 Seleccionar los EPPs, en base a las funciones del trabajador y elevar 
el requerimiento a la gerencia o administración para su adquisición.  
 Mantener el formato de accidentabilidad e iniciar la investigación 
correspondiente, además de argumentar las posibles acciones 
correctivas para prevenir su reiterada ocurrencia. 
 Brindar de manera obligatoria a todos los nuevos trabajadores la 
inducción general en SST de la empresa. 
 Trabajadores 
 Realizar las labores de trabajo conforme han sido establecidos sus 
procedimientos. 
 Comunicar al supervisor inmediato sobre algún “peligro” o “riesgo” que 
se haya descubierto durante la jornada laboral. 
 Participar de las capacitaciones programadas. 
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 Realizar los exámenes médicos ocupacionales. 
3.3.6 CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
La prevención de incidentes y/o enfermedades de Trabajo, se lleva a cabo 
a través de uno de los principales compromisos que tiene la empresa en 
cuanto a la capacitación y entrenamiento de su personal como también a 
los contratistas, proveedores y visitantes, transmitiéndoles nociones 
básicas sobre la SST con el motivo de incentivar una actitud preventiva 
dentro sus instalaciones.  
El Anexo D.3 detalla el Registro de Inducción, Capacitación, 
Entrenamiento y simulacros de Emergencia. De igual manera se 
encuentran los registros de las capacitaciones ejecutadas del Programa 
de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. En el Anexo D.4. 
se encuentra el Procedimiento de inducción, capacitación, entrenamiento 
y simulacros de emergencia.
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3.3.7 PROCEDIMIENTOS  
A continuación, se establecen los siguientes procedimientos que debe 
aplicar a todos los colaboradores que desarrollen actividades en Curtiembre 
SAAGO S.A.C. En el Anexo D.4 se describen los mismos. 
Tabla 3. 54 Procedimientos de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.8 PROGRAMA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
El objetivo del presente programa es implementar una estrategia que garantice 
la correcta selección de los EPP a menor costo de adquisición y distribución 
total al personal de la empresa en diferentes periodos de tiempo durante un 
año, además de verificar el uso, mantenimiento y reposición de los mismos. 
Para este programa se establece un Procedimiento de Equipos de Protección 
Personal (Anexo D.4). 
A continuación, en la tabla 3.55 se especifican los EPP´s que debe usar cada 
trabajador de acuerdo con las funciones diarias que realiza en la empresa. 
El único responsable para la distribución y entrega de los EPP´s es el 
Supervisor de SST. En el Anexo D.5. se presenta el Registro de Entrega de 
EPP, del mismo modo se encuentran los registros de entrega de EPP´s 
ejecutadas. 
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3.3.9 INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
El presente programa de “inspecciones” tiene como principal objetivo fijar los 
procedimientos para examinar eventualmente el entorno de los puestos 
donde realiazan sus actividades los trabajadores teniendo en cuenta también 
a lo maquinaria, susceptibles a ocasionar accidentes, para así asegurar su 
control. De acuerdo a esto se establece un Procedimiento de Inspecciones 
de SST (Anexo D.4) 
En el Anexo D.6. se presenta el Registro de Inspecciones Internas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, del mismo modo se encuentran los 
registros de las inspecciones ejecutadas. 
A continuación, en la tabla 3.57 se detalla el cronograma de inspecciones 
para la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. para el año 2018. 
 






















DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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3.3.10 SALUD OCUPACIONAL 
Debido al tipo de labores que realizan los trabajadores en la empresa, se 
determinan los exámenes médicos necesarios de acuerdo a Ley. 
El diagnóstico final de los exámenes médicos realizados al trabajador debe 
ser informado por el médico del Servicio de SST, de manera exclusiva con 
un informe escrito y detallado de su salud actual debidamente firmado, 
además por tratarse de información confidencial, se le informará al 
empleador sobre condiciones de salud de los colaboradores, a través de un 
informe médico general al finalizar los exámenes médicos ocupacionales. 
Los resultados clínicos deben estar registrados en un certificado médico 
detallado y ser emitidos por profesionales médicos calificados o centros 
médicos.  
El empleador debe registrar y comunicar las conclusiones del examen 
médico realizado. 
 Al empleador de la empresa CURTIEMBRE SAAGO S.A.C. quien es 
responsable directo de los aspectos críticos y pertinentes del SST. 
 Al “Supervisor de SST” y a los trabajadores. 
3.3.11 CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES 
La empresa CURTIEMBRE SAAGO S.A.C. exige a sus subcontratados y 
proveedores, que el personal a su cargo desarrolle sus actividades de 
manera responsable además de una conducta ética laboral, 
independientemente del tipo de vínculo de trabajo. Además, se requiere que 
los empleadores de los mismos tengan cumplimiento con la vigente Ley de 
SST. 
 
3.3.12 PLAN DE CONTINGENCIAS 
El presente Plan de Emergencias describe todas las operaciones que se 
deben ejecutar para controlar las probables emergencias tales como 
derrames, sismos, accidentes, incendios, entre otros. En el Anexo D.4 se 
establece el Procedimiento de Respuesta a Emergencias. 
En anexos se detallan las señalizaciones: 
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- Mapa de riesgos de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. (Figura 3.23). 
- Mapa de evacuación y zonas seguras de la empresa Curtiembre SAAGO 
S.A.C. (Figura 3.24). 
- Mapa de extintores riesgos de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 
(Figura 3.25). 
3.3.13 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES  
Es importante que todo plan de SST esté documentado, esto con el objeto 
que, tras la ocurrencia de algún accidente, estos mismos permitirán al 
empleador desarrollar acciones correctivas y prevenir su recurrencia. 
Dicha investigación se debe realizar dentro de las 48 horas de ocurrido el 
incidente/accidente. Llevado a cabo es necesario que la parte directiva de la 
organización acepte las disposiciones establecidas para ponerlas en práctica 
e impedir que se vuelvan a repetir. 
De esta forma en el Anexo D.4 se prescribe el Procedimiento de 
Investigación de incidentes, así como también el Registro de accidentes de 
trabajo (Anexo D.7). 
 
3.3.14 AUDITORIAS 
En el Anexo D.4 se describe el diseño de las auditorias según el 
“Procedimiento y Registro de Auditoría externa”. Del mismo modo, en el 
Anexo D.8 se establece el Registro de Auditoría. 
 
3.3.15 ESTADISTICAS 
La empresa ha desarrollado su registro de estadísticas de accidentes 
(Anexo D.9) 
 
3.3.16 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
En el presentem Plan se contemplan: actividades, responsable, fechas de 




Tabla 3. 58 Programa anual de Seguridad y Salud en el Tarabajo de la empresa 




Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.17 MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
Según el R.M-050-2013 TR, la empresa mantendrá los registros del SGSST. 
De este modo se establece un procedimiento en el Anexo D.4 
(Mantenimiento de Registros). 
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3.3.18 REVISIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
La presente revisión del Plan abarca a la totalidad de las operaciones, tal y 
como se declaró en el alcance del SGSST de Curtiembre SAAGO S.A.C. 
Para tal fin se implementarron el “Procedimiento y Registro de Auditoria” e 
“inspección Interna”, en los Anexos D.6 y D.8. 
 
3.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
DETERMINACIÓN DE CONTROLES (POST EVALUACIÓN). 
Se muestra en Anexos como Tabla 3.93 Matriz de IPERC (Post Evaluación). 
 
3.4.1 CATEGORÍAS DE RIESGO (POR ÁREA Y EN TOTAL) - POST 
EVALUACIÓN 
Tabla 3. 59 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Ribera. (Post 
Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ÁREA DE RIBERA 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 24 25% 
MODERADO 73 75% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 97 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Ribera se 
evidencia que existe exposición a riesgos importantes (25%) y moderados 
(75%). 
Tabla 3. 60 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Curtido. (Post 
Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ÁREA DE CURTIDO 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 2 13% 
MODERADO 14 88% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 16 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Curtido se 
evidencia que existe exposición a riesgos importantes (13%) y moderados 
(88%). 
Tabla 3. 61 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área Post Curtido. (Post 
Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ÁREA DE POST CURTIDO 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 4 8% 
MODERADO 44 92% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 48 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Post Curtido se 
evidencia que existe exposición a riesgos importantes (8%) y moderados 
(92%). 
Tabla 3. 62 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Acabados. (Post 
Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ÁREA DE ACABADOS 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 1 5% 
MODERADO 19 95% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Acabados se 








Tabla 3. 63 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Almacén de 
insumos químicos. (Post Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ALMACÉN DE INSUMOS 
QUÍMICOS 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 0 0% 
MODERADO 5 100% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Almacén de 
insumos químicos se evidencia que solo existe exposición a riesgos 
moderados (100%). 
Tabla 3. 64 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Almacén de 
residuos biológicos peligrosos. (Post Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ALMACÉN DE RESIDUOS  
BIOLÓGICOS PELIGROSOS 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 0 0% 
MODERADO 4 100% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Almacén de 
residuos biológicos peligrosos se evidencia que solo existe exposición a 
riesgos moderados (100%). 
Tabla 3. 65 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Almacén de 
residuos químicos sólidos peligrosos. (Post Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ALMACÉN DE RESIDUOS 
QUÍMICOS SÓLIDOS PELIGROSOS 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 0 0% 
MODERADO 2 100% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Almacén de 
residuos químicos sólidos peligrosos se evidencia que solo existe exposición 
a riesgos moderados (100%). 
Tabla 3. 66 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Almacén de 
equipos mecánicos. (Post Evaluación) 
CATEGORÍAS DE RIESGO: ALMACÉN DE EQUIPOS 
MECÁNICOS 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 0 0% 
MODERADO 4 100% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Almacén de 
equipos mecánicos se evidencia que solo existe exposición a riesgos 
moderados (100%). 
Tabla 3. 67 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Almacén de 
recortes de piel descartados. (Post Evaluación) 
CATEGORIAS DE RIESGO: ALMACÉN DE RECORTES DE 
PIEL DESCARTADOS 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 0 0% 
MODERADO 0 0% 
TOLERABLE 2 100% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Almacén de 
recortes de piel descartados se evidencia que solo existe exposición a 






Tabla 3. 68 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área Administrativa. 
(Post Evaluación) 
CATEGORIAS DE RIESGO: ÁREA ADMINISTRATIVA 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 0 0% 
MODERADO 5 83% 
TOLERABLE 1 17% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área Administrativa se 
evidencia que existe exposición a riesgos moderados (83%) y tolerables 
(17%). 
Tabla 3. 69 Porcentaje de Riesgo según categoría en el Área de Comedor. (Post 
Evaluación) 
CATEGORIAS DE RIESGO: COMEDOR 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 0 0% 
MODERADO 6 100% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en el Área de Comedor de 
recortes de piel descartados se evidencia que solo existe exposición a 
riesgos moderados (100%). 
Tabla 3. 70 Porcentaje total de Riesgo según categoría – Empresa Curtiembre 
SAAGO S.A.C., 2018. (Post Evaluación) 
PORCENTAJE TOTAL DE RIESGO SEGÚN CATEGORIA - 
EMPRESA CURTIEMBRE SAAGO S.A.C., 2018. 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 31 15% 
MODERADO 176 84% 
TOLERABLE 3 1% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 210 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Según la categoría de riesgo en la empresa se evidencia que 




Figura 3. 16 Porcentaje total de Riesgo según categoría – Empresa 
Curtiembre SAAGO S.A.C., 2018. (Post Evaluación) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.2 REDUCCIÓN DE LOS RIEGOS SEGÚN SU CATEGORÍA (PRE 
EVALUACIÓN - POST EVALUACIÓN) DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE SST 
 
Tabla 3. 71 Porcentaje total de Riesgo según categoría – Empresa Curtiembre 
SAAGO S.A.C., 2018. (Pre Evaluación) 
PORCENTAJE TOTAL DE RIESGO SEGÚN CATEGORIA - 
EMPRESA CURTIEMBRE SAAGO S.A.C., 2018. 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 66 31% 
IMPORTANTE 141 67% 
MODERADO 3 1% 
TOLERABLE 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 210 100% 








Porcentaje total de Riesgo según categoría –
Empresa Curtiembre SAAGO S.A.C., 2018.
INTOLERABLE IMPORTANTE MODERADO TOLERABLE TRIVIAL
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Tabla 3. 72 Porcentaje total de Riesgo según categoría – Empresa Curtiembre 
SAAGO S.A.C., 2018. (Post Evaluación) 
PORCENTAJE TOTAL DE RIESGO SEGÚN CATEGORIA - 
EMPRESA CURTIEMBRE SAAGO S.A.C., 2018. 
CATEGORIA DE RIESGO Nº TOTAL PORCENTAJE 
INTOLERABLE 0 0% 
IMPORTANTE 31 15% 
MODERADO 176 84% 
TOLERABLE 3 1% 
TRIVIAL 0 0% 
TOTAL 210 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la categoría de riesgo en la empresa se evidencia que 
en la Pre Evaluación existe exposición a riesgos importantes (67%), 
intolerables (31%) y moderados (1%), y en la Post Evaluación existe 
exposición a riesgos importantes (15%), moderados (84%) y tolerables (1%). 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. 17 Comparación descriptiva de los nieveles riesgos según el 
IPERC (Pre y Post Evaluación). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la figura 3.17, se observan los riesgos y su disminución posterior a la 
implementación del Plan de SST. 
3.4.2.1 Comparación descriptiva de la minimización del nivel de riesgos a 
nivel infererencial. 
Prueba De Normalidad:  
H1: Los datos de niveles de riesgos tienen un comportamiento normal. 
H0: Los datos de niveles de riesgos no tienen un comportamiento normal. 
Si: p<=0.05 se aprueba H0, p>0.05 se aprueba H1. 
Para efectuar esta prueba se empleó la herramienta SPSS condiderando los 
datos de la diferencia de los niveles de los riesgos del antes y después de la 














































Pre Evaluación Post Evaluación
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Figura 3. 18 Resumen de procesamiento de casos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 3. 19 Resumen de la comparación descriptiva de los riesgos Pre 
IPERC y Post IPERC. 




Figura 3. 20 Prueba de normalidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 3. 74 Prueba de normalidad. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Existen 210 datos (riesgos), por lo tanto, para este tipo de datos mayores a 
50 se empleó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (usando el 
programa SPSS). En la tabla 3.74 podemos observar que se logro obtener 
un valor p=0.000, por lo tanto, se aprueba H0 (los datos no tienen un 
comportamiento normal), por tal razón, se debe usar una prueba no 
paramétrica (Wilcoxon). 
 
Prueba de hipótesis estadística: 
H1: La implementación de un Plan de seguridad y Salud en el Trabajo 
minimiza los riesgos en la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 
H0: La implementación de un Plan de seguridad y Salud en el Trabajo no 
minimiza los riesgos en la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 
Si: p<0.05 se aprueba H1, p>=0.05 se aprueba H0. 
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Figura 3. 21 Prueba estadística no paramétrica Wilcoxon. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 3. 75 Prueba estadística no paramétrica Wilcoxon. 
Estadísticos de pruebaa 
Wilcoxon Post_IPERC – Pre_IPERC  
Z -13,023b 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N° 3.75 se puede observar que el valor p de la prueba de 
Wilcoxon es 0.000, por lo tanto, se aprueba la hipótesis H1, se contrasta de 
esta forma que la implementación de un Plan de SST si minimiza los riesgos 
en la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 
 
3.5 ANÁLISIS DEL COSTO-BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
3.5.1 INTRODUCCIÓN 
El análisis económico tiene por objetivo cuantificar el costo que le demandará 
a la empresa CURTIEMBRE SAAGO S.A.C. la implementación del Plan de 
SST. Para ello se debe de considerar que la empresa al no contar con este 
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Plan, es esencial estimar el cálculo del costo anual por accidentes de trabajo 
y del futuro pago por sanciones por incumplimiento a la vigente Ley 29783. 
Después de obtener el coste para la inserción del Plan de SST, se aplica el 
análisis económico del costo-beneficio, y con los resultados obtenidos se 
demostrará la viabilidad o no del Plan. 
 
3.5.2 COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
Para la ejecución del presente Plan se considera a 3 tipos de costos, 
mostrados a continuación: 
 Costos por la compra de los Equipos de Protección Personal (EPP´s). 
Tabla 3. 76 Costo anual de EPP´s. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 Costos implicados con las operaciones directas o mano de obra, tales 
como: la instauración del botiquín, salud ocupacional, capacitación y 








Casco blanco, 4 puntos de anclaje, tipo 1,
clase C.
UND 13 12.90 167.70
Casco amarillo, 4 puntos de anclaje, tipo 1,
clase C.
UND 16 12.90 206.40
Guantes de cuero amarillo reforzado (anticorte). PAR 72 12.90 928.80
Guantes de Nitrilo. PAR 60 0.30 18.00
Guantes de jebe. PAR 72 7.00 504.00
Lentes de seguridad. UND 52 3.00 156.00
Monogafas de acetato. UND 24 39.90 957.60
Respirador reutilizable de media cara con filtros
para polvo.
UND 96 3.10 297.60
Respirador reutilizable de media cara con filtros
para gases.
UND 4 89.90 359.60
Protector auditivo: Tapones auditivos con
cordón (NRR:33dB).
UND 17 1.40 23.80
Barbiquejos para casco. UND 38 1.90 72.20
Delantal de cuero. UND 24 19.90 477.60
Zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2). PAR 24 95.00 2,280.00







EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
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Para el contenido del botiquín de primeros auxilios en los establecimientos 
de trabajo, se consideró implementar de acuerdo con la norma ANSI 
Z308.1 que hace referencia a los requisitos mínimos para los botiquines. 
Tabla 3. 77 Costo de la implementación del botiquín. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las actividades de la empresa CURTIEMBRE SAAGO S.A.C. está 
comprendida dentro del seguro complementario de trabajo de riesgo 
(SCTR) como se indica en el Reglamento de la Ley N° 26790 (anexo 5), 
Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-97-SA, rigiéndose de acuerdo a las normas 
técnicas del Decreto Supremo 003-98-SA. 
Debido a que la empresa no consideraba los costos de salud ocupacional, 
es difícil realizar un cálculo determinado, por ello basándonos en la 
información de otras tesis, se estiman los costos para los exámenes 












Antiséptico (yodopovidona espuma 100ml). UND 1 3.00 3.00
Apósitos o gasas estériles, mínimo 7,5cm x 7,5cm. UND 1 1.20 1.20
Cinta adhesiva. UND 1 8.00 8.00
Compresora en rollo mínimo de 2 pulgadas de ancho. UND 1 20.00 20.00
Compresoras absorbentes. UND 1 22.00 22.00
Dispositivo de barrera para RCP. UND 1 35.00 35.00
Guantes de látex (par). PAR 4 1.20 4.80
Nacl 0,9 bolsa de 1000 ml. UND 1 2.50 2.50
Parche o vendaje ocular. UND 2 3.50 7.00
Tratamiento para quemaduras (silverdiazina tubo). UND 1 3.00 3.00
Vendaje elástico mínimo de 2 pulgadas de ancho. UND 1 1.00 1.00
Vendaje triangular, de tamaño mínimo 101cm x 101 cm x 
142 cm.
UND 1 3.50 3.50





Tabla 3. 78 Costo de salud ocupacional. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 3. 79 Costo de capacitaciones y entrenamientos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 Costos en respuesta a casos de emergencia, tales como: costos de 





Costo por Servicio 
al año (S/.)
Sub-Total
Exámen médico ocupacional 19 120.00 2,280.00















3 POLÍTICA Y REGLAMENTO INTERNO DE SST
INTERNO
Supervisor de SST
1  - 





IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS





































































Tabla 3. 80 Costo de señalización. 
 

















DE BOTAS DE SEGURIDAD
4 3.00 12.00
USO OBLIGATORIO









DE CASCO Y PROTECCIÓN  AUDITIVA
2 5.90 11.80
USO OBLIGATORIO
























EN CASO DE SISMO
7 12.90 90.30
SALIDA 1 18.90 18.90
PUNTO DE REUNIÓN






FLECHA HACIA LA DERECHA
15 13.90 208.50
RUTA DE EVACUACIÓN
FLECHA HACIA LA IZQUIERDA
1 12.90 12.90







































































Tabla 3. 81 Costo de implementación de extintores 
Fuente: Elaboración propia. 
 Se presentan a continuación otros egresos, tales como:  
Tabla 3. 82 Costo de otros egresos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 Seguidamente, se presenta una síntesis de los costos por la 
Implementación del Plan de SST. 
Tabla 3. 83 Costo total de la implementación del Plan de SST. 
 








Tipo PQS para tipos de fuego A y B de 9 Kg. 1 89.90 89.90





Trabajador elegido como Supervisor de SST (incremento de
sueldo mensual S/. 300.00)
3,600.00
Mantenimiento al Botiquín de primeros auxilios. 50.00
TOTAL 3,650.00
COSTO POR IMPLEMENTACIÓN DEL SST
COSTO
S/.
Costo anual de EPP´s. 7,128.98
Costo de la implementación del botiquín. 112.00
Costo de salud ocupacional. 3,572.00
Costo de capacitaciones y entrenamientos. 2,370.00
Costo de señalización. 614.20




3.5.3 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE ACUERDO 
AL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO 
El Reglamento de la Ley General de la Inspección en el Trabajo, indica en 
su artículo 27º “Infracciones Graves de Seguridad y Salud en el Trabajo” las 
multas que se le imponen a las empresas que incumplen la Ley Nª 29783; 
en definitiva, para una mejor comprensión se presenta la tabla siguiente: 
Tabla 3. 84 Multa por incumplimiento 
 
Fuente: SUNAFIL. 
Se conoce que para el año en curso 2018, una UIT (Unidad Impositiva Tributaria) 
equivale a S/. 4,150.00 según el Decreto Supremo 380-2017-EF, de acuerdo a 
la cantidad de trabajadores en la empresa CURTIEMBRE SAAGO S.A.C., 
entraría dentro de las multas máximas, tal como se muestra en la tabla: 
Tabla 3. 85 Escala de multas por trabajadores. 
Fuente: SUNAFIL.  
Según la Tabla 3.85, la empresa al cometer una infracción de SST calificada 
como “Grave” y por pertenecer a la categoría de micro empresa le tocaría pagar 
un máximo de 11% de 100 UIT, pero por su categoría se le reduce hasta en un 
50%, es decir podría pagar un monto de S/. 22,825.00. 
1-10Trab 11-20Trab 21-50Trab 51-80Trab 81-110Tra 111-140Trab 141+
Leves  1-50 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100%
Graves  51-100 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100%
Muy 
Graves
 101-200 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100%
Infracción





3.5.4 COSTO ANUAL POR PARADA DE PLANTA DEBIDO A LA 
OCURRENCIA DE ACCIDENTES 
La empresa CURTIEMBRE SAAGO S.A.C., tiene una producción aproximada de 
6,000 unidades de cuero al mes, estimando un total de 208 horas al mes de 
producción, teniendo como resultado una productividad de 28.85 unid/hora. 
Como la empresa no mantiene un “registro de accidentes”, es complicado 
obtener un resultado mediante un cálculo determinado, por ello basándonos en 
la información empírica del Gerente General, se estima que un 0.5 horas anuales 
se detienen las operaciones por causa de la ocurrencia de un accidente. 
El precio de venta por la unidad de cuero es semejante a S/.7.50, ya que esta se 
obtiene por el dm2 de cuero producido. 
Tabla 3. 86 Costo anual por parada de planta a causa de accidentes laborales 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.5.5 COSTO ANUAL POR DÍAS PERDIDOS A CAUSA DE ACCIDENTES EN 
EL TRABAJO 
Al suscitar un accidente o incidente en el puesto de trabajo, tiene un efecto sobre 
el entorno del agraviado, puesto que el tipo de producción que realiza es 
continuo, para poder contra restar esta eventualidad la empresa tiene que 
reemplazar al trabajador por otro hasta su recuperación y reincorporación en su 
lugar de trabajo. 
Como la empresa no mantiene un “registro de accidentes”, es complicado 
obtener un resultado mediante un cálculo determinado, por ello basándonos en 















28.85 0.5 7.50 108.19
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Tabla 3. 87 Costo anual por días perdidos a causa de accidentes laborales 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 3. 88 Ahorro por la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
3.5.6 FINANCIAMIENTO 
La implementación del Plan de SST será financiada por los propios recursos de 
la empresa CURTIEMBRE SAAGO S.A.C. Para el caso de estudio se 
considerará el “costo de oportunidad” (COK) de la bolsa de valores de Lima, la 
cual se estima es de 27%, esto para poder contar con una base de beneficio. 
Tabla 3. 89 Ahorro por la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Días S/. Días S/.
Trabajador 1 3 40.00 3 40.00 240.00










AHORRO POR IMPLEMENTACIÓN DE SST S/.
Multa por infracción. 22,825.00
Costos anual por parada de planta a causa de 
accidentes laborales. 108.19
Costos anual por días perdidos a causa 
deaccidentes laborales. 480.00
TOTAL 23,413.19
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023
Ingreso del Proyecto S/ 22,825.00 S/ 22,825.00 S/ 22,825.00 S/ 22,825.00 S/ 22,825.00
Ahorro por la implementacion del Plan de SST S/ 22,825.00 S/ 22,825.00 S/ 22,825.00 S/ 22,825.00 S/ 22,825.00
Egreso del Proyecto S/ 16,832.98 S/ 16,832.98 S/ 16,832.98 S/ 16,832.98 S/ 16,832.98
Egresos operativos S/ 16,832.98 S/ 16,832.98 S/ 16,832.98 S/ 16,832.98 S/ 16,832.98
Impacto sobre el estado de pérdidas y ganancias S/ 5,992.02 S/ 5,992.02 S/ 5,992.02 S/ 5,992.02 S/ 5,992.02
Pago del impuesto de la renta (30%) S/ 1,797.61 S/ 1,797.61 S/ 1,797.61 S/ 1,797.61 S/ 1,797.61
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Tabla 3. 90 Flujo de caja proyectada a 5 años 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 3. 91 Cálculo del VAN y el TIR 
 
Fuente: Elaboración propia. 
3.5.7 VAN 
Se realiza el cálculo del valor neto actual por medio de una “tasa de interés” 
además de un conjunto de sucesivos pagos futuros representados con cifras 
negativas o cobros representados con cifras positivas. Para el caso de 
estudio tenemos al COK = 27%. 
Criterios para la toma decisiones de la inversión, a través del valor actual 
neto obtenido: 
Si VAN > 0: Aceptar la propuesta de inversión 
Si VAN < 0: Rechazar la propuesta de inversión 
Si VAN = 0: Es indiferente 
Al obtener un Valor Actual Neto (VAN) del flujo de caja de S/. 8,122.61 se 
acepta la propuesta de inversión por ser mayor a 0. Es decir que se 
recuperará la inversión en 5 años y luego se tendrá un ingreso neto 
aproximado al VAN obtenido. 
DESCRIPCIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ingreso del Proyecto S/ - S/ 22,825.00 S/ 22,825.00 S/ 22,825.00 S/ 22,825.00 S/ 23,025.00
Ahorro por la implementacion del Plan de SST S/ 22,825.00 S/ 22,825.00 S/ 22,825.00 S/ 22,825.00 S/ 22,825.00
Valor residual S/ 200.00
Egreso del Proyecto S/ 7,363.50 S/ 18,630.59 S/ 19,130.59 S/ 18,630.59 S/ 19,130.59 S/ 1,797.61
Inversiones S/ 7,363.50 S/ - S/ 500.00 S/ - S/ 500.00 S/ -
Egresos operativos S/ 16,832.98 S/ 16,832.98 S/ 16,832.98 S/ 16,832.98 S/ -
Impuesto a la renta (30%) S/ 1,797.61 S/ 1,797.61 S/ 1,797.61 S/ 1,797.61 S/ 1,797.61
FLUJO DE CAJA NETO S/ -7,363.50 S/ 4,194.41 S/ 3,694.41 S/ 4,194.41 S/ 3,694.41 S/ 21,227.39
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3.5.8 TIR 
La TIR es igual a la rentabilidad o “tasa de interés” generada por una serie 
de egresos lo cuales son representados con “cifras negativas” o ingresos 
representados con “cifras positivas”, que se realizan en etapas fijadas 
regularmente. 
Criterios para la toma decisiones de la inversión, a través de la tasa interna 
de retorno obtenido: 
Si TIR > COK: Aceptar la propuesta 
Si TIR < COK: Rechazar la propuesta 
Si TIR = COK: Es indiferente 
Al obtener una Tasa Interna de Retorno (TIR) del flujo de caja del 62% se 
acepta la propuesta del proyecto por ser mayor al Costo de Oportunidad 
del Capital (COK) que es del 27%. Por lo tanto invertir en la 





















 Al finalizar la aplicación del diagnóstico de línea base en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, se obtuvo un resultado total de 6% relativo al 5% de 
cumplimiento obtenido por Erazo (2015), ambos porcentajes considerados 
como “deficiente” conjuntamente con el 21% de Zelada (2016), dados por la 
falta o inadecuada implementación, a diferencia del “regular” rendimiento del 
25% obtenido por Jaque (2017) y el desempeño “muy bueno” de 88% (418 
puntos de cumplidos) para Medina y Sandoval (2016); los autores antes 
mencionados y la presente investigación utilizaron como línea base, la lista de 
verificación oficial derivada de la Ley Nº 29783. En cuanto a Gonzalez (2009) y 
Granizo (2017) obtuvieron un 55.17% y 16% respectivamente, basándose en 
una lista de verificación de su propia autoria teniendo en cuenta los requisitos 
legales de su país de origen. Debido al uso de la hoja de registro o también 
conocida como lista de verificación, se puede definir que es un formato cuya 
función principal es recopilar información de manera óptima y veraz, acorde con 
el objetivo a controlar, para ello los datos deben recogerse de manera sencilla 
además de clara, indiferentemente de quién este haciendo el uso de esta 
heraamienta de calidad para evitar errores y facilitar su análisis e interpretación 
posterior (CUATRECASAS, 2010 págs. 78-80). En definitiva la manera de 
realizar el análisis del estado inicial en cuanto a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo fue adecuada ya que los resultados obtenidos han podido ser 
contrastados con los antecedentes y las teorías vigente en relación a la 
herramienta de calidad utilizada. 
 Al finalizar la identificación de fuentes de peligro, evaluación y determinación 
de controles de los riesgos laborales, se ha obtenido resultados donde se 
necesita implementar mejoras tales como en los niveles de riesgos intolerable 
con un 31%, importante 67% y moderado 1%; en comparación con la obtención 
de Erazo (2017) en  intolerable con un 17%, importante 17% y moderado 66%; 
y, Zelada (2016) según el método de matriz de IPERC que utilizó identificó 
riesgos extremos (relativo a intolerable) con un 35%, altos (relativo a 
importantes) 40% y moderados 15%. En conformidad con el párrafo anterior, 
es atribuible inferir que la obtención de riesgos significativos elevados a 
consecuencia de no haber implementado un Sistema de Gestión de Seguridad 
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y Salud en el Trabajo. En el caso de Jaque (2017) donde obtiene riesgo 
importante 50% y moderado 40%; además, de la investigación de Medina y 
Sandoval (2016) que obtuvieron en importante 22% y moderado 47%; puesto 
que ambas investigaciones cumplen con algunos requisitos de la Ley Nº 29783 
por ello no presentan riesgos intolerables. Dichos resultados mencionados 
hasta aquí fueron producto de la aplicación de un tipo de matriz IPER, 
determinado por la misma Ley. En cambio, Granizo (2017) obtuvo para riesgos 
intolerable 4%, importante 10% y moderado 17% a través de la aplicación de la 
matriz de riesgos laborales establecida por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) de España, la cual tiene cierta semejanza con la 
matriz IPER. Pero en el caso de González (2009) no presenta ningún resumen 
de los resultados hallados a través de la aplicación de la matriz de riesgos 
establecida en guía técnica colombiana (GTC 45); ante esta situación se tiene 
que tomar en cuenta que los riesgos laborales obtenidos deben ser calificados 
de acuerdo a su nivel de gravedad, con la finalidad de prever las acciones que 
deben seguirse para mitigar los efectos de la materialización del riesgo. 
(RODRIGO AGULLÓ, 2015 págs. 5-6). Es así que el método utilizado para 
obtener el producto de los riesgos laborales fue apropiado, y en gran medida 
fue satisfactorio, ya que se pudo comparar con la mayoría de los antecedentes 
a excepción de uno, el mismo se confirmó con teorías actuales. 
 Una vez elaborado y ejecutado el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
tuvo un porcentaje de 83% de cumplimiento tal y como se muestra en el 
Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (Tabla Nº 30) establecido 
de acuerdo a la Ley 29783; relativo a ello se tiene el 79% obtenido por Erazo 
(2017) y el 78% obtenido por Jaque (2017), con la diferencia que ambos 
utilizaron la lista de verificación derivada de la Ley 29783 para analizar el 
cumplimiento del Plan que implementaron. En el caso de Medina y Sandoval 
(2016), además de Zelada (2016) no evaluaron el nivel de cumplimiento de la 
implementación del Plan de SST, solo quedaron satisfechos con el impacto que 
generó en la minimización de los riesgos laborales. Por otra parte, Granizo 
(2017) evaluó su implementación a través de la aplicación de la lista de 
verificación de su propia autoría obteniendo como resultado un 81% de 
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cumplimiento. Finalmente, González (2009) no realizó evaluación alguna; ante 
esto, se tiene que la seguridad y salud del trabajador está dada por la 
planificación en prevención de los riesgos laborales, puesto que garantiza en 
mayor medida el cuidado de su integridad física, por lo tanto, significa que el 
Plan debe predecir la materialización del riesgo, por tal motivo es de obligación 
la evaluación del mismo, lo que permite ordenar las actividades de prevención 
(DÍAZ MOLINER, 2007 pág. 195). Es por esto que la implementación del Plan 
de SST se realizó de manera apropiada ya que en su mayoría se pudo 
comparar con los antecedentes y teorías vigentes. 
  Después de elaborado e implementado el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se procedió a reevaluar los riesgos laborales a través de la aplicación 
de la matriz IPERC, teniendo minimización en los riesgos intolerables a 0% e 
importante a 15%, lo que ocasionó que el riesgo moderado aumente a 84%, 
puesto que muchos de los riesgos laborales más significantes se redujeron y 
pasaron a ser parte de este; en comparación de Erazo (2017) que minimizó a 
0% el intolerable e importante, y a 17 % el moderado; además, Zelada (2016) 
obtuvo en su reevaluación de riesgos laborales extremos (relativo a intolerable) 
0%, altos (relativo a importantes) 35% y moderados 25%; de igual manera 
Medina y Sandoval (2016) obtuvieron nuevos resultados para los riesgos  
importante 6% y moderado 21%. Cabe recalcar que los mencionados nuevos 
resultados en base a los riesgos laborales fueron obtenidos por una 
reevaluación aplicada después de la implementación del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo a través de la matriz IPERC establecida en la Ley 29783. 
En cuanto a las investigaciones de Jaque (2017), Granizo (2017) y González 
(2009), no aplicaron una reevaluación para contrastar el impacto de la 
implementación del Plan en los riesgos laborales; por consiguiente, el control 
de los riesgos laborales no solo debe realizarse al inicio de un proyecto sino 
también periódicamente, para la toma de decisiones y acciones preventivas 
dirigidas a eliminar o mitigar dichos riesgos (CABALEIRO PORTELA, 2010). 
Por lo cual el método utilizado para reevaluar los riesgos laborales fue 
apropiado y parcialmente satisfactorio, ya que se pudo comparar con la mitad 
de los antecedentes, donde el mismo se verificó con teorías recientes. 
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 Del análisis costo-beneficio realizado al presente proyecto para verificar la 
viabilidad de la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, se 
obtuvo como resultado final que la inversión es aceptable tanto para el Valor 
Actual Neto (VAN) como para la Tasa Interna de Retorno (TIR), al hallar un 
monto de S/. 8,122.61 y un índice del 61%, respectivamente. Del mismo modo, 
la tesis presentada por Zelada (2016) obtuvo resultados ligeramente similares 
en la aplicación del costo-beneficio para su implementación del Plan de SST 
con un monto de S/. 15,916.99 para el VAN y de 51% para la TIR, a diferencia 
de los hallazgos en la tesis de Medina y Sandoval (2016) que obtuvieron 
mejores resultados, dado que su VAN fue de S/. 59,460.02 y la TIR de 95% en 
su aplicación del mismo análisis. En tanto, la tesis de Gonzalez  (2009), al 
culminar su análisis financiero de la propuesta de implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, obtuvo un VAN con poca 
relevancia puesto que fue de 0.35, lo que concluye de igual forma que la 
propuesta es viable. Por otro lado, la tesis de Jaque (2017) presenta solo un 
presupuesto de S/. 16,015.00. para la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que evita conocer el retorno financiero 
de la inversión de su proyecto. Por último, la tesis presentada por Granizo 
(2017) y la tesis de Erazo (2017) no cuentan con un análisis financiero de 
ningún tipo, por lo tanto, no se puede determinar la factibilidad de los 
respectivos estudios; no obstante, para la evaluación de un proyecto o inversión 
se tiene que evaluar bajo algunos criterios que demuestren al empresario la 
recuperación de lo invertido, para esto se utilizan los dos métodos más 
comunes correspondientes al valor neto actual (VAN) y la tasa interna de 
retorno (TIR), donde se puede calcular la relación beneficio-costo (SAPAG 
CHAIN, 2011). Por último, la evaluación económica se realizó de una forma 

















 Se efectuó el “diagnóstico de línea base” de la empresa Curtiembre SAAGO 
S.A.C. en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del Check List 
oficial derivado de la Ley N° 29783, teniendo como dato final un 6% de 
cumplimiento de los lineamientos, significando un cumplimiento bajo. 
 Se realizó el IPERC de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C., 
encontrándose que existen 31% de riesgos intolerables, 67% de riesgos 
importantes y 1% de riesgos moderados., conociendo a qué peligros están 
expuestos y las medidas necesarias para de control que se deben tomar. 
 Se elaboró y ejecutó el Plan y Programa Anual de STT en la empresa 
Curtiembre SAAGO S.A.C., el cual se implemento en un 100%, mismo que 
facultó minimizar los riesgos, por medio de capacitaciones, inspecciones, 
entrega de EPP's y procedimientos elaborados, como también otros 
requisitos establecidos por el D.S. N° 050-2013-TR. 
 Se realizó una reevaluación final de IPERC en la empresa Curtiembre 
SAAGO S.A.C., posterior de ejecutar el plan de SST, en el cual los riesgos 
se redujeron a 0% de riesgos intolerables, 15% de riesgos importantes, 84% 
de riesgos moderados y un 1% de riesgos tolerables. 
 Se efectuó la “evaluación económica” de la implementación del Plan de SST 
para examinar su factibilidad, a través del proceso del análisis “costo-
beneficio”, lo cual arrojó como resultado de S/. 8,122.61 para el VAN, y 62% 




























 Actualizar el diagnóstico de línea base anualmente, con el fin de asegurarse 
en el cumplimiento de los lineamientos y leyes requeridas. 
 Actualizar la matriz IPERC anualmente o cada vez que exista cambios en 
las funciones de colaboradores o instalaciones, se deberá evaluar de nuevo 
el IPERC, con el objetivo de conocer los peligros y considerar las medidas 
apropiadas en lo que respecta a la entrega de EPP’s, capacitaciones y otras 
medidas de control. 
 Mantener actualizado anualmente el Plan de SST para la mejora continua y 
la efectividad en el sistema de gestión. 
 Seguir ejecutando las capacitaciones y entrenamientos constantemente a 
los trabajadores y al supervisor de SST, para conseguir buenas prácticas y 
conciencia en seguridad, además de continuar con el programa anual y 
cumplir con los indicadores. 
 Dar seguimiento a los registros de incidentes o accidentes evidenciados, con 
la finalidad de disponer planes o medidas de control para poderlos evitar. 
 Entregar a los trabajadores de manera física y virtual el RISST, el IPERC y 
los mapas de riesgos, evacuación y extintores. 
 Realizar inspecciones semanales y mensuales, para encontrar mejoras 
continuas en las áreas y puestos de trabajos donde realicen las actividades 
los trabajadores.  
 Realizar de manera obligatoria un análisis costo-beneficio puesto que es un 
pilar fundamental para dar a conocer el retorno financiero de la inversión a 
implementar, basándose en las normas vigentes nacionales que son de gran 
ayuda para determinar un resultado real y actual. Extender este tipo de 
análisis financiero a los aspectos sociales y más aún a los 
medioambientales, que ya están siendo parte de muchos proyectos de 
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Tabla 1. 1 Nivel de Probabilidad (NP) – IPER 
 
Fuente: Resolución Ministerial N°050-2013-TR, 2013 
Tabla 1. 2 Nivel de Consecuencia (NC) – IPER 
 
Fuente: Resolución Ministerial N°050-2013-TR, 2013 
Tabla 1. 3 Nivel de Exposición (NE) – IPER 
 








Tabla 1. 4 Valoración del Riesgo (VR) – IPER 
 
Fuente: Resolución Ministerial N°050-2013-TR, 2013 
Tabla 1. 5 Estimación Nivel de Riesgo – IPER 
Fuente: 
Resolución Ministerial N°050-2013-TR, 2013 
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Tabla 1. 6 Cuadros de Criterios de Probabilidad 
 
Fuente: Resolución Ministerial N°050-2013-TR, 2013 
Tabla 1. 7 Cuadros de Criterios de Severidad 
 






























































































Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (posturas 
forzadas). Capacitación en pausas 
activas de trabajo.
Manipulación de pieles 
con presencia de sal y 
bacterias, para su 
conservación, sin uso 
de EPP's.
B
Contacto de la piel 
con bacterias 








Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección y delantal). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's:  Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
Actividad en presencia 
de material particulado 
como peluza, polvo y 
sal, generados por el 
estado de las pieles 
(materia prima).
Q
Exposición a polvo, 







Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de mascarilla de 
protección. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para polvo.
Usar arma blanca 









de dedo o 
mano.
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección y delantal). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes anticorte de tipo 5.
Retirar las partes de 
pieles no utiles para la 
elaboración de cuero de 
forma repetitiva durante 







ento de la 
mano.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Mov. 
Repetitivos). Capacitación en pausas 
activas de trabajo.
Laborar sin uso de 
zapatos de seguridad 
con punta reforzada 









en dedo o 
pie.
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(zapatos de seguridad). Señalética: 
Uso Obligatorio de zapatos de 
seguridad. EPP's: Zapatos de 
seguridad punta reforzada (Tipo 2).
Laborar sin uso de botas 
adecuadas para el área.
M
Contacto de la piel 
con bacterias 








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's:  
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 










Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Vigilar el correcto 
funcionamiento del botal 
sin protección auditiva.




Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  
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pieles  no 
















Laborar sin uso de botas 
adecuadas para el área.
M
Contacto de la piel 
con bacterias 








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's:  
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 










Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Vigilar el correcto 
funcionamiento del botal 
sin protección auditiva.




Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  
EPP's: Tapones auditivos con cordón 
(NRR:33 dB).
Realizar el cambio de 
compuerta del botal 
haciendo uso de 
escaleras húmedas y sin 
baranda.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles de ingeniería: 
Escaleras con barandas. Controles 
administrativos: Capacitación en 
uso de EPP's (botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 
7). 
Laborar  en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (casco 
de seguridad, botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de casco 
y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 
7).
Contacto de soda 











s y la 
perdida de 
las uñas.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos (soda 
cáustica). Capacitación en uso de 
EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (soda cáustica). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
Contacto ocular con 












s de la 
cornea y 
ceguera.
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (soda cáustica). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(soda cáustica). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.











tos y asma 
ocupacional
.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos (soda 
cáustica). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (soda cáustica). 
Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con f iltros.
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 
con las manos húmedas.
EL








Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señaletica: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 












cáustica (NaOH) y 
humectantes, 
necesarios para el 






Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 
con las manos húmedas.
EL








Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señaletica: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Vigilancia del correcto 
funcionamiento del botal 
sin protección auditiva.




Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(Protección auditiva). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva. 
EPP's: Tapones auditivos con cordón 
(NRR:33 dB).
Realizar el cambio de 
compuerta del botal 
haciendo uso de 
escaleras húmedas y sin 
manubio.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles de ingeniería: 
Escaleras con barandas. Controles 
administrativos: Capacitación en 
uso de EPP's (botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 
7). 
Laborar  en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (casco 
de seguridad, botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de casco 
y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas 




Carga excesiva de 
pieles mojadas en una 











Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (manejo 
manual de materiales). Capacitación 
en pausas activas de trabajo.
Contacto del Sulfato 










s de la 
cornea y 
ceguera.
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(sulfato de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(sulfato de sodio). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Contacto del Sulfato 











s y la 
perdida de 
las uñas.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(sulfato de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(sulfato de sodio).Capacitación en 
uso de EPP's (guantes de protección 
y delantal). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano 
Contacto del óxido 










s de la 
cornea y 
ceguera.
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(óxido de calcio).PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (óxido de calcio). 
Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en 
acetato.
Contacto del óxido 











s y la 
perdida de 
las uñas.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(óxido de calcio). Capacitación en 
uso de EPP's (guantes de protección 
y delantal). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (óxido de 
calcio).Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección 












Aplicación de solución 
de Sulfato de sodio en 
las pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de solución 
de  óxido de calcio en 






Contacto del óxido 










s de la 
cornea y 
ceguera.
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(óxido de calcio).PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (óxido de calcio). 
Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en 
acetato.
Contacto del óxido 











s y la 
perdida de 
las uñas.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(óxido de calcio). Capacitación en 
uso de EPP's (guantes de protección 
y delantal). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (óxido de 
calcio).Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.










s de la 
cornea y 
ceguera.
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos (boro). 
PETS: Manipulación manual de 
insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (boro). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.












s y la 
perdida de 
las uñas.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(boro). Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección y delantal). 
PETS: Manipulación manual de 
insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (boro).Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano 
y delantal.
Actividad en presencia 
de malos olores 
generados por la 
aplicación de Sulfato de 
sodio sobre las pieles.
Q
Inhalacion de 






Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (sulfato de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(sulfato de sodio). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
Actividad en presencia 
de malos olores 
generados por la 
aplicación de óxido de 
calcio sobre las pieles.
Q






de naríz y 
garganta, 
tos, jadeo.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (óxido de calcio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(óxido de calcio). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
Actividad en presencia 
de malos olores 
generados por la 
aplicación de  Boro 
sobre las pieles.





Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (boro). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (boro). Señalética: 
Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 









Aplicación de solución 
de  óxido de calcio en 
las pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de solución 





Actividad en presencia 
de malos olores 
generados por la 
aplicación de óxido de 
calcio sobre las pieles.
Q






de naríz y 
garganta, 
tos, jadeo.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (óxido de calcio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(óxido de calcio). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
Actividad en presencia 
de malos olores 
generados por la 
aplicación de  Boro 
sobre las pieles.





Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (boro). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (boro). Señalética: 
Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 













Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (posturas 
forzadas). Capacitación en pausas 
activas de trabajo.
Laborar en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (casco 
de seguridad, botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de casco 
de seguridad y zapatos de seguridad. 
EPP's: Casco de seguridad (Clase 
C), Botas de agua sin puntera de 
acero (Tipo 7).
Apilar las pieles 
embadurnadas cara con 
cara, de forma repetitiva 








ento de los 
brazos.
Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Mov. 














Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (posturas 
forzadas). Capacitación en pausas 
activas de trabajo.
Retirar la lana, pelos y 
residuos de  las pieles   
usando cuchillos y 









en dedo o 
mano.
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. PETS: Uso de maquinaria, 
equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
Laborar sin uso de 
zapatos de seguridad 
adecuados para el área 








en dedo o 
pie.
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(zapatos de seguridad). Señalética: 
Uso Obligatorio de zapatos de 
seguridad. PETS: Uso de maquinaria, 
equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta 
reforzada (Tipo 2).
Retirar la lana, pelos y 
residuos de las pieles   
usando cuchillos y 
navajas, de forma 







ento de los 
brazos.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Mov. 
Repetitivos). Capacitación en pausas 
activas de trabajo.
Laborar en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 















Laborar en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Contacto del Sulfuro 
de Sodio, Óxido de 










s de la 
cornea y 
ceguera.
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(sulfuro de sodio, óxido de calcio y 
boro). PETS: Manipulación manual de 
insumos químicos. MSDS: Hojas de 
seguridad (sulfuro de sodio, óxido de 
calcio y boro). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Contacto del Sulfuro 
de Sodio, Óxido de 












s y la 
perdida de 
las uñas.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(sulfuro de sodio, óxido de calcio y 
boro). Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección y delantal). 
PETS: Manipulación manual de 
insumos químicos. MSDS: Hojas de 
seguridad (sulfuro de sodio, óxido de 
calcio y boro). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano 
y delantal.
Actividad en presencia 
de malos olores 
generados Sulfuro de 
sodio, Óxido de calcio y 
Boro aplicados a las 




Sulfuro de sodio, 






de naríz y 
garganta, 
tos, jadeo.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Control de ingeniería: Ventilación. 
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(óxido de calcio). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (óxido de calcio). 
Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con f iltros 
para gases.
Laborar  en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 














Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (posturas 
forzadas). Capacitación en pausas 
activas de trabajo.
Retirar la lana, pelos y 
residuos de las pieles   
usando cuchillos y 









en dedo o 
mano.
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. PETS: Uso de maquinaria, 
equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
Laborar sin uso de 
zapatos de seguridad 
adecuados para el área 








en dedo o 
pie.
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(zapatos de seguridad). Señalética: 
Uso Obligatorio de zapatos de 
seguridad. PETS: Uso de maquinaria, 
equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta 
reforzada (Tipo 2).
Retirar la lana, pelos y 
residuos de  las pieles   
usando cuchillos y 
navajas, de forma 








ento de los 
brazos.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Mov. 

















Manipulación de las 
pieles sin EPP's.
Remojar las 






Retirar la lana, pelos y 
residuos de  las pieles   
usando cuchillos y 
navajas, de forma 








ento de los 
brazos.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Mov. 
Repetitivos). Capacitación en pausas 
activas de trabajo.
Laborar en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Operar máquina 











Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso adecuado de 
máquina, equipos y herramientas 
(descarnadora). PETS: Uso de 
maquinaria, equipos y herramientas. 
EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano.
Manejo de la caja de 
control para el 
funcionamiento de la 
descarnadora, con  las 
manos húmedas.
EL








Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señaletica: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Área de trabajo en 
presencia de ruido 
generado por la 
actividad de la 
descarnadora.




Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  
EPP's: Tapones auditivos con cordón 
(NRR:33 dB).
Laborar  en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Laborar sin uso de EEPs 
adecuados para el área.
M
Contacto de la piel 
con bacterias 








Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección y delantal). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's:  Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 
con las manos húmedas.
EL








Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señaletica: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Vigilar el correcto 
funcionamiento del botal 
sin protección auditiva.




Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  
EPP's: Tapones auditivos con cordón 
(NRR:33 dB).
Realizar el cambio de 
compuerta del botal 
haciendo uso de 
escaleras húmedas y sin 
manubrio.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles de ingeniería: 
Escaleras con barandas. Controles 
administrativos: Capacitación en 
uso de EPP's (botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 
7). 
Laborar en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 













las pieles en 







Vigilar el correcto 
funcionamiento del botal 
sin protección auditiva.




Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  
EPP's: Tapones auditivos con cordón 
(NRR:33 dB).
Realizar el cambio de 
compuerta del botal 
haciendo uso de 
escaleras húmedas y sin 
manubrio.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles de ingeniería: 
Escaleras con barandas. Controles 
administrativos: Capacitación en 
uso de EPP's (botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 
7). 
Laborar en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Laborar sin uso de botas 
adecuadas para el área.
M
Contacto de la piel 
con bacterias 








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's:  















Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(desencalante orgánico). 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección y delantal). 
PETS: Manipulación manual de 
insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (desencalante orgánico). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
Manipulación de Bisulf ito 
de sodio sin uso de 
guantes.
Q
Contacto de bisulf ito 




Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(bisulf ito de sodio). Capacitación en 
uso de EPP's (guantes de protección 
y delantal). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (bisulf ito de sodio). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
Manipulación de 
desencalante orgánico 
















Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (desencalante orgánico). 
PETS: Manipulación manual de 
insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (desencalante orgánico). 
Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con f iltros 
para gases.
Manipulación de Bisulf ito 

















Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (bisulf ito de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(bisulf ito de sodio). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 












Manipulación de Bisulf ito 

















Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (bisulf ito de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(bisulf ito de sodio). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
Manipulación de 
desencalante orgánico 












Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(desencalante orgánico). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(desencalante orgánico). Señalética: 
Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en 
acetato.
Manipulación de Bisulf ito 
de sodio sin uso de 
gafas de seguridad.
Q
Contacto de bisulf ito 





Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(bisulf ito de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(bisulf ito de sodio). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 
con las manos húmedas.
EL








Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señaletica: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Vigilar el correcto 
funcionamiento del botal 
sin protección auditiva.




Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  
EPP's: Tapones auditivos con cordón 
(NRR:33 dB).
Realizar el cambio de 
compuerta del botal 
haciendo uso de 
escaleras húmedas y sin 
manubrio.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles de ingeniería: 
Escaleras con barandas. Controles 
administrativos: Capacitación en 
uso de EPP's (botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 
7). 
Laborar en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Laborar sin uso de EEPs 
adecuados para el área.
M
Contacto de la piel 
con bacterias 








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección y delantal). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's:  Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 
con las manos húmedas.
EL








Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señaletica: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Vigilar el correcto 
funcionamiento del botal 
sin protección auditiva.




Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  














Laborar sin uso de EEPs 
adecuados para el área.
M
Contacto de la piel 
con bacterias 








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección y delantal). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's:  Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 
con las manos húmedas.
EL








Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señaletica: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Vigilar el correcto 
funcionamiento del botal 
sin protección auditiva.




Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  
EPP's: Tapones auditivos con cordón 
(NRR:33 dB).
Realizar el cambio de 
compuerta del botal 
haciendo uso de 
escaleras húmedas y sin 
manubrio.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles de ingeniería: 
Escaleras con barandas. Controles 
administrativos: Capacitación en 
uso de EPP's (botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 
7). 
Laborar en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Laborar sin uso de botas 
adecuadas para el área.
M
Contacto de la piel 
con bacterias 








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's:  
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Manipulación de enzima 
pancreática sin uso de 
guantes.
Q






Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(enzima pancreática). Capacitación 
en uso de EPP's (guantes de 
protección y delantal). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(enzima pancreática).Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano 
y delantal.
Manipulación de enzima 










Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (enzima pancreática). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(enzima pancreática). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
Manipulación de enzima 
pancreática sin uso de 
gafas de seguridad.
Q








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(enzima pancreática). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(enzima pancreática). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 











Manipulación de enzima 










Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (enzima pancreática). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(enzima pancreática). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
Manipulación de enzima 
pancreática sin uso de 
gafas de seguridad.
Q








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(enzima pancreática). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(enzima pancreática). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 
con las manos húmedas.
EL








Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señaletica: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Vigilancia del correcto 
funcionamiento del botal 
sin protección auditiva.




Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  
EPP's: Tapones auditivos con cordón 
(NRR:33 dB).
Realizar el cambio de 
compuerta del botal 
haciendo uso de 
escaleras húmedas y sin 
manubio.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles de ingeniería: 
Escaleras con barandas. Controles 
administrativos: Capacitación en 
uso de EPP's (botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 
7). 
Laborar  en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).




Contacto de la piel 
con bacterias 








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's:  
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Manipulación de 









Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(desengrasante LTA). Capacitación 
en uso de EPP's (guantes de 
protección y delantal). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(desengrasante LTA). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes 
de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
Manipulación de 










Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (desengrasante LTA). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(desengrasante LTA). Señalética: 
Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 























Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(desengrasante LTA). Capacitación 
en uso de EPP's (guantes de 
protección y delantal). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(desengrasante LTA). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes 
de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
Manipulación de 










Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (desengrasante LTA). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(desengrasante LTA). Señalética: 
Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con f iltros para gases.
Manipulación de 
desengrasante LTA  sin 











Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(desengrasante LTA). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(desengrasante LTA). Señalética: 
Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en 
acetato.
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 
con las manos húmedas.
EL








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Señaletica: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Vigilancia del correcto 
funcionamiento del botal 
sin protección auditiva.




Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  
EPP's: Tapones auditivos con cordón 
(NRR:33 dB).
Realizar el cambio de 
compuerta del botal 
haciendo uso de 
escaleras húmedas y sin 
manubrio.
EL








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles de ingeniería: 
Escaleras con barandas. Controles 
administrativos: Capacitación en 
uso de EPP's (botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 
7). 
Laborar  en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Laborar sin uso de botas 
adecuadas para el área.
M
Contacto de la piel 
con bacterias 








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's:  















Laborar sin uso de botas 
adecuadas para el área.
M
Contacto de la piel 
con bacterias 








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's:  
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Manipulación de cloruro 
de sodio sin uso de 
guantes.
Q
Contacto de cloruro 




Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(cloruro de sodio). Capacitación en 
uso de EPP's (guantes de protección 
y delantal). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (cloruro de sodio). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
Manipulación de ácido 
orgánico sin uso de 
guantes.
Q
Contacto de ácido 












Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(ácido fórmico). Capacitación en uso 
de EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (ácido fórmico). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes 
de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
Manipulación de cloruro 












Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (cloruro de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(cloruro de sodio). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
Manipulación de ácido 
orgánico, sin uso de 
mascarilla.
Q


















Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(ácido formico). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (ácido formico). 
Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
Manipulación de cloruro 
de sodio  sin uso de 
gafas de seguridad.
Q
Contacto de cloruro 
de sodio con los 
ojos.
SO Irritación. Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(cloruro de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(cloruro de sodio). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Manipulación de ácido 
orgánico sin uso de 
gafas de seguridad.
Q
Contacto de ácido 














Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(ácido fórmico). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (ácido fórmico). 
Señalética: Uso obligatorio de lentes 











Manipulación de cloruro 
de sodio  sin uso de 
gafas de seguridad.
Q
Contacto de cloruro 
de sodio con los 
ojos.
SO Irritación. Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(cloruro de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(cloruro de sodio). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Manipulación de ácido 
orgánico sin uso de 
gafas de seguridad.
Q
Contacto de ácido 














Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(ácido fórmico). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (ácido fórmico). 
Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en 
acetato.
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 
con las manos húmedas.
EL








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Señaletica: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Vigilancia del correcto 
funcionamiento del botal 
sin protección auditiva.




Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  
EPP's: Tapones auditivos con cordón 
(NRR:33 dB).
Realizar el cambio de 
compuerta del botal 
haciendo uso de 
escaleras húmedas y sin 
manubio.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles de ingeniería: 
Escaleras con barandas. Controles 
administrativos: Capacitación en 
uso de EPP's (botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 
7). 
Laborar en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 
















































































Laborar sin uso de EEPs 
adecuados para el área.
M
Contacto de la piel 
con bacterias 








Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección y delantal). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's:  Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 
con las manos húmedas.
EL








Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señaletica: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Vigilar el correcto 
funcionamiento del botal 
sin protección auditiva.




Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  
EPP's: Tapones auditivos con cordón 
(NRR:33 dB).
Realizar el cambio de 
compuerta del botal 
haciendo uso de 
escaleras húmedas y sin 
manubrio.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles de ingeniería: 
Escaleras con barandas. Controles 
administrativos: Capacitación en 
uso de EPP's (botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 
7). 
Laborar en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Laborar sin uso de botas 
adecuadas para el área.
M
Contacto de la piel 
con bacterias 








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's:  
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Manipulación de formiato 












Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(formiato de sodio). Capacitación en 
uso de EPP's (guantes de protección 
y delantal). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (Formiato de 
sodio). Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
Manipulación de cromo 
sin uso de guantes.
Q










Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(cromo). Capacitación en uso de 
EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (cromo). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de 
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Laborar sin uso de botas 
adecuadas para el área.
M
Contacto de la piel 
con bacterias 








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's:  
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Manipulación de formiato 












Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(formiato de sodio). Capacitación en 
uso de EPP's (guantes de protección 
y delantal). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (Formiato de 
sodio). Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
Manipulación de cromo 
sin uso de guantes.
Q










Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(cromo). Capacitación en uso de 
EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (cromo). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano 
y delantal.
Manipulación de formiato 








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (formiato de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(formiato de sodio). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
Manipulación de cromo 


















Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (cromo). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (cromo). 
Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
Manipulación de formiato 









Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(formiato de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(formiato de sodio). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Manipulación de cromo,  
sin uso de gafas de 
seguridad.
Q






Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(cromo). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (cromo). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 
con las manos húmedas.
EL








Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señaletica: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 








Manipulación de formiato 









Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(formiato de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(formiato de sodio). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Manipulación de cromo,  
sin uso de gafas de 
seguridad.
Q






Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(cromo). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (cromo). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 
con las manos húmedas.
EL








Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señaletica: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Vigilancia del correcto 
funcionamiento del botal 
sin protección auditiva.




Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  
EPP's: Tapones auditivos con cordón 
(NRR:33 dB).
Realizar el cambio de 
compuerta del botal 
haciendo uso de 
escaleras húmedas y sin 
manubrio.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles de ingeniería: 
Escaleras con barandas. Controles 
administrativos: Capacitación en 
uso de EPP's (botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 
7). 
Laborar  en área de piso 
mojado.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 













































































Pisos mojados por 
escurrimiento de agua 
provenientes de los 
cueros.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).












Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 




Encender la máquina 











Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Laborar de pie en un 












Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Postura 




guantes f lojos o rotos.
M
Atrapamiento de 
manos entre rodillos 




aguda en la 
o las 
manos. 
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso adecuado de 
máquina, equipos y herramientas 
(escurridora). PETS: Uso de 
maquinaria, equipos y herramientas. 
EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano.
Manipular máquina 
escurridora sin protector 
audititvo.
F Exposición al ruido. SO
Fatiga 
auditiva
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  




Apagar la máquina 











Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 







Transportar en carretilla 
un peso en cueros 
superior a lo permitido 
para una persona. 
ER
Sobreesfuerzo por 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (manejo 
manual de materiales). Capacitación 
en pausas activas de trabajo.
Laborar de pie en un 












Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Postura 
prolongada). Capacitación en pausas 
activas de trabajo.
Movimientos repetitivos 











Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Mov. 
Repetitivos). Capacitación en pausas 
activas de trabajo.







bilidad        


























































SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CÓDIGO:

















escurridora sin protector 
audititvo.
F Exposición al ruido. SO
Fatiga 
auditiva
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  




Apagar la máquina 











Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 







Transportar en carretilla 
un peso en cueros 
superior a lo permitido 
para una persona. 
ER
Sobreesfuerzo por 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (manejo 
manual de materiales). Capacitación 
en pausas activas de trabajo.
Laborar de pie en un 












Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Postura 
prolongada). Capacitación en pausas 
activas de trabajo.
Movimientos repetitivos 











Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Mov. 
Repetitivos). Capacitación en pausas 
activas de trabajo.
Manipular la máquina 






cuchillas con filo 
helicoidal de la 
rebajadora.
S








Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso adecuado de 
máquina, equipos y herramientas 
(rebajadora). PETS: Uso de 
maquinaria, equipos y herramientas. 
EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano.
Manipular la máquina 
rebajadora sin protector 
auditivo.
F Exposición a ruido. SO
Fatiga 
auditiva.
Ninguna. 1 3 3 3 10 3 30 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(tapones auditivos). Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  
EPP's: Tapones auditivos con cordón 
(NRR:33 dB).
Transporte 
de las pieles 
al botal (Nº 1, 
2, 4 o 5)
Transportar en carretilla 
un peso en cueros 
superior a lo permitido 
para una persona. 
ER
Sobreesfuerzo por 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (manejo 
manual de materiales). Capacitación 
en pausas activas de trabajo.
Encendido del botal.
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 










Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Manipulación de ácido 














en el tracto 
respiratorio.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (ácido acético). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(ácido acético). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
Manipulación de ácido 




prolongado de la 





s en la piel.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(ácido acético). Capacitación en uso 
de EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (ácido acético). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes 

























Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 










Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Manipulación de ácido 














en el tracto 
respiratorio.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (ácido acético). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(ácido acético). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con f iltros para gases.
Manipulación de ácido 




prolongado de la 





s en la piel.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(ácido acético). Capacitación en uso 
de EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (ácido acético). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes 
de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
Manipulación de ácido 
acético sin gafas de 
seguridad..
Q
Contacto ocular con 












Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos (ácido 
acético). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (ácido acético). Señalética: 
Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en 
acetato.
Manipulación del insumo 










la nariz y la 
garganta.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (bórax). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (bórax). 
Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con f iltros 
para gases.
Manipulación del insumo 
químico bórax sin gafas 
de seguridad.
Q
Contacto ocular con 





Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos 
(bórax). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (bórax). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Manipulación de ácido 












Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (ácido oxálico). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(ácido oxálico). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 















Manipulación del insumo 
químico bórax sin gafas 
de seguridad.
Q
Contacto ocular con 





Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos 
(bórax). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (bórax). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Manipulación de ácido 












Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (ácido oxálico). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(ácido oxálico). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
Manipulación de ácido 
oxálico sin guantes de 
seguridad.
Q
Contacto de la piel 
con insumo químico: 
ácido oxálico en 




dolor  y 
decolorizaci
ón de la 
piel, 
debilitamient
o de las 
uñas.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(ácido oxálico). Capacitación en uso 
de EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (ácido oxálico). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes 
de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
Manipulación de ácido 
oxálico sin gafas de 
seguridad.
Q
Contacto ocular con 








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos (ácido 
oxálico). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (ácido oxálico). Señalética: 
Uso obligatorio de lentes de 




Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 










Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Medición del 
pH de los 
cueros.
Realizar la medición de 
pH de las pieles sin uso 
de guantes de 
protección. 
Q
Contacto de la piel 












Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(bicarbonato de sodio, bórax y ácido 
oxálico). Capacitación en uso de 
EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (bicarbonato de sodio, 
bórax y ácido oxálico).  Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes 
de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
Encendido del botal.
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 










Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Manipulación de 














Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (bicarbonato de sodio). 
PETS: Manipulación manual de 
insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (bicarbonato de sodio). 
Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador 




















sodio y sales 









pH de los 
cueros.
Realizar la medición de 
pH de las pieles sin uso 
de guantes de 
protección. 
Q
Contacto de la piel 












Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(bicarbonato de sodio, bórax y ácido 
oxálico). Capacitación en uso de 
EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (bicarbonato de sodio, 
bórax y ácido oxálico).  Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes 
de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
Encendido del botal.
Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 










Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Manipulación de 














Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (bicarbonato de sodio). 
PETS: Manipulación manual de 
insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (bicarbonato de sodio). 
Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con f iltros 
para gases.
Manipulación de 
bicarbonato de sodio sin 
guantes de protección.
Q
Contacto de la piel 











Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(bicarbonato de sodio). Capacitación 
en uso de EPP's (guantes de 
protección y delantal). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(bicarbonato de sodio). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes 
de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
Manipulación de 
bicarbonato de sodio sin 
gafas de seguridad..
Q
Contacto ocular con 









Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos 
(bicarbonato de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(bicarbonato de sodio). Señalética: 
Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en 
acetato.
Manipulación de sales de 




prolongada de  













Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (cromo). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (cromo). 
Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con f iltros 
para gases.
Manipulación de sales de 




prolongado de la 
piel con insumo 











Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(cromo). Capacitación en uso de 
EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (cromo). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de 













sodio y sales 








Manipulación de sales de 




prolongada de  













Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (cromo). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (cromo). 
Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
Manipulación de sales de 




prolongado de la 
piel con insumo 











Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(cromo). Capacitación en uso de 
EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (cromo). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano 
y delantal.
Manipulación de sales de 
cromo sin gafas de 
seguridad.
Q
Contacto ocular con 






Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos 
(cromo). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (cromo). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Manipulación de formiato 








Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (formiato de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(formiato de sodio). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
Manipulación de formiato 












Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(formiato de sodio). Capacitación en 
uso de EPP's (guantes de protección 
y delantal). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (formiato de 
sodio). Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
Manipulación de formiato 









Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos 
(formiato de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(formiato de sodio). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Manipulación de mimosa 








leve en vias 
respiratoria
s.
Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (mimosa). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(mimosa). Señalética: Uso obligatorio 
de mascarilla. EPP's: Respirador 













sodio y sales 














Manipulación de formiato 









Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos 
(formiato de sodio). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(formiato de sodio). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Manipulación de mimosa 








leve en vias 
respiratoria
s.
Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (mimosa). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(mimosa). Señalética: Uso obligatorio 
de mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
Manipulación de mimosa 




prolongado de la 





Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(mimosa). Capacitación en uso de 
EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (mimosa). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano 
y delantal.
Manipulación de mimosa 
sin gafas de seguridad.
Q
Contacto ocular con 






Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos 
(mimosa). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (mimosa). Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
Manipulación de 










y dolor de 
cabeza.
Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (quebracho). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(quebracho). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
Manipulación de 




prolongado de la 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(quebracho). Capacitación en uso de 
EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (quebracho). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes 
de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
Manipulación de 
quebracho sin gafas de 
seguridad.
Q
Contacto ocular con 





Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos 
(quebracho). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (quebracho). 
Señalética: Uso obligatorio de lentes 













sodio y sales 



















prolongado de la 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(quebracho). Capacitación en uso de 
EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (quebracho). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes 
de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
Manipulación de 
quebracho sin gafas de 
seguridad.
Q
Contacto ocular con 





Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos 
(quebracho). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (quebracho). 
Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en 
acetato.
Manipulación del 











Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles de ingeniería: 
Ventiladores. Controles 
administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos 
químicos (quinolina). PETS: 
Manipulación manual de insumos 
químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(quinolina). Señalética: Uso obligatorio 
de mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
Manipulación del 




prolongado de la 
piel con insumo 





Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(quinolina). Capacitación en uso de 
EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (quinolina). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano 
y delantal.
Manipulación del 
colorante quinolina sin 
gafas de seguridad.
Q
Contacto ocular con 






Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos 
(quinolina). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (quinolina). 
Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en 
acetato.
Manipulación del 




prolongado de la 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(engrasante). Capacitación en uso de 
EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (engrasante). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes 
de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
Manipulación del 
engrasante Helpasol sin 
gafas de seguridad.
Q
Contacto ocular con 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos 
(engrasante). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (engrasante). 
Señalética: Uso obligatorio de lentes 








Helpasol a los 























prolongado de la 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(engrasante). Capacitación en uso de 
EPP's (guantes de protección y 
delantal). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (engrasante). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes 
de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
Manipulación del 
engrasante Helpasol sin 
gafas de seguridad.
Q
Contacto ocular con 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumo químicos 
(engrasante). PETS: Manipulación 
manual de insumos químicos. MSDS: 
Hoja de seguridad (engrasante). 
Señalética: Uso obligatorio de lentes 




Manipulación de la caja 
de control  para el 
funcionamiento del botal 










Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Retiro de cueros y agua 
con insumos quimicos de 
procesos anteriores sin 




prolongado de la 
piel con insumos 
químicos:  
Bicarbonato, sales 




la piel con 
enrojecimie
nto.
Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's:  
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Piso mojado por 
escurrimiento de agua 
proveniente del botal. 
LO







Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 








Helpasol a los 











































































Piso mojado por 
escurrimiento de agua 
provenientes de los 
cueros.
LO







Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. Señalética 
de advertencia: Piso Mojado. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Transportar en carretilla 
un peso en cueros 
superior a lo permitido 
para una persona. 
ER
Sobreesfuerzo por 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Manejo 
manual de materiales). Capacitación 
en pausas activas de trabajo.
Cargar los cueros 
mojados que están 











Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Mov. 
Repetitivos). Capacitación en pausas 
activas de trabajo.
Volcadura por 





Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Sustitución: Compra de una 
carretilla con plataforma. Controles 
administrativos: Capacitación en 
uso de EPP's (botas de jebe). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 
7).
Choque contra 
objetos o estructura 




Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. Señalética: 
Cinta de marcaje de suelo para la 
seguridad vial. EPP's: Botas de agua 
sin puntera de acero (Tipo 7).
Caída de personas 
al mismo nivel: 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. Señalética 
de advertencia: Piso Mojado. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Choque contra 








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(cascos de seguridad). Señalética: 
Uso Obligatorio de cascos de 
seguridad. EPP's: Casco de 
seguridad (Clase C).
Corte lateral de cueros 
con navaja sin uso de 
guantes adecuados. 
M












Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes anticorte 
de tipo 5.
Transporte 
de los cueros 
a la paleta 
mécanica.
Transportar en carretilla 
un peso en cueros 
superior a lo permitido 
para una persona. 
ER
Sobreesfuerzo por 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Manejo 
manual de materiales). Capacitación 















Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Mov. 













bilidad        

















































Tendido de pieles sin 
























de los cueros 
a los 
tendales.
Uso de carretilla 
inadecuada para el 
transporte de los cueros 
mojados.
161 
Caída de personas 
al mismo nivel: 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. Señalética 
de advertencia: Piso Mojado. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Choque contra 








Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(cascos de seguridad). Señalética: 
Uso Obligatorio de cascos de 
seguridad. EPP's: Casco de 
seguridad (Clase C).
Corte lateral de cueros 
con navaja sin uso de 
guantes adecuados. 
M












Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes anticorte 
de tipo 5.
Transporte 
de los cueros 
a la paleta 
mécanica.
Transportar en carretilla 
un peso en cueros 
superior a lo permitido 
para una persona. 
ER
Sobreesfuerzo por 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Manejo 
manual de materiales). Capacitación 















Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Mov. 
Repetitivos). Capacitación en pausas 
activas de trabajo.
Expulsión de partículas 
de polvo.
Q
Exposición a polvo, 





Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de mascarilla de 
protección. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 










Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 




Manipulación de la caja 
de control  con cables 












Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Ingreso de 
los cueros al 
toggling.













1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Superficie caliente. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 




Manipulación de la caja 
de control  con cables 












Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Retiro de los 
cueros del 
toggling. 













1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Proponer tiempos de enfriamiento, 
portar de botellas de agua para el 
trabajador. Señalética: Superficie 
caliente. Señalética: Uso Obligatorio 
de guantes de seguridad. EPPs: 




cuero par dar 
forma.
Cortes laterales de 
cueros con navaja sin 
uso de guantes 
metálicos. 
M












Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 





Tendido de pieles sin 










los cueros al 
toggling.













1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Superficie caliente. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 




Manipulación de la caja 
de control  con cables 












Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Riesgo eléctrico. 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad. EPP's: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
Retiro de los 
cueros del 
toggling. 













1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Proponer tiempos de enfriamiento, 
portar de botellas de agua para el 
trabajador. Señalética: Superficie 
caliente. Señalética: Uso Obligatorio 
de guantes de seguridad. EPPs: 




cuero par dar 
forma.
Cortes laterales de 
cueros con navaja sin 
uso de guantes 
metálicos. 
M












Ninguna. 1 3 3 2 9 3 27 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección). Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de 





usar en los 
cueros.
Manipulación de pinturas 


















1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles de ingeniería: 
Instalación de cámara extractora. 
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(pinturas). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (pinturas). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 
con f iltros para gases.
Pintado de 
cueros.
Aplicación de pinturas 


















1 2 3 3 9 3 27 X SI
Controles de ingeniería: 
Instalación de cámara extractora. 
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos 
(pinturas). PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de 
seguridad (pinturas). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara 










Transportar en carretilla 
un peso en cueros 
superior a lo permitido 
para una persona. 
ER
Sobreesfuerzo por 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Determinar el limite de carga 
permisible. Capacitación en 
ergonomía (Manejo manual de 





















































































Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Manejo 
manual de materiales). Capacitación 
en pausas activas de trabajo.
Manipular  polvos 






SO Dermatitis. Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manejo y 
almacenamiento de insumos químicos. 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección y delantal). 
PETS: Manejo y Almacenamiento de 
insumos químicos. MSDS: Hojas de 
seguridad (insumos químicos y 
pinturas).  Señalética: Uso Obligatorio 
de guantes de seguridad y delantal. 
Realizar Evaluación Médica 
Ocupacional. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano 
y delantal.
Manipular  polvos 
químicos (Taninos) sin 
uso de mascarilla.
Q





Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos. 
Contar con la hoja de seguridad de 
este insumo químico. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. Realizar 
Evaluación Médica Ocupacional. 
EPP's: Respirador reutilizable de 
media cara con f iltros para gases.
Manipular polvos 
químicos (Taninos) sin 
uso de lentes de 
seguridad.
Q Contacto con el ojo. SO
Irritacion a 
la vista.
Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos. 
Contar con la hoja de seguridad de 
este insumo químico. Señalética: Uso 
obligatorio de lentes de seguridad. 
Realizar Evaluación Médica 
Ocupacional. EPP's: Monogafas en 
acetato.
Laborar en el almacén 
de productos quimicos 
sin señalización vial .
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. Capacitación en uso 
de EPP's (casco de seguridad). 
Señalética: Uso Obligatorio de casco 
y zapatos de seguridad. Señalética: 
Cinta de marcaje de suelo para la 
seguridad vial. EPP's: Casco de 
seguridad (Clase C), Botas de agua 
sin puntera de acero (Tipo 7).
Almacén desordenado 
por pieles con presencia 
de insumos químicos en 
el piso.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. Señalética: 
Cinta de marcaje de suelo para la 
seguridad vial. EPP's: Botas de agua 
sin puntera de acero (Tipo 7).
Laborar en un ambiente 




Exposición a malos 
olores de productos 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos. 
Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con f iltros 
para gases.







bilidad        

















































































































Laborar en el almacén 
de productos quimicos 
sin señalización vial .
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. Capacitación en uso 
de EPP's (casco de seguridad). 
Señalética: Uso Obligatorio de casco 
y zapatos de seguridad. Señalética: 
Cinta de marcaje de suelo para la 
seguridad vial. EPP's: Casco de 
seguridad (Clase C), Botas de agua 
sin puntera de acero (Tipo 7).
Almacén desordenado 
por pieles con presencia 
de insumos químicos en 
el piso.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. Señalética: 
Cinta de marcaje de suelo para la 
seguridad vial. EPP's: Botas de agua 
sin puntera de acero (Tipo 7).
Laborar en un ambiente 




Exposición a malos 
olores de productos 







Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en manipulación 
adecuada de insumos químicos. 
Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
Almacenar las pieles con 










Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección y delantal). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's:  Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
Laborar con piso mojado 
en el almacén.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's (botas 
de jebe). Señalética: Uso Obligatorio 
de zapatos de seguridad. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero 
(Tipo 7).
Manipular equipos y 
herramientas pesadas 











Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. Capacitación en uso 
de EPP's (guantes de seguridad). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad.  EPP's: 
Guantes de seguridad.
Laborar con base de 
tierra obstruido por 
piedras en el almacén.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Eliminar: Implementar piso de 
concreto. Controles 
administrativos: Capacitación en 
orden y limpieza en áreas de trabajo. 
Capacitación en uso de EPP's (casco 
de seguridad). Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de 
seguridad. Señalética: Cinta de 
marcaje de suelo para la seguridad 
vial. EPP's: Casco de seguridad 
(Clase C), Botas de agua sin puntera 
de acero (Tipo 7).
Pasadiso obstruidos con 
piezas de equipos 
mecánicos.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. Capacitación en uso 
de EPP's (casco de seguridad). 
Señalética: Uso Obligatorio de casco 
de seguridad. Señalética: Cinta de 
marcaje de suelo para la seguridad 
vial.  EPP's: Casco de seguridad 
(Clase C), 
Manipular equipos y 
herramientas pesadas 











Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. Capacitación en uso 
de EPP's (guantes de seguridad). 
Señalética: Uso Obligatorio de 




















































































































Pasadiso obstruidos con 
piezas de equipos 
mecánicos.
LO








Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. Capacitación en uso 
de EPP's (casco de seguridad). 
Señalética: Uso Obligatorio de casco 
de seguridad. Señalética: Cinta de 
marcaje de suelo para la seguridad 
vial.  EPP's: Casco de seguridad 
(Clase C), 
Manipular equipos y 
herramientas pesadas 











Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. Capacitación en uso 
de EPP's (guantes de seguridad). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad.  EPP's: 
Guantes de seguridad.
Manipular equipos y 
herramientas pesadas 
sin uso de zapatos 
adecuados.
M









Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. Capacitación en uso 
de EPP's (apatos de seguridad). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas 
de agua con puntera de acero (Tipo 
7).
Area de trabajo con 
presencia de polvo.
F
Inhalar dosis de 





Ninguna. 1 3 3 2 9 2 18 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. 
Manipulacion de materia 
prima (pieles) con 
presencia de particulas 
de cloruro de sodio.
Q
Contacto con 
materia prima (piel) 





Ninguna. 1 3 3 1 8 2 16 X NO
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección y delantal). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.











Ninguna. 1 3 3 1 8 2 16 X NO
Controles administrativos: 
Capacitación en uso de EPP's 
(guantes de protección y delantal). 
Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección 































































































































Caídas a mismo 
nivel por respuesta 














1 3 3 3 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Implementar señalización 
de rutas de escape y emergencias.
Extintores insuficientes 
en instalaciones.
LO Incendio. S Quemadura. Ninguna. 1 3 3 1 8 3 24 X SI
Controles administrativos: 
Provisión de extintores y señalización 
de lucha contra incendios.
Presencia de polvo en la 
oficina.




Ninguna. 1 2 3 3 9 1 9 X NO
Control de ingeniería: Ventilador. 
Control administrativos: 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. Mantener en cuanto 
sea posible la puerta cerrada.
Trabajo prolongado 
sentado.






Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Control administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Posturas 
prolongadas). Capacitación en 
pausas activas de trabajo.
Posturas inadecuadas 
de trabajo.






Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Control administrativos: 
Capacitación en ergonomía (Posturas 
de trabajo en oficina). Capacitación 
en pausas activas de trabajo.
Uso de sillas y mesas 
inadecuadas para 
trabajos en oficina.






Ninguna. 1 3 3 3 10 2 20 X SI
Sustitución: Sillas ergonómicas. 
Capacitación en ergonomía (Posturas 
de trabajo en oficina).
Deficiente señalización y 
acción frente a 
emergencias.
LO









Ninguna. 2 3 3 2 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Implementar señalización 






SO Infecciones. Ninguna. 2 3 3 2 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Programa de lavados de manos antes 
y despues de ingerir alimentos. 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. 
Uso de utensilios 
pulzocortantes en el 
comedor.




Ninguna. 2 3 3 2 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en primeros auxilios. 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. 
Caída de alimentos 
calientes en el comedor.
M Contacto térmico. S Quemadura. Ninguna. 2 3 3 2 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en primeros auxilios. 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. 
Caída de vajilla al piso 
del comedor




Ninguna. 2 3 3 2 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en primeros auxilios. 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. 











Ninguna. 2 3 3 2 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Programa de lavados de manos antes 
y despues de ingerir alimentos. 
Capacitación en orden y limpieza en 


































SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CÓDIGO:






































bilidad        

























Deficiente señalización y 
acción frente a 
emergencias.
LO









Ninguna. 2 3 3 2 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Señalética: Implementar señalización 






SO Infecciones. Ninguna. 2 3 3 2 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Programa de lavados de manos antes 
y despues de ingerir alimentos. 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. 
Uso de utensilios 
pulzocortantes en el 
comedor.




Ninguna. 2 3 3 2 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en primeros auxilios. 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. 
Caída de alimentos 
calientes en el comedor.
M Contacto térmico. S Quemadura. Ninguna. 2 3 3 2 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en primeros auxilios. 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. 
Caída de vajilla al piso 
del comedor




Ninguna. 2 3 3 2 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Capacitación en primeros auxilios. 
Capacitación en orden y limpieza en 
áreas de trabajo. 











Ninguna. 2 3 3 2 10 2 20 X SI
Controles administrativos: 
Programa de lavados de manos antes 
y despues de ingerir alimentos. 
Capacitación en orden y limpieza en 






























































































Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 
pieles con presencia 
de sal y bacterias, 
sin uso de EPP's.
B










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para polvo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Usar arma blanca 










de dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar las partes de 











Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Laborar sin uso de 
zapatos de 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Zapatos de 
seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Soda cáustica. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto ocular 
con el insumo 
químico: 
bactericida, 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva. EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).




Carga excesiva de 
pieles mojadas en 
una carretilla hacia 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Óxido de calcio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Boro. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de  












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's.  Señalética: Uso 
Obligatorio de casco de seguridad y zapatos de 
seguridad. EPP's: Casco de seguridad (Clase C), Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Apilar las pieles 
embadurnadas cara 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles usando 












Controles administrativos: Capacitación en ergonomía 
(Mov. Repetitivos). Capacitación en pausas activas de 
trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfuro de sodio, óxido de calcio y boro. Señalética: 
Uso obligatorio de lentes de seguridad. EPP's: 
Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Hojas de seguridad (sulfuro de 
sodio, óxido de calcio y boro). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados 
Sulfuro de sodio, 
Óxido de calcio y 
Boro aplicados a las 




Sulfuro de sodio, 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Operar máquina 
descarnadora sin 












Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas. P-SST-
04-PTS Uso de maquinarias, equipos y herramientas. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manejo de la caja de 
control para el 
funcionamiento de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Área de trabajo en 
presencia de ruido 
generado por la 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desencalante orgánico. Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: bisulfito de sodio. 
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
Bisulfito de sodio sin 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de guantes.
Q








Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: enzima pancreática.Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 









de la vías 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
enzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de gafas de 
seguridad.
Q












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS:  
nzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Laborar si uso de 
botas plásticas 
adecuadas para el 
área.
M









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Hoja 
de seguridad (desengrasante LTA). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA  















Controles administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos químicos 
(desengrasante LTA). P-SST-03 PETS: Identificación, 
manejo y almacenamiento de materiales peligrosos. 
MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso obligatorio 
de lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: cloruro de sodio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: ácido fórmico. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
formico. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
cloruro de sodio  sin 









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
ácido orgánico sin 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Ácido fórmico. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).






























































































cáustica (NaOH) y 
humectantes, 
necesarios para el 


































solución de Sulfato 
de sodio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  óxido 
de calcio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  Boro en 
las pieles sin uso de 
EPP's.






































































































































Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 
pieles con presencia 
de sal y bacterias, 
sin uso de EPP's.
B










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para polvo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Usar arma blanca 










de dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar las partes de 











Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Laborar sin uso de 
zapatos de 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Zapatos de 
seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Soda cáustica. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto ocular 
con el insumo 
químico: 
bactericida, 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva. EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).




Carga excesiva de 
pieles mojadas en 
una carretilla hacia 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Óxido de calcio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Boro. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de  












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's.  Señalética: Uso 
Obligatorio de casco de seguridad y zapatos de 
seguridad. EPP's: Casco de seguridad (Clase C), Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Apilar las pieles 
embadurnadas cara 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles usando 












Controles administrativos: Capacitación en ergonomía 
(Mov. Repetitivos). Capacitación en pausas activas de 
trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfuro de sodio, óxido de calcio y boro. Señalética: 
Uso obligatorio de lentes de seguridad. EPP's: 
Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Hojas de seguridad (sulfuro de 
sodio, óxido de calcio y boro). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados 
Sulfuro de sodio, 
Óxido de calcio y 
Boro aplicados a las 




Sulfuro de sodio, 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Operar máquina 
descarnadora sin 












Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas. P-SST-
04-PTS Uso de maquinarias, equipos y herramientas. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manejo de la caja de 
control para el 
funcionamiento de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Área de trabajo en 
presencia de ruido 
generado por la 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desencalante orgánico. Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: bisulfito de sodio. 
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
Bisulfito de sodio sin 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de guantes.
Q








Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: enzima pancreática.Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 









de la vías 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
enzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de gafas de 
seguridad.
Q












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS:  
nzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Laborar si uso de 
botas plásticas 
adecuadas para el 
área.
M









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Hoja 
de seguridad (desengrasante LTA). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA  















Controles administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos químicos 
(desengrasante LTA). P-SST-03 PETS: Identificación, 
manejo y almacenamiento de materiales peligrosos. 
MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso obligatorio 
de lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: cloruro de sodio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: ácido fórmico. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
formico. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
cloruro de sodio  sin 









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
ácido orgánico sin 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Ácido fórmico. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).






























































































cáustica (NaOH) y 
humectantes, 
necesarios para el 


































solución de Sulfato 
de sodio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  óxido 
de calcio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  Boro en 
las pieles sin uso de 
EPP's.




































































































































Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 
pieles con presencia 
de sal y bacterias, 
sin uso de EPP's.
B










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para polvo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Usar arma blanca 










de dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar las partes de 











Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Laborar sin uso de 
zapatos de 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Zapatos de 
seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Soda cáustica. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto ocular 
con el insumo 
químico: 
bactericida, 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva. EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).




Carga excesiva de 
pieles mojadas en 
una carretilla hacia 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Óxido de calcio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Boro. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de  












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's.  Señalética: Uso 
Obligatorio de casco de seguridad y zapatos de 
seguridad. EPP's: Casco de seguridad (Clase C), Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Apilar las pieles 
embadurnadas cara 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles usando 












Controles administrativos: Capacitación en ergonomía 
(Mov. Repetitivos). Capacitación en pausas activas de 
trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfuro de sodio, óxido de calcio y boro. Señalética: 
Uso obligatorio de lentes de seguridad. EPP's: 
Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Hojas de seguridad (sulfuro de 
sodio, óxido de calcio y boro). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados 
Sulfuro de sodio, 
Óxido de calcio y 
Boro aplicados a las 




Sulfuro de sodio, 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Operar máquina 
descarnadora sin 












Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas. P-SST-
04-PTS Uso de maquinarias, equipos y herramientas. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manejo de la caja de 
control para el 
funcionamiento de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Área de trabajo en 
presencia de ruido 
generado por la 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desencalante orgánico. Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: bisulfito de sodio. 
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
Bisulfito de sodio sin 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de guantes.
Q








Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: enzima pancreática.Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 









de la vías 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
enzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de gafas de 
seguridad.
Q












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS:  
nzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Laborar si uso de 
botas plásticas 
adecuadas para el 
área.
M









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Hoja 
de seguridad (desengrasante LTA). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA  















Controles administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos químicos 
(desengrasante LTA). P-SST-03 PETS: Identificación, 
manejo y almacenamiento de materiales peligrosos. 
MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso obligatorio 
de lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: cloruro de sodio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: ácido fórmico. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
formico. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
cloruro de sodio  sin 









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
ácido orgánico sin 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Ácido fórmico. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).






























































































cáustica (NaOH) y 
humectantes, 
necesarios para el 


































solución de Sulfato 
de sodio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  óxido 
de calcio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  Boro en 
las pieles sin uso de 
EPP's.




































































































































Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 
pieles con presencia 
de sal y bacterias, 
sin uso de EPP's.
B










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para polvo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Usar arma blanca 










de dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar las partes de 











Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Laborar sin uso de 
zapatos de 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Zapatos de 
seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Soda cáustica. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto ocular 
con el insumo 
químico: 
bactericida, 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva. EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).




Carga excesiva de 
pieles mojadas en 
una carretilla hacia 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Óxido de calcio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Boro. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de  












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's.  Señalética: Uso 
Obligatorio de casco de seguridad y zapatos de 
seguridad. EPP's: Casco de seguridad (Clase C), Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Apilar las pieles 
embadurnadas cara 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles usando 












Controles administrativos: Capacitación en ergonomía 
(Mov. Repetitivos). Capacitación en pausas activas de 
trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfuro de sodio, óxido de calcio y boro. Señalética: 
Uso obligatorio de lentes de seguridad. EPP's: 
Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Hojas de seguridad (sulfuro de 
sodio, óxido de calcio y boro). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados 
Sulfuro de sodio, 
Óxido de calcio y 
Boro aplicados a las 




Sulfuro de sodio, 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Operar máquina 
descarnadora sin 












Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas. P-SST-
04-PTS Uso de maquinarias, equipos y herramientas. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manejo de la caja de 
control para el 
funcionamiento de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Área de trabajo en 
presencia de ruido 
generado por la 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desencalante orgánico. Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: bisulfito de sodio. 
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
Bisulfito de sodio sin 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de guantes.
Q








Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: enzima pancreática.Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 









de la vías 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
enzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de gafas de 
seguridad.
Q












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS:  
nzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Laborar si uso de 
botas plásticas 
adecuadas para el 
área.
M









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Hoja 
de seguridad (desengrasante LTA). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA  















Controles administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos químicos 
(desengrasante LTA). P-SST-03 PETS: Identificación, 
manejo y almacenamiento de materiales peligrosos. 
MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso obligatorio 
de lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: cloruro de sodio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: ácido fórmico. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
formico. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
cloruro de sodio  sin 









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
ácido orgánico sin 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Ácido fórmico. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).






























































































cáustica (NaOH) y 
humectantes, 
necesarios para el 


































solución de Sulfato 
de sodio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  óxido 
de calcio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  Boro en 
las pieles sin uso de 
EPP's.




































































































































Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 
pieles con presencia 
de sal y bacterias, 
sin uso de EPP's.
B










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para polvo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Usar arma blanca 










de dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar las partes de 











Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Laborar sin uso de 
zapatos de 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Zapatos de 
seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Soda cáustica. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto ocular 
con el insumo 
químico: 
bactericida, 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva. EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).




Carga excesiva de 
pieles mojadas en 
una carretilla hacia 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Óxido de calcio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Boro. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de  












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's.  Señalética: Uso 
Obligatorio de casco de seguridad y zapatos de 
seguridad. EPP's: Casco de seguridad (Clase C), Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Apilar las pieles 
embadurnadas cara 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles usando 












Controles administrativos: Capacitación en ergonomía 
(Mov. Repetitivos). Capacitación en pausas activas de 
trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfuro de sodio, óxido de calcio y boro. Señalética: 
Uso obligatorio de lentes de seguridad. EPP's: 
Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Hojas de seguridad (sulfuro de 
sodio, óxido de calcio y boro). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados 
Sulfuro de sodio, 
Óxido de calcio y 
Boro aplicados a las 




Sulfuro de sodio, 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Operar máquina 
descarnadora sin 












Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas. P-SST-
04-PTS Uso de maquinarias, equipos y herramientas. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manejo de la caja de 
control para el 
funcionamiento de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Área de trabajo en 
presencia de ruido 
generado por la 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desencalante orgánico. Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: bisulfito de sodio. 
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
Bisulfito de sodio sin 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de guantes.
Q








Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: enzima pancreática.Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 









de la vías 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
enzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de gafas de 
seguridad.
Q












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS:  
nzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Laborar si uso de 
botas plásticas 
adecuadas para el 
área.
M









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Hoja 
de seguridad (desengrasante LTA). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA  















Controles administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos químicos 
(desengrasante LTA). P-SST-03 PETS: Identificación, 
manejo y almacenamiento de materiales peligrosos. 
MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso obligatorio 
de lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: cloruro de sodio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: ácido fórmico. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
formico. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
cloruro de sodio  sin 









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
ácido orgánico sin 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Ácido fórmico. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).






























































































cáustica (NaOH) y 
humectantes, 
necesarios para el 


































solución de Sulfato 
de sodio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  óxido 
de calcio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  Boro en 
las pieles sin uso de 
EPP's.











































































































































Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 
pieles con presencia 
de sal y bacterias, 
sin uso de EPP's.
B










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para polvo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Usar arma blanca 










de dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar las partes de 











Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Laborar sin uso de 
zapatos de 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Zapatos de 
seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Soda cáustica. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto ocular 
con el insumo 
químico: 
bactericida, 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva. EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).




Carga excesiva de 
pieles mojadas en 
una carretilla hacia 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Óxido de calcio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Boro. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de  












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's.  Señalética: Uso 
Obligatorio de casco de seguridad y zapatos de 
seguridad. EPP's: Casco de seguridad (Clase C), Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Apilar las pieles 
embadurnadas cara 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles usando 












Controles administrativos: Capacitación en ergonomía 
(Mov. Repetitivos). Capacitación en pausas activas de 
trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfuro de sodio, óxido de calcio y boro. Señalética: 
Uso obligatorio de lentes de seguridad. EPP's: 
Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Hojas de seguridad (sulfuro de 
sodio, óxido de calcio y boro). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados 
Sulfuro de sodio, 
Óxido de calcio y 
Boro aplicados a las 




Sulfuro de sodio, 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Operar máquina 
descarnadora sin 












Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas. P-SST-
04-PTS Uso de maquinarias, equipos y herramientas. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manejo de la caja de 
control para el 
funcionamiento de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Área de trabajo en 
presencia de ruido 
generado por la 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desencalante orgánico. Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: bisulfito de sodio. 
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
Bisulfito de sodio sin 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de guantes.
Q








Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: enzima pancreática.Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 









de la vías 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
enzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de gafas de 
seguridad.
Q












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS:  
nzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Laborar si uso de 
botas plásticas 
adecuadas para el 
área.
M









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Hoja 
de seguridad (desengrasante LTA). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA  















Controles administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos químicos 
(desengrasante LTA). P-SST-03 PETS: Identificación, 
manejo y almacenamiento de materiales peligrosos. 
MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso obligatorio 
de lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: cloruro de sodio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: ácido fórmico. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
formico. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
cloruro de sodio  sin 









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
ácido orgánico sin 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Ácido fórmico. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).






























































































cáustica (NaOH) y 
humectantes, 
necesarios para el 


































solución de Sulfato 
de sodio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  óxido 
de calcio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  Boro en 
las pieles sin uso de 
EPP's.













































































































































Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 
pieles con presencia 
de sal y bacterias, 
sin uso de EPP's.
B










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para polvo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Usar arma blanca 










de dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar las partes de 











Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Laborar sin uso de 
zapatos de 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Zapatos de 
seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Soda cáustica. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto ocular 
con el insumo 
químico: 
bactericida, 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva. EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).




Carga excesiva de 
pieles mojadas en 
una carretilla hacia 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Óxido de calcio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Boro. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de  












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's.  Señalética: Uso 
Obligatorio de casco de seguridad y zapatos de 
seguridad. EPP's: Casco de seguridad (Clase C), Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Apilar las pieles 
embadurnadas cara 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles usando 












Controles administrativos: Capacitación en ergonomía 
(Mov. Repetitivos). Capacitación en pausas activas de 
trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfuro de sodio, óxido de calcio y boro. Señalética: 
Uso obligatorio de lentes de seguridad. EPP's: 
Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Hojas de seguridad (sulfuro de 
sodio, óxido de calcio y boro). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados 
Sulfuro de sodio, 
Óxido de calcio y 
Boro aplicados a las 




Sulfuro de sodio, 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Operar máquina 
descarnadora sin 












Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas. P-SST-
04-PTS Uso de maquinarias, equipos y herramientas. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manejo de la caja de 
control para el 
funcionamiento de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Área de trabajo en 
presencia de ruido 
generado por la 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desencalante orgánico. Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: bisulfito de sodio. 
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
Bisulfito de sodio sin 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de guantes.
Q








Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: enzima pancreática.Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 









de la vías 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
enzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de gafas de 
seguridad.
Q












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS:  
nzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Laborar si uso de 
botas plásticas 
adecuadas para el 
área.
M









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Hoja 
de seguridad (desengrasante LTA). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA  















Controles administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos químicos 
(desengrasante LTA). P-SST-03 PETS: Identificación, 
manejo y almacenamiento de materiales peligrosos. 
MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso obligatorio 
de lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: cloruro de sodio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: ácido fórmico. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
formico. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
cloruro de sodio  sin 









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
ácido orgánico sin 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Ácido fórmico. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).






























































































cáustica (NaOH) y 
humectantes, 
necesarios para el 


































solución de Sulfato 
de sodio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  óxido 
de calcio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  Boro en 
las pieles sin uso de 
EPP's.





















































































































































Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 
pieles con presencia 
de sal y bacterias, 
sin uso de EPP's.
B










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para polvo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Usar arma blanca 










de dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar las partes de 











Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Laborar sin uso de 
zapatos de 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Zapatos de 
seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Soda cáustica. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto ocular 
con el insumo 
químico: 
bactericida, 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva. EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).




Carga excesiva de 
pieles mojadas en 
una carretilla hacia 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Óxido de calcio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Boro. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de  












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's.  Señalética: Uso 
Obligatorio de casco de seguridad y zapatos de 
seguridad. EPP's: Casco de seguridad (Clase C), Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Apilar las pieles 
embadurnadas cara 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles usando 












Controles administrativos: Capacitación en ergonomía 
(Mov. Repetitivos). Capacitación en pausas activas de 
trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfuro de sodio, óxido de calcio y boro. Señalética: 
Uso obligatorio de lentes de seguridad. EPP's: 
Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Hojas de seguridad (sulfuro de 
sodio, óxido de calcio y boro). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados 
Sulfuro de sodio, 
Óxido de calcio y 
Boro aplicados a las 




Sulfuro de sodio, 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Operar máquina 
descarnadora sin 












Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas. P-SST-
04-PTS Uso de maquinarias, equipos y herramientas. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manejo de la caja de 
control para el 
funcionamiento de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Área de trabajo en 
presencia de ruido 
generado por la 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desencalante orgánico. Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: bisulfito de sodio. 
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
Bisulfito de sodio sin 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de guantes.
Q








Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: enzima pancreática.Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 









de la vías 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
enzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de gafas de 
seguridad.
Q












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS:  
nzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Laborar si uso de 
botas plásticas 
adecuadas para el 
área.
M









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Hoja 
de seguridad (desengrasante LTA). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA  















Controles administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos químicos 
(desengrasante LTA). P-SST-03 PETS: Identificación, 
manejo y almacenamiento de materiales peligrosos. 
MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso obligatorio 
de lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: cloruro de sodio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: ácido fórmico. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
formico. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
cloruro de sodio  sin 









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
ácido orgánico sin 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Ácido fórmico. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).






























































































cáustica (NaOH) y 
humectantes, 
necesarios para el 


































solución de Sulfato 
de sodio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  óxido 
de calcio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  Boro en 
las pieles sin uso de 
EPP's.



























































































































































Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 
pieles con presencia 
de sal y bacterias, 
sin uso de EPP's.
B










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para polvo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Usar arma blanca 










de dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar las partes de 











Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Laborar sin uso de 
zapatos de 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Zapatos de 
seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 


















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Soda cáustica. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto ocular 
con el insumo 
químico: 
bactericida, 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Soda 
cáustica. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva. EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. EPP's: 
Casco de seguridad (Clase C), Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).




Carga excesiva de 
pieles mojadas en 
una carretilla hacia 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Óxido de calcio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de lentes de seguridad. 
EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Boro. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados por 
la aplicación de  












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Boro. 
Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's.  Señalética: Uso 
Obligatorio de casco de seguridad y zapatos de 
seguridad. EPP's: Casco de seguridad (Clase C), Botas 
de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Apilar las pieles 
embadurnadas cara 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles usando 












Controles administrativos: Capacitación en ergonomía 
(Mov. Repetitivos). Capacitación en pausas activas de 
trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Sulfuro de sodio, óxido de calcio y boro. Señalética: 
Uso obligatorio de lentes de seguridad. EPP's: 
Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Contacto del 
Sulfuro de 
Sodio, Óxido de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: Hojas de seguridad (sulfuro de 
sodio, óxido de calcio y boro). Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Actividad en 
presencia de malos 
olores generados 
Sulfuro de sodio, 
Óxido de calcio y 
Boro aplicados a las 




Sulfuro de sodio, 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Óxido de calcio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Retirar la lana, pelos 
y residuos de las 
pieles   usando 
cuchillos y navajas,  










en dedo o 
mano.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
Guantes anticorte de tipo 5.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Laborar sin uso de 
zapatos de 
seguridad 
adecuados para el 










en dedo o 
pie.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. P-SST-04-PTS 
Uso de maquinarias, equipos y herramientas. EPP's: 
zapatos de seguridad punta reforzada (Tipo 2).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Retirar la lana, pelos 
y residuos de  las 
pieles   usando 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Operar máquina 
descarnadora sin 












Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas. P-SST-
04-PTS Uso de maquinarias, equipos y herramientas. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manejo de la caja de 
control para el 
funcionamiento de la 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Área de trabajo en 
presencia de ruido 
generado por la 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desencalante orgánico. Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. 
EPP's: Guantes de Protección recubierto en nitrilo 
liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: bisulfito de sodio. 
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
desencalante 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
desencalante orgánico. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
Bisulfito de sodio sin 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bisulfito de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (botas de jebe). Señalética: Uso Obligatorio de 
zapatos de seguridad. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de guantes.
Q








Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: enzima pancreática.Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 









de la vías 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
enzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
enzima pancreática 
sin uso de gafas de 
seguridad.
Q












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS:  
nzima pancreática. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 









Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Laborar si uso de 
botas plásticas 
adecuadas para el 
área.
M









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: Hoja 
de seguridad (desengrasante LTA). Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
desengrasante LTA  















Controles administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos químicos 
(desengrasante LTA). P-SST-03 PETS: Identificación, 
manejo y almacenamiento de materiales peligrosos. 
MSDS: desengrasante LTA. Señalética: Uso obligatorio 
de lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: cloruro de sodio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. P-SST-03 PETS: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. MSDS: ácido fórmico. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
formico. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de 
cloruro de sodio  sin 









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cloruro de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
ácido orgánico sin 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
Ácido fórmico. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).






























































































cáustica (NaOH) y 
humectantes, 
necesarios para el 


































solución de Sulfato 
de sodio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  óxido 
de calcio en las 
pieles sin uso de 
EPP's.
Aplicación de 
solución de  Boro en 
las pieles sin uso de 
EPP's.






























































































































































Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. 
Capacitación: Importancia del uso y mantenimiento de 
EPP's. MSDS: Formiato de sodio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. 
Capacitación: Importancia del uso y mantenimiento de 
EPP's. MSDS: cromo. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
formiato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.



















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.





formiato de sodio sin 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
formiato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
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Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Vigilar el correcto 
funcionamiento del 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. 
Capacitación: Importancia del uso y mantenimiento de 
EPP's. MSDS: Formiato de sodio. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. 
Capacitación: Importancia del uso y mantenimiento de 
EPP's. MSDS: cromo. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
formiato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.



















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.





formiato de sodio sin 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
formiato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señaletica: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).
1 1 1 3 6 3 18 X SI
Realizar el cambio 
de compuerta del 
botal haciendo uso 
de escaleras 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7). 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
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Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).



















Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipular máquina 
escurridora usando 











la o las 
manos. 
Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas 
(escurridora). P-SST-04-PTS Uso de maquinarias, 
equipos y herramientas. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano.











Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (tapones auditivos). Señalética: Uso Obligatorio 
de protección auditiva.  EPP's: Tapones auditivos con 
cordón (NRR:33 dB).






Apagar la máquina 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).






carretilla un peso en 
cueros superior a lo 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Movimientos 
repetitivos en el 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.









cuchillas con filo 





Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas 
(rebajadora). P-SST-04-PTS Uso de maquinarias, 
equipos y herramientas. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano.












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).






carretilla un peso en 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Encendido del botal.
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Manipulación de 










s en vías 
respiratori




Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 






ras en la 
piel.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Manipulación del 
insumo químico 












nariz y la 
garganta.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bórax. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.

















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bórax. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
oxálico. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.









Contacto de la 
piel con insumo 
químico: ácido 
oxálico en 





n, dolor  y 
decoloriza
ción de la 
piel.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS:ácido 
oxálico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 











los ojos y 
dolor.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
oxálico. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.




Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).







Realizar la medición 
de pH de las pieles 
sin uso de guantes 
de protección. 
Q
Contacto de la 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio, bórax y ácido oxálico.  
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Encendido del botal.
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Manipulación de 
bicarbonato de sodio 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.





bicarbonato de sodio 
sin guantes de 
protección.
Q
Contacto de la 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 
bicarbonato de sodio 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Manipulación de 





prolongada de  
sales de cromo 
en ambientes 





a las vías 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
formiato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.



















Controles administrativos:  Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. 
Capacitación: Importancia del uso y mantenimiento de 
EPP's. MSDS: Hoja de seguridad (formiato de sodio). 
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
formiato de sodio sin 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
formiato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.









prolongado de la 







Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.














o y dolor 
de 
cabeza.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 








Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
colorante quinolina 










a las vias 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 
piel con insumo 







Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
colorante quinolina 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
engrasante Helpasol 




prolongado de la 








Controles administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos químicos 
(engrasante). Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(engrasante). Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
engrasante Helpasol 




con el insumo 









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
engrasante. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.




Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Retiro de cueros y 




prolongado de la 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Piso mojado por 
escurrimiento de 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CÓDIGO:












































































































































































Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).



















Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipular máquina 
escurridora usando 











la o las 
manos. 
Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas 
(escurridora). P-SST-04-PTS Uso de maquinarias, 
equipos y herramientas. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano.











Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (tapones auditivos). Señalética: Uso Obligatorio 
de protección auditiva.  EPP's: Tapones auditivos con 
cordón (NRR:33 dB).






Apagar la máquina 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).






carretilla un peso en 
cueros superior a lo 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Movimientos 
repetitivos en el 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.









cuchillas con filo 





Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas 
(rebajadora). P-SST-04-PTS Uso de maquinarias, 
equipos y herramientas. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano.












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).






carretilla un peso en 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Encendido del botal.
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Manipulación de 










s en vías 
respiratori




Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 






ras en la 
piel.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Manipulación del 
insumo químico 












nariz y la 
garganta.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bórax. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.

















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bórax. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
oxálico. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.









Contacto de la 
piel con insumo 
químico: ácido 
oxálico en 





n, dolor  y 
decoloriza
ción de la 
piel.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS:ácido 
oxálico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 











los ojos y 
dolor.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
oxálico. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.




Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).







Realizar la medición 
de pH de las pieles 
sin uso de guantes 
de protección. 
Q
Contacto de la 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio, bórax y ácido oxálico.  
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Encendido del botal.
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Manipulación de 
bicarbonato de sodio 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.





bicarbonato de sodio 
sin guantes de 
protección.
Q
Contacto de la 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 
bicarbonato de sodio 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Manipulación de 





prolongada de  
sales de cromo 
en ambientes 





a las vías 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
formiato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.



















Controles administrativos:  Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. 
Capacitación: Importancia del uso y mantenimiento de 
EPP's. MSDS: Hoja de seguridad (formiato de sodio). 
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
formiato de sodio sin 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
formiato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.









prolongado de la 







Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.














o y dolor 
de 
cabeza.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 








Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
colorante quinolina 










a las vias 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 
piel con insumo 







Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
colorante quinolina 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
engrasante Helpasol 




prolongado de la 








Controles administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos químicos 
(engrasante). Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(engrasante). Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
engrasante Helpasol 




con el insumo 









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
engrasante. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.




Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Retiro de cueros y 




prolongado de la 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Piso mojado por 
escurrimiento de 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CÓDIGO:













































































































































































Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).



















Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipular máquina 
escurridora usando 











la o las 
manos. 
Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas 
(escurridora). P-SST-04-PTS Uso de maquinarias, 
equipos y herramientas. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano.











Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (tapones auditivos). Señalética: Uso Obligatorio 
de protección auditiva.  EPP's: Tapones auditivos con 
cordón (NRR:33 dB).






Apagar la máquina 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).






carretilla un peso en 
cueros superior a lo 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Movimientos 
repetitivos en el 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.









cuchillas con filo 





Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas 
(rebajadora). P-SST-04-PTS Uso de maquinarias, 
equipos y herramientas. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano.












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).






carretilla un peso en 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Encendido del botal.
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Manipulación de 










s en vías 
respiratori




Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 






ras en la 
piel.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Manipulación del 
insumo químico 












nariz y la 
garganta.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bórax. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.

















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bórax. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
oxálico. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.









Contacto de la 
piel con insumo 
químico: ácido 
oxálico en 





n, dolor  y 
decoloriza
ción de la 
piel.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS:ácido 
oxálico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 











los ojos y 
dolor.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
oxálico. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.




Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).







Realizar la medición 
de pH de las pieles 
sin uso de guantes 
de protección. 
Q
Contacto de la 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio, bórax y ácido oxálico.  
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Encendido del botal.
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Manipulación de 
bicarbonato de sodio 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.





bicarbonato de sodio 
sin guantes de 
protección.
Q
Contacto de la 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 
bicarbonato de sodio 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Manipulación de 





prolongada de  
sales de cromo 
en ambientes 





a las vías 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
formiato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.



















Controles administrativos:  Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. 
Capacitación: Importancia del uso y mantenimiento de 
EPP's. MSDS: Hoja de seguridad (formiato de sodio). 
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
formiato de sodio sin 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
formiato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.









prolongado de la 







Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.














o y dolor 
de 
cabeza.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 








Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
colorante quinolina 










a las vias 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 
piel con insumo 







Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
colorante quinolina 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
engrasante Helpasol 




prolongado de la 








Controles administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos químicos 
(engrasante). Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(engrasante). Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
engrasante Helpasol 




con el insumo 









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
engrasante. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.




Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Retiro de cueros y 




prolongado de la 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Piso mojado por 
escurrimiento de 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CÓDIGO:













































































































































































Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).



















Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipular máquina 
escurridora usando 











la o las 
manos. 
Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas 
(escurridora). P-SST-04-PTS Uso de maquinarias, 
equipos y herramientas. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano.











Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (tapones auditivos). Señalética: Uso Obligatorio 
de protección auditiva.  EPP's: Tapones auditivos con 
cordón (NRR:33 dB).






Apagar la máquina 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).






carretilla un peso en 
cueros superior a lo 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Movimientos 
repetitivos en el 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.









cuchillas con filo 





Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas 
(rebajadora). P-SST-04-PTS Uso de maquinarias, 
equipos y herramientas. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano.












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).






carretilla un peso en 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Encendido del botal.
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Manipulación de 










s en vías 
respiratori




Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 






ras en la 
piel.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Manipulación del 
insumo químico 












nariz y la 
garganta.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bórax. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.

















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bórax. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
oxálico. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.









Contacto de la 
piel con insumo 
químico: ácido 
oxálico en 





n, dolor  y 
decoloriza
ción de la 
piel.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS:ácido 
oxálico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 











los ojos y 
dolor.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
oxálico. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.




Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).







Realizar la medición 
de pH de las pieles 
sin uso de guantes 
de protección. 
Q
Contacto de la 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio, bórax y ácido oxálico.  
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Encendido del botal.
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Manipulación de 
bicarbonato de sodio 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.





bicarbonato de sodio 
sin guantes de 
protección.
Q
Contacto de la 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 
bicarbonato de sodio 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Manipulación de 





prolongada de  
sales de cromo 
en ambientes 





a las vías 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
formiato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.



















Controles administrativos:  Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. 
Capacitación: Importancia del uso y mantenimiento de 
EPP's. MSDS: Hoja de seguridad (formiato de sodio). 
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
formiato de sodio sin 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
formiato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.









prolongado de la 







Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.














o y dolor 
de 
cabeza.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 








Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
colorante quinolina 










a las vias 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 
piel con insumo 







Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
colorante quinolina 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
engrasante Helpasol 




prolongado de la 








Controles administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos químicos 
(engrasante). Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(engrasante). Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
engrasante Helpasol 




con el insumo 









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
engrasante. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.




Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Retiro de cueros y 




prolongado de la 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Piso mojado por 
escurrimiento de 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CÓDIGO:




















































































































































































Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).



















Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipular máquina 
escurridora usando 











la o las 
manos. 
Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas 
(escurridora). P-SST-04-PTS Uso de maquinarias, 
equipos y herramientas. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano.











Controles administrativos: Capacitación en uso de 
EPP's (tapones auditivos). Señalética: Uso Obligatorio 
de protección auditiva.  EPP's: Tapones auditivos con 
cordón (NRR:33 dB).






Apagar la máquina 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).






carretilla un peso en 
cueros superior a lo 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO













Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Movimientos 
repetitivos en el 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.









cuchillas con filo 





Controles administrativos: Capacitación en uso 
adecuado de máquina, equipos y herramientas 
(rebajadora). P-SST-04-PTS Uso de maquinarias, 
equipos y herramientas. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano.












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de protección auditiva.  EPP's: Tapones 
auditivos con cordón (NRR:33 dB).






carretilla un peso en 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Encendido del botal.
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Manipulación de 










s en vías 
respiratori




Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 






ras en la 
piel.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
acético. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Manipulación del 
insumo químico 












nariz y la 
garganta.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bórax. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.

















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bórax. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
oxálico. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.









Contacto de la 
piel con insumo 
químico: ácido 
oxálico en 





n, dolor  y 
decoloriza
ción de la 
piel.
Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS:ácido 
oxálico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 











los ojos y 
dolor.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: ácido 
oxálico. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.




Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).







Realizar la medición 
de pH de las pieles 
sin uso de guantes 
de protección. 
Q
Contacto de la 
















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio, bórax y ácido oxálico.  
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Encendido del botal.
Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Manipulación de 
bicarbonato de sodio 














Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.





bicarbonato de sodio 
sin guantes de 
protección.
Q
Contacto de la 














Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso Obligatorio de 
guantes de seguridad y delantal. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 
bicarbonato de sodio 
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
bicarbonato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
lentes de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Manipulación de 





prolongada de  
sales de cromo 
en ambientes 





a las vías 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
cromo. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
formiato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de 
mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable de media cara 
con filtros para gases.



















Controles administrativos:  Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. 
Capacitación: Importancia del uso y mantenimiento de 
EPP's. MSDS: Hoja de seguridad (formiato de sodio). 
Señalética: Uso Obligatorio de guantes de seguridad y 
delantal. EPP's: Guantes de Protección recubierto en 
nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Manipulación de 
formiato de sodio sin 











Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
formiato de sodio. Señalética: Uso obligatorio de lentes 
de seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
















Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.









prolongado de la 







Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
mimosa. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.














o y dolor 
de 
cabeza.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 








Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación de 












Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quebracho. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
colorante quinolina 










a las vias 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.










prolongado de la 
piel con insumo 







Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
colorante quinolina 













Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
quinolina. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
engrasante Helpasol 




prolongado de la 








Controles administrativos: Capacitación en 
manipulación adecuada de insumos químicos 
(engrasante). Capacitación: Importancia del uso y 
mantenimiento de EPP's. PETS: Manipulación manual 
de insumos químicos. MSDS: Hoja de seguridad 
(engrasante). Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad y delantal. EPP's: Guantes de Protección 
recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación del 
engrasante Helpasol 




con el insumo 









Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
engrasante. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. EPP's: Monogafas en acetato.




Manipulación de la 
caja de control  para 
el funcionamiento 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).
1 1 1 1 4 3 12 X NO
Retiro de cueros y 




prolongado de la 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's:  Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Piso mojado por 
escurrimiento de 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CÓDIGO:




















































































































































































Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. Señalética de 
advertencia: Piso Mojado. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Transportar en 
carretilla un peso en 
cueros superior a lo 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Cargar los cueros 
mojados que están 
colocados en la 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.








Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. Señalética: Cinta 
de marcaje de suelo para la seguridad vial. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero (Tipo 7).











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. Señalética de 
advertencia: Piso Mojado. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de cascos de seguridad. EPP's: Casco de 
seguridad (Clase C).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Corte lateral de 
cueros con navaja 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. EPP's: Guantes 
anticorte de tipo 5.







carretilla un peso en 
cueros superior a lo 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.






repetitivos en el 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para polvo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. EPP's: Guantes 
anticorte de tipo 5.






Manipulación de la 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).




















Controles administrativos: Señalética: Superficie 
caliente. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).





Manipulación de la 















Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).




















Controles administrativos: Proponer tiempos de 
enfriamiento, portar de botellas de agua para el 
trabajador. Señalética: Superficie caliente. Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de seguridad. EPPs: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 voltios).






Cortes laterales de 
cueros con navaja 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. EPP's: Guantes 
anticorte de tipo 5.





























Controles de ingeniería: Instalación de cámara 
extractora. Controles administrativos: CCapacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos.MSDS: 
pinturas. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
























Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
pinturas. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.


















carretilla un peso en 
cueros superior a lo 














Controles administrativos: Determinar el limite de 
carga permisible. Capacitación: Ergonomía en el 
trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Proba
bilida
d        

































































Tendido de pieles 

































Uso de carretilla 
inadecuada para el 



















































































Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. Señalética de 
advertencia: Piso Mojado. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Transportar en 
carretilla un peso en 
cueros superior a lo 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Cargar los cueros 
mojados que están 
colocados en la 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.








Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. Señalética: Cinta 
de marcaje de suelo para la seguridad vial. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero (Tipo 7).











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. Señalética de 
advertencia: Piso Mojado. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de cascos de seguridad. EPP's: Casco de 
seguridad (Clase C).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Corte lateral de 
cueros con navaja 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. EPP's: Guantes 
anticorte de tipo 5.







carretilla un peso en 
cueros superior a lo 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.






repetitivos en el 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para polvo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. EPP's: Guantes 
anticorte de tipo 5.






Manipulación de la 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).




















Controles administrativos: Señalética: Superficie 
caliente. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).





Manipulación de la 















Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).




















Controles administrativos: Proponer tiempos de 
enfriamiento, portar de botellas de agua para el 
trabajador. Señalética: Superficie caliente. Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de seguridad. EPPs: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 voltios).






Cortes laterales de 
cueros con navaja 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. EPP's: Guantes 
anticorte de tipo 5.





























Controles de ingeniería: Instalación de cámara 
extractora. Controles administrativos: CCapacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos.MSDS: 
pinturas. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
























Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
pinturas. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.


















carretilla un peso en 
cueros superior a lo 














Controles administrativos: Determinar el limite de 
carga permisible. Capacitación: Ergonomía en el 
trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Proba
bilida
d        

































































Tendido de pieles 

































Uso de carretilla 
inadecuada para el 




























































































Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. Señalética de 
advertencia: Piso Mojado. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Transportar en 
carretilla un peso en 
cueros superior a lo 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Cargar los cueros 
mojados que están 
colocados en la 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.








Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).













Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. Señalética: Cinta 
de marcaje de suelo para la seguridad vial. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero (Tipo 7).











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. Señalética de 
advertencia: Piso Mojado. EPP's: Botas de agua sin 
puntera de acero (Tipo 7).











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de cascos de seguridad. EPP's: Casco de 
seguridad (Clase C).
1 1 1 2 5 3 15 X NO
Corte lateral de 
cueros con navaja 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. EPP's: Guantes 
anticorte de tipo 5.







carretilla un peso en 
cueros superior a lo 














Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.






repetitivos en el 












Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador reutilizable 
de media cara con filtros para polvo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipulación 










Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. EPP's: Guantes 
anticorte de tipo 5.






Manipulación de la 











Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).




















Controles administrativos: Señalética: Superficie 
caliente. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).





Manipulación de la 















Controles administrativos: Señalética: Riesgo 
eléctrico. Señalética: Uso Obligatorio de guantes de 
seguridad. EPP's: Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 
voltios).




















Controles administrativos: Proponer tiempos de 
enfriamiento, portar de botellas de agua para el 
trabajador. Señalética: Superficie caliente. Señalética: 
Uso Obligatorio de guantes de seguridad. EPPs: 
Guantes dieléctricos. Clase 0 (1000 voltios).






Cortes laterales de 
cueros con navaja 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad. EPP's: Guantes 
anticorte de tipo 5.





























Controles de ingeniería: Instalación de cámara 
extractora. Controles administrativos: CCapacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos.MSDS: 
pinturas. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.
























Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
pinturas. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
EPP's: Respirador reutilizable de media cara con filtros 
para gases.


















carretilla un peso en 
cueros superior a lo 














Controles administrativos: Determinar el limite de 
carga permisible. Capacitación: Ergonomía en el 
trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Proba
bilida
d        




































































Tendido de pieles 



































Uso de carretilla 
inadecuada para el 



























































































Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular  polvos 
químicos (Taninos) 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
insumos químicos y pinturas. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. Realizar 
Evaluación Médica Ocupacional. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular  polvos 
químicos (Taninos) 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. Contar con 
MSDS. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
Realizar Evaluación Médica Ocupacional. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular polvos 
químicos (Taninos) 
sin uso de lentes de 
seguridad.
Q






Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. Contar con 
MSDS. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. Realizar Evaluación Médica Ocupacional. 
EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Laborar en el 
almacén de 
productos quimicos 
sin señalización vial 
.
LO









Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. 
Señalética: Cinta de marcaje de suelo para la seguridad 
vial. EPP's: Casco de seguridad (Clase C), Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Almacén 
desordenado por 
pieles con presencia 
de insumos 
químicos en el piso.
LO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. Señalética: Cinta 
de marcaje de suelo para la seguridad vial. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Laborar en un 
ambiente con malos 




malos olores de 
productos 





a las vias 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. Señalética: 
Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con filtros para gases.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Almacenar las pieles 
con presencia de 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Laborar con piso 
mojado en el 
almacén.
LO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular equipos y 
herramientas 














Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad.  EPP's: Guantes 
de seguridad.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Laborar con base de 
tierra obstruido por 
piedras en el 
almacén.
LO









Piso de concreto. Controles administrativos: 
Capacitación en orden y limpieza en áreas de trabajo. 
Capacitación: Importancia del uso y mantenimiento de 
EPP's. Señalética: Uso Obligatorio de casco y zapatos 
de seguridad. Señalética: Cinta de marcaje de suelo 
para la seguridad vial. EPP's: Casco de seguridad 
(Clase C), Botas de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Pasadiso obstruidos 
con piezas de 
equipos mecánicos.
LO









Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco de seguridad. Señalética: Cinta de 
marcaje de suelo para la seguridad vial.  EPP's: Casco 
de seguridad (Clase C), 
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular equipos y 
herramientas 













Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad.  EPP's: Guantes 
de seguridad.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular equipos y 
herramientas 













Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua con puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Area de trabajo con 
presencia de polvo.
F
Inhalar dosis de 






Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. 

















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 1 4 2 8 X NO
Presencia de 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
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Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular  polvos 
químicos (Taninos) 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
insumos químicos y pinturas. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. Realizar 
Evaluación Médica Ocupacional. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular  polvos 
químicos (Taninos) 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. Contar con 
MSDS. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
Realizar Evaluación Médica Ocupacional. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular polvos 
químicos (Taninos) 
sin uso de lentes de 
seguridad.
Q






Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. Contar con 
MSDS. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. Realizar Evaluación Médica Ocupacional. 
EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Laborar en el 
almacén de 
productos quimicos 
sin señalización vial 
.
LO









Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. 
Señalética: Cinta de marcaje de suelo para la seguridad 
vial. EPP's: Casco de seguridad (Clase C), Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Almacén 
desordenado por 
pieles con presencia 
de insumos 
químicos en el piso.
LO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. Señalética: Cinta 
de marcaje de suelo para la seguridad vial. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Laborar en un 
ambiente con malos 




malos olores de 
productos 





a las vias 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. Señalética: 
Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con filtros para gases.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Almacenar las pieles 
con presencia de 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Laborar con piso 
mojado en el 
almacén.
LO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular equipos y 
herramientas 














Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad.  EPP's: Guantes 
de seguridad.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Laborar con base de 
tierra obstruido por 
piedras en el 
almacén.
LO









Piso de concreto. Controles administrativos: 
Capacitación en orden y limpieza en áreas de trabajo. 
Capacitación: Importancia del uso y mantenimiento de 
EPP's. Señalética: Uso Obligatorio de casco y zapatos 
de seguridad. Señalética: Cinta de marcaje de suelo 
para la seguridad vial. EPP's: Casco de seguridad 
(Clase C), Botas de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Pasadiso obstruidos 
con piezas de 
equipos mecánicos.
LO









Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco de seguridad. Señalética: Cinta de 
marcaje de suelo para la seguridad vial.  EPP's: Casco 
de seguridad (Clase C), 
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular equipos y 
herramientas 













Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad.  EPP's: Guantes 
de seguridad.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular equipos y 
herramientas 













Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua con puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Area de trabajo con 
presencia de polvo.
F
Inhalar dosis de 






Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. 

















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 1 4 2 8 X NO
Presencia de 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
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Controles administrativos: Capacitación: Ergonomía 
en el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular  polvos 
químicos (Taninos) 









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. MSDS: 
insumos químicos y pinturas. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. Realizar 
Evaluación Médica Ocupacional. EPP's: Guantes de 
Protección recubierto en nitrilo liviano y delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular  polvos 
químicos (Taninos) 










Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. Contar con 
MSDS. Señalética: Uso obligatorio de mascarilla. 
Realizar Evaluación Médica Ocupacional. EPP's: 
Respirador reutilizable de media cara con filtros para 
gases.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular polvos 
químicos (Taninos) 
sin uso de lentes de 
seguridad.
Q






Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. Contar con 
MSDS. Señalética: Uso obligatorio de lentes de 
seguridad. Realizar Evaluación Médica Ocupacional. 
EPP's: Monogafas en acetato.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Laborar en el 
almacén de 
productos quimicos 
sin señalización vial 
.
LO









Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco y zapatos de seguridad. 
Señalética: Cinta de marcaje de suelo para la seguridad 
vial. EPP's: Casco de seguridad (Clase C), Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Almacén 
desordenado por 
pieles con presencia 
de insumos 
químicos en el piso.
LO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. Señalética: Cinta 
de marcaje de suelo para la seguridad vial. EPP's: 
Botas de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Laborar en un 
ambiente con malos 




malos olores de 
productos 





a las vias 
respiratori
as.
Controles administrativos: Capacitación: 
Identificación, manejo y almacenamiento de materiales 
peligrosos. P-SST-03 PETS: Identificación, manejo y 
almacenamiento de materiales peligrosos. Señalética: 
Uso obligatorio de mascarilla. EPP's: Respirador 
reutilizable de media cara con filtros para gases.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Almacenar las pieles 
con presencia de 











Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's:  
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Laborar con piso 
mojado en el 
almacén.
LO









Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular equipos y 
herramientas 














Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad.  EPP's: Guantes 
de seguridad.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Laborar con base de 
tierra obstruido por 
piedras en el 
almacén.
LO









Piso de concreto. Controles administrativos: 
Capacitación en orden y limpieza en áreas de trabajo. 
Capacitación: Importancia del uso y mantenimiento de 
EPP's. Señalética: Uso Obligatorio de casco y zapatos 
de seguridad. Señalética: Cinta de marcaje de suelo 
para la seguridad vial. EPP's: Casco de seguridad 
(Clase C), Botas de agua sin puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Pasadiso obstruidos 
con piezas de 
equipos mecánicos.
LO









Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de casco de seguridad. Señalética: Cinta de 
marcaje de suelo para la seguridad vial.  EPP's: Casco 
de seguridad (Clase C), 
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular equipos y 
herramientas 













Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad.  EPP's: Guantes 
de seguridad.
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Manipular equipos y 
herramientas 













Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de zapatos de seguridad. EPP's: Botas de 
agua con puntera de acero (Tipo 7).
1 1 1 2 5 2 10 X NO
Area de trabajo con 
presencia de polvo.
F
Inhalar dosis de 






Controles administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. 

















Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
1 1 1 1 4 2 8 X NO
Presencia de 












Controles administrativos: Capacitación: Importancia 
del uso y mantenimiento de EPP's. Señalética: Uso 
Obligatorio de guantes de seguridad y delantal. EPP's: 
Guantes de Protección recubierto en nitrilo liviano y 
delantal.
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Caídas a mismo 
nivel por 
respuesta tardía 






Controles administrativos: Señalética: Implementar 
señalización de rutas de escape y emergencias.







Controles administrativos: Provisión de extintores y 
señalización de lucha contra incendios.
1 1 1 1 4 3 12 X NO









en nariz y 
ojos.
Control administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Mantener en cuanto sea 
posible la puerta cerrada.















Control administrativos: Capacitación en ergonomía 
(Posturas prolongadas). Capacitación en pausas activas 
de trabajo.













Control administrativos: Capacitación: Ergonomía en 
el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Uso de sillas y 
mesas inadecuadas 












Control administrativos: Capacitación en ergonomía 
(Posturas de trabajo en oficina).

















Controles administrativos: Señalética: Implementar 
señalización de rutas de escape y emergencias.












Controles administrativos: Programa de lavados de 
manos antes y despues de ingerir alimentos. 
Capacitación en orden y limpieza en áreas de trabajo. 
2 1 1 2 6 2 12 X NO
Uso de utensilios 










Controles administrativos: Capacitación en primeros 
auxilios. Capacitación en orden y limpieza en áreas de 
trabajo. 
2 1 1 2 6 2 12 X NO
Caída de alimentos 








Controles administrativos: Capacitación en primeros 
auxilios. Capacitación en orden y limpieza en áreas de 
trabajo. 
2 1 1 2 6 2 12 X NO










Controles administrativos: Capacitación en primeros 
auxilios. Capacitación en orden y limpieza en áreas de 
trabajo. 
2 1 1 2 6 2 12 X NO
Particulas en 













Controles administrativos: Programa de lavados de 
manos antes y despues de ingerir alimentos. 
Capacitación en orden y limpieza en áreas de trabajo. 
2 1 1 2 6 2 12 X NO
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Caídas a mismo 
nivel por 
respuesta tardía 






Controles administrativos: Señalética: Implementar 
señalización de rutas de escape y emergencias.







Controles administrativos: Provisión de extintores y 
señalización de lucha contra incendios.
1 1 1 1 4 3 12 X NO









en nariz y 
ojos.
Control administrativos: Capacitación en orden y 
limpieza en áreas de trabajo. Mantener en cuanto sea 
posible la puerta cerrada.















Control administrativos: Capacitación en ergonomía 
(Posturas prolongadas). Capacitación en pausas activas 
de trabajo.













Control administrativos: Capacitación: Ergonomía en 
el trabajo. Capacitación: Pausas activas de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 X NO
Uso de sillas y 
mesas inadecuadas 












Control administrativos: Capacitación en ergonomía 
(Posturas de trabajo en oficina).

















Controles administrativos: Señalética: Implementar 
señalización de rutas de escape y emergencias.












Controles administrativos: Programa de lavados de 
manos antes y despues de ingerir alimentos. 
Capacitación en orden y limpieza en áreas de trabajo. 
2 1 1 2 6 2 12 X NO
Uso de utensilios 










Controles administrativos: Capacitación en primeros 
auxilios. Capacitación en orden y limpieza en áreas de 
trabajo. 
2 1 1 2 6 2 12 X NO
Caída de alimentos 








Controles administrativos: Capacitación en primeros 
auxilios. Capacitación en orden y limpieza en áreas de 
trabajo. 
2 1 1 2 6 2 12 X NO










Controles administrativos: Capacitación en primeros 
auxilios. Capacitación en orden y limpieza en áreas de 
trabajo. 
2 1 1 2 6 2 12 X NO
Particulas en 













Controles administrativos: Programa de lavados de 
manos antes y despues de ingerir alimentos. 
Capacitación en orden y limpieza en áreas de trabajo. 
2 1 1 2 6 2 12 X NO
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Figura 1. 1 Diagrama de Ishikawa. 

































































































































































































































































































































































































































Figura 3. 22 Distribución de planta de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 




Figura 3. 23 Mapa de riesgos de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. 24 Mapa de evacuación y zonas seguras de la empresa Curtiembre 
SAAGO S.A.C. 




Figura 3. 25 Mapa de extintores riesgos de la empresa Curtiembre SAAGO 
S.A.C. 



















C.1. Check List oficial derivado de la Ley N° 29783 “Diagnóstico de 
línea Base del SGSST”. 
 










C.2. Matriz de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles. 
  




C.3. Esquema referencial del Programa anual de Seguridad y Salud en el 
trabajo, obtenido de la Resolución Ministerial-050-2013-TR.  





















D.2. Reglamento interno de SST de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 
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D.4. Procedimientos de la empresa Curtiembre SAAGO S.A.C. 

























































































D.5. Registro de Entrega de EPP. 





















D.6. Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

















 CHECK LIST INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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D.7. Registro de accidentes de trabajo. 
 REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
276 
D.8. Registro de Auditoría. 
 REGISTRO DE AUDITORIA 
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D.9. Registro de Estadísticas. 
 REGISTRO DE ESTADISTICAS 
 
